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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΤΗΣ ΤΡΕΜΠΕΝΙΣΤΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΥΧΝΙΔΟΝ ΛΑΩΝ 
Ό êv Βελιγραδίω καθηγητής Veseün Cajkanovic' γράφων περί τών 
τάφων τούτων εν Revue internationale des études balcaniques III 1936 
σελ. 137 εξ. ευρίσκει, δτι τα εν αύτοΐς ευρήματα ι είνε διαφορώτατα αλλήλων, 
καθ' δτι δέν άντιπροσωπεύουσιν ένα ενιαΐον πολιτισμόν. Δ ε χ ό μ ε ν ο ς , 
δτι επ! τών τάφων ήσαν τ ύ μ β ο ι εκ λ ί θ ω ν κα! δτι τ ο ύ τ ο το έ θ ι -
μ ο ν δ έ ν ή τ ο έ λ λ η ν ι κ ό ν , πιστεύει, δτι οί τάφοι ήσαν Ιλλυρικοί ή 
Γαλατικοί, διότι τοιούτοι ήσαν §ν βορείω κα! κεντρική Ευρώπη κα! 'Ιτα­
λία κα! Γαλατία, δηλ. εν όλη τή Ευρώπη, 3ν προσθέσωμεν και τήν Ίσπα-
νίαν.
8
 "Ωστε είναι έθιμον ΐνδοευρωπαϊκόν, το οποίον δμως δέν έχουν οί 
"Ελληνες μόνοι εκ τών Ευρωπαίων! 
Προσέτι αντιθέτως προς τον Ίουστΐνον (24,6-8), τον Παυσανίαν 
(1,4.10,19-23), τον Ποσειδώνιον κα! τον Στράβωνα (188) δέχεται δ Caj­
kanovic', ώς κα! δ Val. Max. 1,1,18, δ Liv. 38, 48, 2. 40, 58, 3, δ Διοδ. 
5, 32, δ Ά π π Ίλλυρ. 5, δτι οί Γαλάται εσύλησαν πράγματι τό Δελφικόν 
ιερόν και δτι εκείθεν προέρχονται τα κτερίσματα τών τάφων τής Τρεμπέ-
νιστας. 
Αληθώς τα ευρήματα ταύτα διαφέρουν αλλήλων, αλλ' ουδέν είναι 
νεώτερον τού 500 π. Χ. κα! ουδέν είναι ξένον προς τον τότε Έλληνικόν κα! 
τον Μακεδονικόν πολιτισμόν. 'Επομένως είναι γενικώς ορθή ή κατά τό 1928 
εξενεχθεϊσα γνώμη, «δτι δυσχερώς υπάρχουν εξ δυνάμενα να δνομασθώσι 
μή Ελληνικά κα! ουδέν δυνάμενον να λεχθη ειδικώς βαρβαρικόν».8 'Υπάρ­
χουν βεβαίως μικροτεχνήματα, ων ή χρήσις είναι δυσερμήνευτος, αλλά 
1
 "Οοα Β. F i 1 o w , Die archaische Nekropole von Trebenischte am 
Ochridasee, 1927, Verl. De Gruyter. Α. Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ς , "Αρχ. '¿φημ. 1927)8, 
σ. 41 εξ. Ν. V u l i c ' , Oesterr. Jahresh. XXVII 1932 σ. 1 ¿ξ. XXVIII, 1933, 
ο. 164 έξ. Ρ r a s c h n i k e r , αύτ. XXVII, 1931 σ. 106 Ιξ. V u 1 i e', Rev. Archéol. 
1934, σ. 26 εξ. Rev. intern, d. ét. balean. 1934, σ. 156 έξ. Vul ic ' , Archäol. 
Anzeig. 1933, 459 εξ. 
9
 Β o sc h — G i m p e r a, Jahrbuch 1922)4 Arch. Anz. σ. 191,202, 
1
 Journ. of hellen, stud. 1928, 2G8. 
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τούτο συμβαίνει κα! εΐς κτερίσματα τάφων της νοτίου Ε λ λ ά δ ο ς ' προέρ­
χεται δέ πολλάκις εκ τής ημετέρας αγνοίας περ! τών αναγκών τού βίου κα! 
περ! τού ιματισμού τών τότε α ν θ ρ ώ π ω ν . 
Ή ποικιλία τών ευρημάτων της Τρεμπένιστας είναι δμοία προς τήν 
ποικιλίαν εν τη νοτίω 'Ελλάδι κατά τε τήν ύλην κα! τήν τέχνην, χωο!ς τά 
έργα τέχνης να εξέρχωνται τών ορίων τού εύρέος συγχρονισμού. Είναι 
χρυσά, αργυρά, χαλκά, πήλινα, σιδηρά, υάλινα κα! εξ ήλεκτρου. Ό μ ο ι α 
είναι ή κ α θ ' ύλην σύνθεσις τών κτερισμάτων εν τοΐς τάφοις τής λοιπής 
Ελλάδος, οϊιινες δμως είναι πτωχότεροι, δσον πτωχότεροι ήσαν οί εν 
αύτοϊς ταφένιες και ή χώρα, εν f\ εΐχον ζήσει ούτοι και διαμορφώσει ανά­
λογα τ« σχετικά έθ ιμα. 
Τα καλλίτεχνα έργα προέρχονται εκ τής νοτίου Ελλάδος* άλλα τινά 
πρακτικού προορισμού (π.χ. κρίκοι τινές) θ α ήδύναντο ώς απέριττα κα! 
απλά να είναι εντόπια, αλλ' όμως πρέπει να θεωρώνται ώς βιομηχανικά 
προϊόντα τών εργαστηρίων τ η ; νοτίου Έλ?,άδος. 
Άτυχεστάτην νομίζω τήν γνώμην περί ιλλυρικής προελεύσεως'1 διότι 
οί 'Ιλλυριό! ουδέποτε ανέπτυξαν άξιόλογον πολιτισμόν οΰτε βιομηχανίαν 
μέχρι σήμερον' είναι ακόμη και τώρα άκρόκομοι κα! στικτοί, ώς κατά 
τους χρόνους τού Ό μ η ρ ο υ 2 κα! τού Σ τ ρ ά β ω ν ο ς , 8 κα! ευρίσκονται εν πρω-
τογόνω «πολιτισμφ», 4 ανόμοιοι κα! απροσάρμοστοι προς τους πάροικους 
"Ελληνας (ελληνοφώνους, βλαχοφώνους κα! αλβανοφώνους) κα! προς τον 
προηγούμενον εν τη Βαλκανική πολιτισμόν, εν φ αυτοί είναι συντεταγμέ­
νοι, ώργανωμένοι (ώς λέγουσι σήμερον) ακόμη κατά γένη, ώς ήσαν πάντες 
οί εκ τής πρωτογόνου καταστάσεως εξερχόμενοι λαοί. 
Κα! στοιχειά τίνα τού ιματισμού ένώνουσιν ώς συρμός τά ευρήματα 
τής Τρεμπένιστας μετά τής νοτίου Ελλάδος, π. χ. τά ραμφώδη υποδήματα 
τού αργυρού ίττπέως,
Α
 δμοια προς δσα λέγονται αυτόθι νόιια, άλλα κα! προς 
άλλα τής Κνωσού.
6 
Αί διπλαΐ περόναι εΐχον νομισθή υπό τού F i l o w T ώς άνελλήνιστον 
κόσμημα τών βορειοδυτικώς τής Μακεδονίας κειμένίον χωρών, υποτιθεμέ­
νων μή ελληνικών, άλλα προεβάλομεν δύο παραδείγματα γεωμετρικών χρό-
1
 C a i k a n ο v i e ' ε. à. σ, 147. 
2
 Δ 533. Ή ρ ό δ . 5, 6. 
8
 315. 
4
 "Ορη Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ Οί "Ελληνες και οί βόρειοι γείιονες, 1945 σ. 
199" εν τοις έξής="Ελλ. κ. β. γείτ. 
8
 ΑΕ 1927-8 σ. 68 είκ. 17. 
6
 E v a n s , The Palace of Minos II, 2 σ. 104—πίν. 44. P a u l s e n , Di-
pylongraeber 30 εξ. Μνημεία της 'Ελλάδος 1906 πίν. 26. 
7
 ΑΕ 1927-8 σ. 64, 107-3. 
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νων εκ τής γειτονίας τής Θεσσαλονίκης κα! εν έκ τών Ό ζ ο λ ώ ν Λοκρών, 1 
προσθέτομεν δέ παραδείγματα εξ Αιγίου, 2 εξ 'Ολυμπίας, 8 εκ Σπάρτης,* εξ 
"Αργούς,
4
 εξ Αΐγίνης.
8 
'Απέναντι τούτων τών παραδειγμάτων, πάντων ελληνικών, ουδέν φέ­
ρεται έκ χωρών άδιαφιλονικήτως μή Ιλληνικών. Ώ σ τ ε τά προσαγόμενα 
παραδείγματα ενούσι τους τόπους τής εμφανίσεως των είς μίαν εκτασιν 
εϊθισμένην εις τήν αυτήν τέχνην, εχουσαν τά αυτά έθιμα ενδυμασίας καΐ 
ταφής κα! τήν αυτήν αίσθητικήν άρέσκειαν, ήτοι χαρακιήρας αγνώστους 
εΐς χώρας μή ελληνικάς. Ώ σ τ ε ή περί τήν Λυχνιδύν χώρα ήτο μέν ποτέ 
Δασσαρητική κα! εκράτησε και έπειτα τό δνομα τούτο, δπερ ήχεΐ ώς βαρ­
βαρική παραφθορά εκ του Λιοσορειτική (Διός δρος-δρεΐται), αλλ' ώς 
δεικνύουσιν οί τάφοι ούτοι, πρώιμους ήδη εμφανίζεται με έθνικόν χαρα­
κτήρα έλληνικόν, ώστε επί Φιλίππου μεν να άμφισβητήται αυτή μεταξύ 
τών Μακεδόνων κα! τών 'Ιλλυριών δια τών δπλων, επ! Ρωμαίων δε να 
τίθενται τά βόρεια τής 'Ελλάδος κα! τής Μακεδονίας σύνορα προς δυσμάς 
μέν επί τού Γενούσου, άνατολικώτερον δέ υπέρ τήν λίμνην Λυχνιδόν κα! 
τήν θέσιν Πυλών.
7 
Λιά τούτο πάσαι αί τής Ά χ ρ ί δ ο ς επιγραφαί Ιδιωτών έν τοϊς ρωμαϊ-
κοΐς κα! τοις βυζαντινοΐς χρόνοις εΐνσι ελληνικά! κα! σχετίζονται προς 
ανθρώπους φέροντας ελληνικά ονόματα. 8 'Ανάλογοι συλλογισμοί δύνανται 
να προβληθώσι κα! περ! πασών τών εκτάσεων, αϊτινες, εν συνεχεία προς 
τήν πεδιάδα τής Θεσσαλονίκης έκτεινόμεναι, εχουσι διπλάς περόνας. Αύτα 1 
είναι τεκμήριον έλληνικότητος τών χωρών, εν αΐς άπαντώσι. 
Θα ήδύνατο να προβληθή, δτι εν 'Ελλάδι δέν είναι σύνηθες κατά 
τον 7 ή 6 αϊ. π. Χ. ούτε άπαντςί τό χειροποίητον πήλινον άγγεΐον τού Η 
τάφου τής Τρεμπένιστας, 9 τό εντελώς χονδροειδούς και πρωτογόνου εργα­
σίας, Ιχον αψιδωτά προσπεφυκότα τη κοιλία τού αγγείου πεταλοειδή ώ ι α · 
"Ομοια αγγεία ευρέθησαν είς τήν προϊστορικήν Άκρόπολιν τής Πίσης, 1 0 
1
 ΑΕ 1927-8 α. 108. 
» P a y n e , Necrocorinthia, 1931, σ. 217 είκ. 98 bis. 
8
 Olympia IV πίν. XXV. 
* The sanctuary of Artemis Orthia 257, πίν. 180. άρι». 23, 24. 186 άρ. 2, 
8. 194 άρ. 28-32. 
6
 W a 1 d s t e i n , Argive Heraeum, II, pi. XLII έξ. LXXX. 
8
 Τ h i e r s c h — F u r t w ä n g l e r , Aigina, a. 404, πίν. 115. 
' "Ορα Έλλην. και βόρ. γείτ. 197 έξ. ΑΕ 1933 ο. 61 εξ. 
• "Ορα Δη μ ι τ σα, Ή Μακεδονία έν λίθοις φθβγγομένοις, Ι, 1896 σ. 369. 
Vu l i e ' , Spomenik τής Σβςβικής βασιλικής Άχαδημίας LXXI, 55, Beograd, 1931 
σ. 107 έξ 
8
 Jahiesheite 1982 σ. 37 six. 61. 
10
 D δ r ρ f e 1 d, Alt - Olympia, Beilage 24. 
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εις τήν Λευκάδα,
1
 είς τό Διμήνι ' κα! εις τήν Δωδώνην, 9 πάντοτε δέ ε ν 
προϊστορικοΊς χρόνοι ς. 
Πώς ευρίσκεται τοιούτον άγγεΐον χειροποίητον κα! είς τον τ ά φ ο ν 
τού 6 αί. π.Χ. εις Τςεμπένισταν; 'Αλλ' υμοιον άγγεΐον εύρο^ εγώ εις τ ή ν 
άκρόπολιν τής λυγκηστικής 'Ηράκλειας, ήτοι τής Φλωρίνης, εν ΒΔ Μακεδο­
νία μετά τίνων λιθίνοον αντικειμένων,* προερχόμενον εκ τού πρώτου αιώ­
νος π.Χ. κατά τον έμφύλιον πόλεμον μεταξύ Π ο μ π η ί ο υ και Καίσαρος-
(48 π Χρ.) 6 ή έκ τού 4 αϊ. π.Χρ. τό άρχαιότερον, επειδή τότε έκτίσθη ή^ 
πόλις 'Ηράκλεια υπό Φιλίππου Β'.
β
 Έ κ τής πυρκαϊάς τής πόλεως έκαπνί-
σθη τό μέγιστον τών τριών θραυσμάτων, εξ ών άπετελέσθη σχεδόν Ολον 
τό άγγεΐον, ώστε τούτο ήτο όρατόν τότε κατά πάσαν πιθανότητα. Φαίνε­
ται λοιπόν, δτι παραλλήλως προς τό εισαγωγικόν έμπόριον, τό κοιιίζον 
καλλιτεχνικώτερα αγγεία, εΐργάζοντο κατά πατροπαράδοτον τρόπον επιτό 
πιοι άνθρωποι κα! μέταλλα, ώς δεικνύει ή χαλκή λαβ!ς τού 9 τάφου 7 
όμοία προς τήν εν τ φ δεξιω ακρω τού αετώματος τής στήλης τού Τανα— 
γραίου Σαυγένους τού 424 π.Χ., 8 κα! πηλόν, τούτον μάλιστα αί συντηρητι­
κά! ϊσως οικοκυρά! γυναίκες προς κατασκευήν άγ\είων πατροπαράδοτου 
τύπου, ώς τό περ! ου ó λόγος άγγεΐον. 
'Αλλά θα ήτο άπορον, αν από τών προϊστορικών χρόνων μέχρι τού· 
48 π.Χρ. δέν υπήρχε σύνδεσμος τις ενδιάμεσος, διατηρών τήν άνάμνησιν 
τής πρωτογόνου τεχνοτροπίας. Σύνδεσμος λοιπόν τοιούτος είναι τό άγγεΐον 
τού 6ου πιθανώτατα αί. π.Χρ., τό ενρεθέν εις τον τάφον 8 τής Τ ρ ε μ π έ ν ι ­
στας, δπερ φέρει δμοια ώ ι α κα! είναι «ganz r o h e und pr imit ive A r b e i t » . 
"Αλλως πρέπει να δεχθώμεν τυχαίαν τήν δ ι α ι ή ρ η σ ι ν κα! τήν παρουσίαν 
τού αγγείου τούτου εκ παλαιού.
9 
1
 D ö r p f e l d , Alt · I thaka Ι σ. 306 καΐ II Beilage 68 α2 κα! 87. Annual' 
brit. school χόμ. 33 σ. 53 αριθ. 109. 
a
 Τ σ ο ύ ν χ α ς , Al Προϊσχ. Άκροπόλ. Διμηνίου και Σέσκλου ο. 268 είκ. 166 —172" 
και 177-9. 
8
 Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς , Ή,-τειρωιικά Χρονικά 1935 σ. 204, 208, 209 πίν. 6α 1—Γν 
* Άρχ. Έφημ. 1932 σ. 69 είκ. 33-35. 
6
 Α Ε 1983 σ. 59 εξ. 
6
 Α Ε 1933, 66. 
» Jahreshefte 1933 σ. 181 είκ. 95. 
* ΑΕ 1920 σ. 12 II εξ. πίν. 2. 
9
 Περί χασμάτων χρονολογικών εν τη ασκήσει χεχνοχροπιών παλαιών μέ χεχα·-
ραγμένην συνέχειαν επί αΙώνας δρα ιούς συλλογισμούς roo Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ , Ήπειρ-
Χρονικά 1935, 212 εξ. Πρβλ. κα! ιάς σκέψεις toö P e r s s o n εν Bull, d e l à so-
ciété royale des lettres de Lund 1924—5 σ. 92 εξ. Κα! ó Κουρουνιώτης δέ είς. 
ελληνισχικού; χρόνους άπέδωκε ζφόμορφα πρωτογόνω; κατασκευάσματα τής Λύκο-
σούρας (ΑΕ 1912, 154). Φαίνεται, ôti ένιαχοΰ έσώζονχο λαϊκά riva παμπάλαια εργ»-
ή εργαστήρια, διαχηροΰνχα παχροπαραδόχως παλαιούς χύπους, έκχος αν δεχθώμεν-· 
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Έ ν "Άρχ. Έ φ η μ . 1927/8 σ. 4 9 — 5 1 είπον κα! υπεστήριξα, δ ι ι το 
σχήμα τών 7 τάφων τής Τρεμπένιστας—όσοι τότε ήσαν γνωστοί—ήτο γε­
νικώς δμοιον προς το τών βασιλικών τάφων τής 'Ακροπόλεως τών Μυκη­
νών, είχε δηλονότι σιέγην καθημένην είς τάς μακράς πλευράς τών τάφων 
«π! σκαπτής ή κτιστής βαθμίδος τούτων τών πλευρών. 1 
Ό Vulic ' απέκρουσε τήν γνώμην μου ταύτην δια τής πείρας, ην 
άπέκτησεν άνασκάψας εις Τρεμπένισταν δγδοον τάφον τω 1930 a και ετέ­
ρους 4 τό) 1932,8 ώστε εγένοντο οί σύμπαντες 12. Π ε ρ ! τού 8 τάφου 
λέγει (ε.ά. σ. 2), ό'τι είχε βάθος 2 μ., ήτο πλήρης μαλακής γης, τά δέ τοι­
χώματα του ήσαν σκληρά. Ε ν τ ό ς τών χωμάτων τού τάφου ήσαν μεμονω-
.μένοι, άραιο! λίθοι (einzelne Steine), ίσως εξ έρμάκων λέγει. Εις βάθος 
1/2 μ. ευρέθησαν ξύλα απηνθρακωμένα Οχι δια πυρός, άλλα «φυσικώς» 
(carbonisés) , βαθύτερον δέ πλείονα. Τούτων εν πάχους περ! τά 7 έκατο-
-οτά, αλλά μή σφζον τήν άρχικήν του επιφάνειαν, έχον δέ τήν όψιν ξη-
•ρού άρτου ή σπόγγου, ώς ενθυμούμαι, είδον εν Βελιγραδίω εν τή ο'ικία 
τού Vulic'. Κατωτάτω εν μέσω ήτο μέλαν δλως στρώμα 1/100 μ. παχύ, 
προελθόν προφανώς εκ. τής διαλύσεως τών σαρκών, τών οστών κα! τών 
ιματίων τού νεκρού.* Περιέργως δμως ή χρυσή προσωπ!ς τού 8ου τάφου 
κα! τό κράνος τού νεκρού ανδρός, κείμενον Ι π ! τής αριστεράς παρειάς εις 
τον πυθμένα, δέν εΐχον ύποκάτω το μέλαν στρώμα, αλλ' έ'κειντο επι γυμνής 
τής χωμάτινης επιφανείας τού πυθμένος τού τάφου, επί καθαρού τού φυ­
σικού εδάφους, εφ ' ου οριζοντίως ήσαν κα! αί χρυσαΧ «εμβάδες». Βαθμί-
τυχαίαν χήν παρουσίαν προϊστορικών πραγμάτων είς σχρώμαχα άνασκαφένχα ύστερον. 
(Πρβλ. χαί χα προϊστορικά λίθινα αντικείμενα και άλλα παλαιά πήλινα χειροποίητα, 
«ατινα ευρέθησαν μετ' άχχικών έρυθρομόρφων αγγείων είς xòv λόφον τού 'Αραμπατζή 
πορά ιό Δουβανλί τής Φιλιππουπόλεως. F i 1 ο w, Die Grabhügelnecropole bei Du· 
vanii, Sofia 1934 σ. 1:37 αριθ. 14 είκ. 163-1« 7 και σελ. 187 εξ. 229 έξ. H e u r · 
t l e y , Prehistoric Macedonia σ. 106. 
1
 Πρβλ. ΑΕ 1910. 199, σημ. 4 II. Είς τα εν ΑΕ 1927-8 ε.ά. παραδείγματα 
πρόσθες χήν Άσίνην (Bulletin de la société royale des lettres de Lund 1924-5 
fase. 2 σελ. 55), χήν Μεπσήνην ( V a l m i n , Études topographiques sur la Més-
aseme ancienne 1930, 137), χήν Άχχικήν (Άρχ. Δελχ. 1890 σ. 23 έξ. πίν. Β) κσί xò 
Δουβανλί χής Φιλιππουπόλεως (Ρ'i 1 ο w έν Bull, de l'inst. archéol. bulgare 1932 
- 3 σ. 255 έξ. 279 Die Grabhügelnecropole bei Duvanli, Sofia 1934 σ. 60 εξ. 
*1κ. 79.83.98 εξ. είκ. 126.128). 
» Oesterr. Jahreshefte τόμ. 27, 1932 σ. 1 εξ. 
s
 Oesterr. Jahresh. 28, 1933 σ. 164 εξ. "Οχι έκυμάνθη μεταξύ άνχιθέχων 
-σκέψεων, φαίνεται εξ δσων έγραψα εν ΑΕ 1932 σ. 78. 
* Ξύλα carbonisés και μέλαν σχρώμα άνευ πυρκαϊας εδρε και ό Schliemann 
¿ίς χους βασιλικού; τάφους τής 'Ακροπόλεως τών Μυκηνών, οίτινες περκΐχον ακου­
στούς νεκρούς και έκαλυπτοντο δια παχειών ξυλίνων δοκών και δια πλακών. "Ορα 
Γ Σ τ ά η ν ΑΕ 1907, 49 έ.έ. 
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δες κατά τάς μακράς πλευράς προς ύποβάστασιν στέγης, ώς άπήτει ή έμη. 
γνώμη, δέν ύπήρχον. Έ ν Jahresh. 28, 1933, σ. 165, ένθα γίνεται λόγος. 
περ! τών τελευταίων 4 τάφων, λέγεται, δτι ó τάφος IX κα! ó Χ ήσαν 
έσκαμμένοι εν τη γη κα! εΐχον πλάτος 1 μ., βάθος 1,80 ή 1,2 μ., μήκος. 
δέ 2,2 μ. περίποί'. Έκαλυπτοντο δια χ ω μ ά τ ω ν κ α ! δι ' ε ν ό ς ε π ι -
σ τ έ φ ο ν τ ο ς σ ω ρ ο ύ λ ί θ ω ν . Λείψανα «άπηνθρακωμένων» ξ ύ λ ω ν 
ήσαν κ α ! ε ι ς τ ο ύ τ ο υ ς τ ο υ ς τ ά φ ο υ ς ί κ α ν ώ ς σ π ά ν ι α . Ό ­
ΧΙ κα! ó XII εΐχον τά κτερίσματα όχι επί τού φυσικού εδάφους, άλλα. 
μεταξύ τών διαφόρων λίθων αποδίδει δέ. τούτο εΐς φυσικήν τίνα αϊτίαν,. 
ήν αδυνατεί να καθορίση. 
Πώς εφαντάζετο τον επιστέφοντα λίθινον σωρόν, λέγει και εν Rev.. 
archéologique 6, serie III , 1934 σ. 36. Μνημονεύων τών επτά πρώτων 
τάφων, ους εδημοσίευσεν ó Filow, λέγει, δτι, καθώς φαίνεται, σωρός λί-
θο>ν ήτο ορατός επ! τής επιφανείας τού εδάφους εΐς τήν θέσιν εκάστου 
τάφου. 
Τοιαύτα σήματα θα εΐ/ον κα! οί υπ' αυτού τού ιδίου άνασκαφέντες.. 
τάφοι, αλλ' εν τη παρόδω τών αιώνων εξηφανίσθησαν. Ύ π ό τ ή ν ε π ι » 
φ ά ν ε ι α ν τ ο ύ ε δ ά φ ο υ ς εύρε, λέγει, πάντοτε παχύ στρώμα (1.50—2 μ) 
λίθων, οΐτινες έξικνούντο μέχρι τού βάθους τού τάφου, ένθα ήσαν τά κτε­
ρίσματα. "Ωστε οί τάφοι τής Τρεμπένιστας ήσαν tumuli, τύμβοι λίθων,. 
ών δίδει κα! τάς διαστάσεις, μήκ. 5 μ. κα! πλάτος 2—3 μ. Περαιτέρω εκθέ­
τει θεωρίαν τινά δια τήν έλλειψιν οστών εν τοις τάφοις, on δηλ. οί νε­
κροί εΐχον καή πρώτον άλλαχού που κλ. Τήν θεωρίαν ταύτην απλώς δέν 
δέχομαι δια πλείστους λόγους, αλλά κα! διότι διαψεύδεται υπό τού Βουλ­
γάρου Schkorpil, Ίδόντος κα! σχεδιάσαντος σκελετούς, κα! διότι πολλαχού 
ή γή αφανίζει τα ανθρώπινα λείψανα. 
'Αλλά κ«! ή έν γένει εΐκών αύτη τής καταστάσεως κα! τών τυχών 
τών τάφων δέν με πείθει' διότι ερωτώ : αφ9 ου πανταχού κα! πάντοτε 
κα! νύν τό εξαγόμενον έκ τής ορύξεως τού τάφου χώμα σωρεύεται έπ' αυ­
τού τούτου είς σχήμα επιμήκους τύμβου, διατί εδώ δέν λογίζεται, αλλ' υπο­
τίθεται άποκομιζόμενον, συγκομίζονται δέ λίθοι, ίνα άποτελέσωσι τύμβον 
κα! ϊ ν α π λ η ρ ώ σ ω σ ι τ ο ν τ ά φ ο ν μ έ χ ρ ι τ ώ ν κ τ ε ρ ι σ μ ά τ ω ν 
κ α ! τ ο ύ π υ θ μ έ ν ο ς ; Επειδή δέ δέχομαι κανονικήν ώς συνήθως ταφήν 
τών νεκρών άκαύστων κατά τήν περιγραφήν τού Filow, συμφωνούντος προς, 
πάντας τους άναμιχθέντας εΐς τήν άνασκαφήν τών πρώτων 7 τάφων, δέν 
πιστεύω, δτι εΐς τον XI κα! τον XII τάφον ερρίφθησαν κατά τήν ταφήν 
οί λίθοι κα! τά κτερίσματα άναμίξ ή έπαλλήλως, ώστε να λιθοβολώντας 
μέν ασεβώς οί νεκροί, να καταοτρέφωνται 6έ τά τε πολύτιμα και ταλλα. 
κτερίσματα, άτινα έδίδοντο τοΐς φιλτάτοις νεκροΐς προς χρήσιν εν τη άλλητ* 
ζωη κατά τάς έπ! τής γης συνήθειας των, διακρινόμενοι κα! έν τοΐς κάτω* 
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καθώς εδώ. "Αν δέ οί λίθοι τού τύμβου επεσον επειτά ποτέ εντός τού τά-
<ρου, ερωτάται : πώς ó τάφος ήτο κενός, ώστε να καταχωσθώσιν οί λίθοι 
τού τύμβου εντός τού κενού χάους τού τάφου ; 
"Λ ν δέ κατά τον τρόπον τού Vulic' εθαπτον οί παλαιοί εκείνοι σκλη­
ροί άνθρωποι, τίνα σημασίαν έχει ή υποτιθεμένη υπό τού Vulic' τακτό· 
ποίησις τών κτερισμάτων έν τω πυθμένι τού τάφου, ώσε! ήτο έξηπλωμέ-
νος ó νεκρός, έν φ ούτος κατά τον Vulic' είχε καή άλλαχού—πώς, γυμνός, 
η ένδεδυμένος κα! ώπλισμένος ;—κα! είχε γίνει αφανής κόνις ; 
Δέν εννοώ, πώς οί einzelne Steine γίνονται έπειτα σωρός κα! τύμ-r 
¡,βος λίθων κα! λησμονείται ή γή ή τά έν τφ τάφω χώματα, περί ών λέ-
γοοσι τα Jahreshefte τού 1932. Δέν εννοώ επίσης, πώς τα ξύλα, άτινα 
ευρέθησαν ολίγα εΐς βάθος 1/2 μ. άπό τής Ι.ιιφανείας τής γης έν τφ 8ω 
τάφω, πλε'Όνα δέ βαθύτερον, υποβιβάζονται έπειτα τφ 1933 ώς «ϊκανώς 
-σπάνια», έν δέ τη Rev. archéologique τού 19-34 λησμονούνται εντελώς, 
καθώς και τά έν τοΐς τάφοις χώματα. Είναι τόσον ασήμαντος ή εΰρεσις 
παχέων ξύλων (οχι σανίδων) εν χφ τάφω υψηλά υπέρ τον νεκρόν καί υπέρ 
•τήν νεκρικήν ξυλίνην λάρνακα, αν ύπήρχεν, ώστε μηδεμία ερμηνεία, ήτοι 
•μηδεμία σημασία να δίδηται; Έάν δέ ή χρήσις τών κοσμημάτων ή δπλων 
θεωρείται ευνόητος, ΰά έ'πρεπεν δμως να δοθη ερμηνεία τις εΐς τήν πα-
ρουσίαν 24 τεμαχίων σιδηρών τού 8 τάφου, ων πολλά, ει μή δλα, αναμφι­
βόλως είναι ήλοι (διατηρούν πολλά τήν μύτην, εν τήν κεφαλήν, τό δέ μέγι-
στον έχει μήκος 9)100 μ.). 
Πώς δέον να συμβιβάσωμεν τάς περιγραφάς τών 7 πρώτων τάφων 
και μάλιστα τού 6 κα! τού 7, ους άνέσκαψεν αυτό; ó καθηγητής Schkorpil, 
•δστις ουδέν ϊχνος ξύλων εύρεν, εΐδεν δμως και εικονίζει τους σκελετούς 
τών νεκρών έξηπλωμένους έπ! τού υγρού κα! πηλώδους εδάφους με τάς 
χείρας τεταμένας παραπλεύρως, έν φ ó Vulic' εύρε ξύλα, ουδέν δ' ίχνος 
σκελετού ; 
Καί τί να εΐπωμεν περί τών «λίθων», ους εύρεν ó Vulic', έν φ ó 
Schkorpil μαρτυρεί περί χώματος κα! «κροκαλών» μεγάλων φορητών άλλο-
•θεν ; Ό Vulic' ούτε βεβαιοΐ ούτε αναιρεί τήν μαρτυρίαν τού Schkorpil, 
δτι τό έδαφος ήτο εκ πεπατημένου πηλού. . . . δικαίως· επειδή τούτο ίσως 
δέν ήτο γενικόν χαρακτηριστικόν, ώς ούδ' ή πλακοστρωσία ενός άλλου τάφου. 
Παρά πάσας δμως τάς αντιφάσεις ή τάς διαφοράς τών περιγραφών, 
υπάρχει μία συμφωνία μεταξύ τής βουλγαρικής και τής σερβικής περιγρα­
φής : δτι δηλ. αμέσως υπό τους λίθους ή τάς κροκάλας κα! μεταξύ αυτών 
-ήσαν έπ! τού πυθμένος τού τάφου συμπεπιεσμενα κα! συντετριμμένα κοιι 
-οιεσκεδασμένα τά κτερίσματα, ων πλείστα έκ πολυτίμου ύλης (χρυσού, αρ­
γύρου, ήλεκτρου), άλλα δέ έκ χαλκού, καλλίτεχνα δμως, πολυτιμότερα Οέ 
χινα τών έκ πολυτίμου ύλης. 
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Δια τήν άρχαιολογικήν, άλλα κα! τήν άνθρωπίνην άντίληψίν μου είναι 
απαράδεκτος ή αμέσως μετά τήν έν τφ τάφω κατάθεσιν νεκρού και κτερι­
σμάτων βάρβαρος συντριβή κα! καταστροφή πάντων διά τής έπ' αυτά 
ρίψεως, έΕ ύψους τριών περίπου μέτρων, τόσων όγκων λίθων ή μεγάλων 
κροκαλών, μετά χολικών κα! χωμάτων ή άνευ χωμάτων, υπ* αυτών τούτων 
τών θαψάντων οικείων κα! φιλτάτων τοΐς νεκροΐς ! Οί νεκροί δέ δέν ήσαν 
κακούργοι ά;ιοι καταλεύσεως, ά φ ' ου εΐχον τόσα κτερίσματα κα! θά ήσαν 
βεβαίως πολύκλαυστοι. 
Κα! πί μέν έλλείψας είς τήν έτέραν τών περιγραφών τών ανασκα­
φών, είτε τήν σερβικήν είτε τήν βουλγαρικήν, προέρχονται από ελλιπή πα-
ρατήρησιν κα! άνασκαφικήν πεΐραν, αί δέ έρμηνεΐαι, αί μή έρμηνεύουσαι 
υπαρκτούς χαρακτήρας, παρεισάγουσιν εΐς τήν άρχαιολογίαν αυθαιρέτους 
αρχάς κα! ερμηνείας άβασίμονς. Δια τούτο θά έπιχειρήσωμεν να έξη^ή-
σωμεν τήν κατάστασιν τών τάφων κα! να πορισθώμεν τήν σρχικήν μορ-
φήν αυτών, ώς κα! τον τρόπον τής ταφής, άποκλείοντες δμως ευθύς εξ 
αρχής τό ότι ήτό ποτέ δυνατόν μετά τήν εις τον τάφον κατάθεσιν τών 
νεκρών κα! τών κτερισμάτων να έ'ρριψαν οί θάψαντες αμέσως λίθους έπ' 
αυτούς άναισθήτως κα! βαρβάρους. 
Πρώτον θά εξετάσω, αν οί νεκρό! κατετέθησαν εντός λαρνακών ή εΐς 
τα χώματα κατά γής άνευ λαρνακών είς τον πυθμένα τών τάφων. 
"Αν έτίθεντο άνευ λαρνακών εντός χωμάτων, τότε αί μέν κεφαλαί, τά 
κράνη, αΐ χρυσαΐ προσωπίδες κα! τά σανδάλια, ώς κα! τά άγγεΐα, τά έχοντα 
τουλάχιστον εύρεΐαν βάσιν, θά έστερεούντο διά τών χωμάτων ει; τήν φυ 
σικήν θέσιν των : δηλ. ή κεφαλή ύπτία—αν ύπτιος κατετέθη ó νεκρός—τό 
κράνος θά περιέβαλλε τήν κεφαλήν, ή προσωπίς θά ήτό πως υπέρ τό πρό­
σωπον κα! τά σανδάλια μετά τών δσταρίων τών ποδών θά ήσαν όρθια 
έπ! τού οπισθίου τής πιέρνης εντός τών χωμάτων. Θά έλαμβάνετο δέ 
κα! πρόνοια τις, ώστε κα! τά κτερίσματα νά μη προσβάλλωνται βιαίως 
υπό τών χωμάτων κα! άνατρέπωνται ή βλάπτωνται, άλλα νά στερεώνται 
δρθια υπό τών περιβαλλόντων αυτά χωμάτων. 
Τοιαύτη ταφή τών νεκρών έκτος λάρνακος δέν εγινεν εΐς Τοεμπένι-
σταν ούτε κατά τήν βουλγαρικήν ούτε κατά τήν σερβικήν περιγραφήν. 
"Αν δμως οί νεκροί κατετίθεντο εντός λαρνακών ξυλίνων (περ! λίθι­
νων ή μεταλλίνων ούδε!ς εμπίπτει λόγος), τότε ó νεκρός μένει αδιατάρακτος 
υπό τό κάλυμμα τής λάρνακος, εφ' δσον κρατούν άδιοίλυτοι αϊ σάρκες κα! 
αντέχει ή λάρναξ κατά τής σήψεως κα! τού έκ τών υπερκειμένων χωμάτων 
βάρους. Ταχύτερον δ' επέρχεται ή διάλυσις τών σαρκών τού νεκρού ή ή 
σήψις τών σανίδων τής λάρνακος
1
. "Ωστε, διαλυομένων τών σαρκών έν-
1
 Πρβλ. Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ν ΠΑΕ 1931. ΑΕ 1927-8 σ. 55 σ. 81-82. 
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τός τής κενής λάρνακος, ή μέν κεφαλή θά κλίνη έκ τού ινιακού οπισθίου 
οστού εις τήν ετέραν παρειάν ή εμπρός, τό κράνος θά κατακυλισθη έκεΐ 
που πλησίον, ή προσωπίς θά πέση επίσης έπ! τού εδάφους οριζοντίως, ώς 
κα! αί Ιμβάδες. "Αν θά ύπόκηται συνεχής πυθμήν τής λάρνακος έκ σανί­
δων εφαπτόμενων αλλήλων ή αν ó πυθμήν ούτος σχηματίζεται δι ' αραιών 
ένδέσμων στενών σανίδων 5-7 περίπου, ώστε δ νβκρός κατά τά άνευ 
πυθμένος διαστήματα νά Ιφάπςηται τής «γαίας αυτής, ή τά πάντα τίκτε­
ται θρέψασά τ' αύθις τώνδε κύμα λαμβάνει» (Αΐσχλ. Χ ο η φ . 127), δέν 
ε*χει μεγάλην σημασίαν, αν κα! θεωρείται σήμερον δσιον νά ά'πτηται 
της γης ó νεκρός* αί ενδεσμοι ή πλήρεις σανίδες τού πυθμένο: θ ά παρε-
κώλυον έπ! μακρότερυν χρόνον πιθανώς κα! τό κράνος κα! τήν προσωπίδα 
να έπικαθήσουν αμέσως «πι τού γυμνού εδάφους τού τάφου ' ή άμεσος 
δμως επαφή επήλθε μετά τήν τελείαν σήψιν ή τήν φυσικήν άπανθράκωσιν 
τών σανίδων τού πυθμένος τής λάρνακος, αΐτινες έφύλαξαν καθαρόν τον 
χωμάτινον πάτον τού τάφου, ώστε ή χρυσή προσωπίς, τό κράνος κα! τά 
χρυσά πέλματα τού 8 τάφου έκάλυψαν καθαρόν τό άντίστοιχον μέρος τού 
χωμάτινου πυθμένος τού τάφου, χωρίς δηλ. τούτο νά γίνη μέλαν διά τού 
καλύψαντος τον λοιπόν κεντρικόν πυθμένα μέλανος στρώματος πάχ. 1/100 μ. 
Κατά ταύτα, ά φ ' ου ή κεφαλή κα! τά έπ ' αυτής πράγματα δέν ευρέ­
θησαν έστερεωμένα διά χωμάτων έν τη κανονική των θέσει, σημαίνει τούτο, 
δτι οί νεκροί κατετέθησαν ουχί εντός χωμάτων αμέσως, αλλ' εντός κενού 
χώρου άθικτοι υπό χωμάτων ή λίθων. Ό κενός δέ χώρος δέν δύναται νά 
είναι άλλος ή δ χώρος τής ξύλινης λάρνακος, επί τής οποίας δέν δεχόμεθα 
επιρριφθέντας βαρβάρως λίθους ή χώματα. 1 
Έ ν βορείω Θρ<?κη ευρέθησαν τάφοι τού 5 αι. π. Χ. εστεγασμένοι δια 
ξυλίνης στέγης.* Έ ν εν! τάφω ευρέθη ξυλίνη κλίνη περίτεχνος* εντός λίθι­
νης σαρκοφάγου. Ξυλίνην οτέγην είχεν αυτόθι εΐς τον λόφον τού 'Αρα­
μπατζή κα! άλλος τάφος.* Πλείονα παραδείγματα και έν Σέδες (Θέρμη) τής 
Θεσσαλονίκης θά δημοσίευση προσεχώς ó κ. Νικ. Κοιζ ιάς/ 
1
 Πρβλ. C h. Ρ i e a r d, Les religions préhellén. 1948 σ. 204, 263 εξ., 266 εξ. 
* "O ρ α F i 1 o w , Die Grabhügelnecropole bei Duvanli σελ. 62 είκ. 79. 
8
 Aöt. σελ. 122 είκ. 146, 148-150. * Αύτ. σελ. 128 έ£. 
5
 Το του Στράβωνος 155 : «τους δέ θαναιουμένους καιαπετρουσιν» (ut Λυσι-
τανοι!) δηλοί τους καταδικαζυμένους είς θάνατον κακούργους καί θανατουμένους δια 
καταλευσεως* πρβλ. και Δ ιό δ. 3, 33, 2 περί τών τρωγλοδυτών: «τ α φ α i π α ν τ ε ­
λ ώ ς έ ξ η λ λ α γ μ ε ν α ι έ π ι χ ω ρ ι ά ζ ο υ σ α ι ' τοΐς γαρ τών παλιούρων λύγοις 
δήσανιες τών τετελευτηκότων τα σώματα, προσάπτουοι τον αυχένα τοίς σκέλεσι. θέντες 
δέ τον νβκρον έπί τίνος αναστήματος, βάλλουσι λί&οις χειροπληΟεσι γελώντες, μέχρις 
αν ότου τοΐς λίθοις περιχώσανιες άποκρυψωσι τά σώματα, το δέ τελευταΐον αίγός 
κέρας έπιθέντες απολύονται, συμπάθειαν ούδεμίαν λαμβάνοντες». Πρβλ. Ε i t r e t a » 
Vororpfer 289. Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ν , Άποτυμπανισμός σελ. 40. 52 εξ. 
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Ά λ λ ' δ μ ω ς οί τάφοι ε ίναι—δύναται τις ειπείν—κατεστραμμένοι υπό όγ­
κων λίθων κα! χωμάτων βιαίως καταπεσόντων εντός αυτών. Π ώ ς έγινε τούτο ; 
Έ γ ώ είπον, δτι υπήρχε στέγη τών τάφων τής Τρεμπένιστας, ώς εΐς 
τους βασιλικούς τάφους τής 'Ακροπόλεως τών Μυκηνών κα! έν χρονική 
ακολουθία εις πλείονας άλλους ελληνικούς τόπους (δρα άνω σελ. 492) κα! 
δτι, σαπέντων τών ξύλων τής στέγης, κατεκρημνίσθη αύτη, ώς και οί υπέρ 
αύιήν δνκοι λίθων κα! χωμάτων εντός τού τάφου. 
Ό F i l o w λέγει (άνωτ. σ. 493 κε.), δτι οί τάφοι ήσαν άνευ τοίχων, 
ατείχιστοι, κα! δτι δέν περιεΐχον ϊχνη ξύλων, διά τής σιωπής δέ αποκλείει 
κα! τήν ύπαρξιν σκαπτών βαθμίδων κατά μήκος τών μακρών πλευρών, 
ώστε δέν θά ήδιίνατο νά στηριχθή στέγη, ώς εΐς τους τάφους π. χ. τών 
Μυκηνών, τής Ρειτσώνας κα! τών Θηβών (άνω σελ. 492). Δέν υπήρχε λοι­
πόν στέγη, οί δέ τάφοι έπληρώθησαν ευθύς εξ αρχής διά λίθων, ήτοι διά 
μεγάλων κροκαλών κα! πηλού. 
Ό Vulic ' δμως εις τόν τάφον 8 εύρε ξύλα παχέα εΐς βάθος 1/2 μ. 
άπό τής επιφανείας τού εδάφους, εν φ δλον τό βάθος τού τάφου ήτο 2 μ. 
'Αλλ' Ιν τη ερμηνεία τών ανασκαφικών δεδομένων λησμονεί τά ξύλα, οί Η 
einzelne S t e i n e , ώς χαρακτηρίζονται κατ' αρχάς, λέγονται έπειτα τόσον 
πολλοί, ώστε πληρούσι τόν τάφον κα! σχηματίζουσιν επ ' αυτού ερμακα και 
τύμβον. Λησμονούνται δέ οί 24 ήλοι ή τεμάχια ήλων, ών ή χρήσις είναι 
συναφής προς ξύλα παχέα. 
'Αλλ' είναι προφανές, δτι δπου απαιτούνται ξύλα και δέν ευρέθησαν, 
θά εΐχον ίσως σαπή, τά δέ παχέα, τά ευρεθέντα υψηλά 11/2 μ. από τού 
πυθμένος τού τάφου 8 κα! 1/2 μ. από τής εξω επιφανείας, ανήκουν εΐς 
τήν στέγην αυτού, ήτις θα έστηρίζετο εϊς πλευρικούς κτιστούς ξηρούς τοί­
χους, καταρρεύσαντας ή διαλυθέντας και μή διαγνωσσέντας υπό τού άνα-
σκαφέως άπό τών άλλων λίθων, δσοι τυχόν εΐχον σωρευοή μετά χωμάτων 
υπέρ τήν ξυλίνην δροφήν. 
Τό ύψος, εΐς δ ευρέθησαν τά ξύλα, επιβάλλει τήν άποδοχήν οροφής 
τού τάφου, ή δέ αποδοχή τής οροφής επιβάλλει τήν άποδοχήν τών κτιστών 
πλευρικών τοίχων υποστηρίξεως. άφ° ου σκαπτά! βαθμίδες δέν υπάρχουν. 
Ούτω χρησιμοποιείται μέγα μέρος τών ευρεθέντων λίθων κα! άποφεύγο-
μεν τήν άποδοχήν τής βαρβάρου καταλεύσεως τών προσφιλών νεκρών κα! 
τής εκούσιας συντριβής τών πολυτίμων κτερισμάτων άμα τη καταθέσει αυτών 
εϊς τον τάφον. Κατά τήν πτώσιν τής στέγης συνετρίβησαν δσα αγγεία συνε-
τρίβησαν ή απλώς έβλάβησαν. 
*Ησαν γεγραμμένα τ ' ανωτέρω, δτε al εφημερίδες ανήγγειλαν κατά το 
θέρος χαί τον χειμώνα 1949, δτι έν τη ττόλει Κοζάνη τής δυτικής Μακεδο­
νίας, κατά την άρχαίαν Ελίμειαν ηρος Ν τής Άγρίδος, διανοιγομένης δδον, 
εϋρέ&ησαν τ^φοι τίνες «τής 'Αλεξανδρινής περιόδου» τιεριέχοντες καί εν 
32 
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νόμισμα 'Αλεξάνδρου του Μεγάλου. ("Oca π.χ. Φώς τής Θεσσαλονίκης τής 
24 Αυγούστου 1949). *Ερωτήσας τον έν Κοζάνη φύλακα τών αρχαιοτήτων 
Νικ. Δελιαλήν περί παρατηρήσεων αρχαιολογικών κατά τήν άνασκαφήν, δίν 
υπήρξα ευτυχή;' επειδή ουδείς επιστήμων αρχαιολόγος είχε διευθύνει τήν 
άνασκαφήν. Μετά παρέλενσιν μηνώ> α.^ζετάοι,ν προς τον έπιμελητήν τών 
αρχαιοτήτων Β. Καλλιπολίτην, δστις απήντησε (δ. 11.49) rà έξης : «Τά ευρή­
ματα τής Κοζάνης δέν προήλθον από συοτηυιαχικήν άνασκαφήν, καθώς ίσως 
εσφαλμένως Σας έπληροφόοησαν, αλλ* άπό έκσκαφήν, που εκαμεν δ Δήμος 
προς διάνοιξιν νέας δδοΰ νοτίως τοϋ νεκροταφείου τής πόλεως, ιόν παρελ­
θόντα *Ιανουάριον. Οΰτω δζν ήτο δυνατόν, διότι δεν ήμουν παρών, νά κάμω 
επιστημονικός παρατηρήσεις. Εις δμως έκ τών τάφων είχε μόνον έν μέρει 
καταστραφή, ώστε κατά τήν μετάβασίν μου τον Σεπτέμβριον εις Κοζάνην 
ήδυνήθην νά μελετήσω τήν κατασκευήν του, τά ξβιμα ταφής κτλ. Π ι στ ε ύ ω, 
δτι καί ο Ι άλλοι τάφοι θ à ήσαν δ μ ο ι ο ι . Εΐχον υπ* 
δψει μου δλας τάς Ιδικάς Σας δημοσιεύσεις περί τών 
ερευνών Σας είς τήν Δ υ τ ι κ ή ν Μακεδονίαν καί Ιδιαι­
τέρως τήν μελέτη ν Σας περί τών τάφων τής Τρε/ι-
π έν ια τ ας , τών δημοσιευθέντων υπό τυΰ F i l o w . "Εχετε απολύτως 
δίκαιον' δ τρόπος τής ταφής ει ν α ι δ αύ τ ò ς προς τ δ ν τ α­
φ ο ν τής Κοζάνης. Μόνον αί διαστάσεις τούτου ήσαν μικρότεραι καί 
ή έγκοπή είς τον μαλακδν βράχον είχε σχήμα τετράγωνον. Κατά μήκος 
τής Β καί τής Ν π λ ευ ρ ας π α ρ ου σ ί α ζ εν εϊ δ ο ς Λ ν α β α θ μ οϋ 
εσωτερικώς, προς ύ π ο δ οχ ή ν ΐσ ως δοκών ξύλινων, ai 
δ π οϊ α ι θ à έκάλυπτον τ ο ν τάφον. 'Αλλά το έδαφος είς τδ ση· 
μείον αϋιδ ήτο πολύ υγρόν, οί σκελετοί εΐχον άποσυντεθή εντελώς και μόνον 
ή θέσις των ήδύνατο περίπου να διαπιστωθη άπό τδ χρώμα του χώματος, 
πού ήτο εΐς τίνα μέρη λευκδν ώς άσβεστος καί λιπαρόν. 
Διά τήν χρονολογίαν, τόσον τδ άργνροϋν δίδραχμον τού Μ. 'Αλεξάν­
δρου (νομισματοκοπείου 'Άμφιπόλεοίς 230 29], αρκετά έφθαρμένον, δσον 
καί τά αγγεία δεικνύουν τήν καμπήν του 4ου προς τόν 3ον αΐώνα. Άπό 
άλλον τάφον προέοχεται ενδιαφέρον κτέρισμα, αργυρά φιάλη μετ' επιγραφής 
τών αρχών τοΰ 5ου αιώνος π, Κρ. 
ΑΦΑΜΑΙΑΖ: !ΑΡΑ:ΤΑί^ΗΚΑΡ0\ *>Χ01 
Αΰαναίας : Ίαοά : τάς ΜΗεγαοοΐ. "Ισως προέρχεται ώς λεία πολέμου 
άπδ τδ Ιερόν τής 'Αθηνάς τών Μεγάρων
1
 ή άλλης τινός 'Αθηνάς Μα­
κεδόνικης. 
1
 "Ορα Παυσ. Ι, ΧΜ, ϋ, Χ UH, 3. J o u r n . Hell. Stud. LXX 1950. σ. 7. 
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Ή αργυρά αύτη φιάλη ανέρχεται σχεδόν εϊς τους χρόνους τών τά­
φων τής Λυχνιδού ώς έργον τέχνης" άλλα πότε έγινε λάφυρον και πότε ώς 
κτέρισμα ετέθη εΐς τόν τάφον »ης Μακεδόνικης Κοζάνης, θά μάθωμεν 
ϊσως άκριβεστερον κατά τά λοιπά τοΰ τάφου κτβρίσματα έκ τής δημοσιεύ­
σεως τού Καλλιπολίτου, ει κα! έν τη επιστολή του ούτος αποδίδει τους 
εύρεθέντας τάφους πάντας εις τους ελληνιστικούς χρόνους. Έ ν τφ παρόντι 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι οί τάφοι τής Μακεδονίας ώς κατασκευάσματα 
είναι δμοιοι προς τους έν Ελλάδι άπό χρόνων μυκηναϊκών ευρισκομένους, 
δτι εχουσι κτερίσματα κατά πλεονασμόν μετάλλινα και δμοια προς τά τής 
νοτίου Ελλάδος, άλλα πλουσιώτερα, δσον πλουσιωτέρα είναι ή χώρα τής 
Μακεδονίας, συγκρινόμενη προς τήν νότιον Ελλάδα, κα! δτι πάντα δει-
κνύουσι τήν αυτήν τέχνην κα! τόν αυτόν πολιτισμόν, εχουσι δέ πρωτοπό­
ρους τά έκ νοτίου Ελλάδος δι' ανατολικών Οδών εΐσηγμένα κα! συνοδούς 
τά γνήσια εντόπια έργα, ων τά έκ χρυσού και αργύρου μαρτυροΰσι περί 
προηγμένης τεχνικής χρήσεως κα! εξεργασίας τών μετάλλων τούτων.1 
Ειδομεν ανωτέρω, δτι οί νεκροί δέν εΐχον κατατεθή εντός χωμάτων, 
αλλ' έν κενφ. Έρωτώμεν τώρα: τό κενόν ήτο, ώς έδέχθημεν, τό σχηματι-
ζόμενον υπό τής λάρνακος ή τό υπό τής οροφής τού τάφου, δτε ή λάρναξ 
θά ήδύνατο νά λείπη; Διά νά δοθή βεβαία άπάντησις ε'ις τό ερώτημα τούτο, 
θά έπρεπε νά εχωμεν ακριβεστέρας παρατηρήσεις περ! τής θέσεως τών 
οστών κα! τών κτερισμάτων τού τάφου κα! περί τών βεβαίων ή πιθανών 
1
 Πρβλ. ΑΕ 1927-8 σ. 60 εξ. εξ. ΑΙ άνασκαφαί καί να ευρήματα τής Κοζά­
νης περιεγράφησαν και ήρμηνεύθησαν καί έδημοσιεύθησαν ήδη υπό του Βοισ. Καλ· 
λιπολίτυυ καί τής D. F e y t m a n s έν ΑΕ 1948-9 σ. 85-111.—Ή στέγη τών τάφων θα 
έσχηματίζετο, καθώς τώρα σχημαϋίζονται τά « δ ώ μ α τ α » εις τάς νήσους του Αιγαίου 
πελάγους (π.χ. τήν Αίγιναν) καί τα εσωτερικά πατώματα εις τάς οΙκίας καί ψυχρών 
βορειοτέρων ελληνικών χωρών. Είς τήν περί το 1855 εχτισμένην παππφαν καί πα-
τρικήν μου οΐκίαν έν Δυτική Μακεδονία, είς τόν άνω δ^οφον ó μέν προθάλαμος 
(ανώγι) είχεν άτλοΰν πάτωμα διά σανίδων, 4 δέ δωμάτια καί εν κελλάριον τοΰ αύτοϋ 
ορόφου εΐχον επί ξύλινων πατωμάτων γήν πεπατημενην καί έπαληλιμμένην δι ' ασβέ· 
στου. Δεν γνωρίζω τήν κατασκευήν καί τήν δψιν τών σανίδων τών πατωμάτων τού­
των, άλλ* είς άλλας παλαιοτέρας οικίας τής πατρίδος μου είδον καί κλίμακας καί 
προθαλάμους (ανώγια) κατεσκευασμενους διά σανίδων, κεκομμένων όχι διά πρίονος, 
άλλα διά πελέκεωςή σχεπάρνου. Τοιαύιας σανίδας έλέγομεν συνήθως σχίζας. "Ορα καί 
Α Ε 1932, 117, σημ. ο. *Ητο δέ τόσον σιερεόν τό διά ψιάθων, στρωμάτων καί εγχω­
ρίων ταπήτο)ν ε/τι?στρωαένον πάτωμα, ώστε ώς είς τον προθάλαμον, ούτω καί ενταύθα, 
έγίνοντο χοροί είς πασαν εύιυχή περίστασιν. Ύ π ο κ ά τ ω όμως τό πάτωμα τοϋτο είχεν 
όροφήν διά λεπτών σανίδων, ώστε χώματα ή κόνις νά μή πίπτη εις τα χειμερινά 
δωμάτια του Ισογείου ορόφου, οί δέ χώροι νά είναι θερμοί κατά τον χειμώνα και 
ψυχεινοί κατά τό θέρος. 'Αντιθέτως το πάτωμα του προθαλάμου ήτο άτλουν, «μονόν». 
Δέν ενθυμούμαι δέ νά ήχούετο εΐς τά δωμάτια του ισογείου θόρυβος τις έκ κινουμέ­
νων ή καταρρεόντων χωμάτων τής οροφής. 
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λειψάνων ή Ιχνών τών ξύλων τοΰ τάφου έν γένει ή τής λάρνακος εϊδικώ-
τερον. ΕΙς τάφους δμως τόσον πλουσίους κα! μεγάλους είνε πιθανώτατον 
δτι δέν ελειπεν ή λάρναξ, ής θά Ιστεροΰντο μόνοι οί πάμπτωχοι ή οί ευρι­
σκόμενοι αδέσποτοι και άταφοι νεκροί, έφ" ους το «έπιβάλλειν γήν» ήτο 
πράξις δσία. 
Τα 24 σιδηρά ραβδία, δν ήσαν αληθώς ήλοι χα! εΐχον δλοι μήκος 
0. 09, θα ήσαν πρόσφοροι μάλλον προς τά παχέα ξύλα τής στέγης ή τά 
τής λάρνακος. * 
Τά ευρήματα τών τάφων τής Τρεμπένιστας ουδαμώς συγκρούονται 
κατά τήν τεχνοτροπίαν ή τό είδος κα! τήν ποικιλίαν προς τα τής νοτίου 
Ελλάδος ούτε εξέρχονται τοΰ «οικογενειακού χαρακτήρος» αυτών ώς έργα 
τοΰ 6 αΐ. π. Χρ. 
Ή μόνη διαφορά αυτών προς τους τάφους τής νοτίου Ελλάδος εΐνε, 
δτι περιέχουσι τά πολεμικά δπλα τών νεκρών κατά συνήθειαν επικρατού­
σαν εν τη βορείω Ελλάδι, εν τη Μακεδονία^ καί Ήπείρω.
8
 Ό τών Όζο-
λών Λοκρών Ινοπλος νεκρός* δέν γνωρίζομεν τίνα είχε πατρίδα, ίνα κρί-
νωμεν περ! τοΰ δν ετήρησεν εθιμον μυκηναϊκόν ή* βόρειον έλληνικόν. 
Άλλ' ούτε προέρχονται τά κτερίσματα Ικ Δελφών, ώς ΐσχυρίσθη δ 
Cajkanovic' (σ. 488). Εις,τούς Δελφούς άνετίθεντο πολλά αναθήματα άπό τών 
πανάρχαιων χρόνων. Ή πυθία «αναθημάτων κα! δώρων εμπέπληκε βαρβα­
ρικών κα! Ιλληνικών τό χρηστήριον» ανέκαθεν.5 Άλλα τφ 548 π. Χρ. 
έπυρπολήθη δ ναός
6
 και βεβαίως θά κατεστράφησαν τά εν αύτφ αναθή­
ματα,' ώς θά συνέβη κα! κατά το 372, δτε δ ναός κατεκρημνίσθη υπό 
βράχων καταπεσόντα)ν εκ τών Φαιδριάδων* θά ύπελείποντο μόνα δσα ανα­
θήματα εφυλάσσοντο εντός άλλων μή βλαβέντων οικοδομημάτων κα! δη 
κα! θησαυρών, δνκα! δέν γνωρίζομεν μήπως κα! έκ τούτων εΐχον καταστροφή 
πολλά ή
1
 μήπως εΐχον εξαργυρώσει οί Δελφοί άλλα, διά να πληρώσωσι τό 
πΐπτον επ* αυτούς μέρος τής δαπάνης δια τήν άνοικοδόμησιν τού ναού δίς. 
Ό Πλούταρχος δμως φαίνεται δτι διά τών ανωτέρω λόγων του δη-
λοΐ άθικτους τους εξ αναθημάτων θησαυρούς τών Δελφών. 
Τφ 3*56 κατέλαβον οί Φωκεΐς τό ίερόν κα! τότε εξερράγη δ τρίτος 
ίερός πόλεμος, διαρκέσας μέχρι τού 346 π. Χρ. κα! άναγκάσας τους Φω-
1
 Πρβλ. καί Α Ε 1927-8 σ. 51 εξ. 
• Α Ε 1927-8 σ. 57 πρβλ. 107. Άρριαν. 'Αν. 1. 16, 5. 
3
 Ε ύ α Υ γ ε λ ί δ η ς , Ή βόρ. "Ηπειρος 1919 σ. 35. Β e 1 ο c h, Gr. Gesch.» 
I, 1. o. 97 σημ. 4. 
* A E 1927-8 σ. 106. 
8
 Πλουτ. De Pythiae or. 409 Α. 
8
 "Ορα Κ ε y α μ ο π ο ύ λ λ ο υ, Τοπογρ. τ. Δελφών 1917 σ. 19. 
' Αύτ. σ. 22. 
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κεΐς νά θέσωσι χείρα έπ! τών ίερών αναθημάτων, δσα ύπελείποντο. Μετά 
78 ετη ήλθον οί Γαλάται εΐς τους Δελφούς. Ά ν δ* άδιαφορήσωμεν προς 
τάς αντιρρήσεις τού Στράβωνος (188), τού Ποσειδωνίου κα! άλλων, ισχυ­
ριζόμενων κα! άποδεικνυόντων, δτι οί Γαλάται δέν έσύλησαν τό μαντεΐον, 
πόσα δμως αρά γε αναθήματα θά εΐχον απομείνει έν αύτω μετά τόσας 
καταστροφάς, ώστε νά διαρπάσωσιν οί Γαλάται κα! θάψωσιν αυτά κατά 
τήν διά τής Δυτικής Μακεδονίας επιστροφήν των είς Γαλατίαν; Έξ άλλου 
ήμεΐς γνωρίζομεν, δτι ούτοι δέν εΐχον φύγει εκ τής πατρίδος των προς λεη-
λασίαν, άλλ* ίσως ένεκα εσο)τερικών ταραχών, προς σωτηρίαν κα! προς 
εύρεσιν άλλης καλυτέρας πατρίδος, ήν δντως εύρον Ιν Θρ<?κη κα! Μικρά 
Ασία δσοι έσώθησαν.
1
 Ά ν δέ τά κτερίσματα τής Τρεμπένιστας προέρχων 
ται έκ Δελφών, πώς συμβαίνει να ανήκουν πάντα εΐς τόν 6ον αΐ. π. Χ., 
νά μή περιέχουν δέ μηδέν μυκηναϊκόν ανάθημα, μηδέν καθαρώς γεωμε-
τρικόν, μηδέν τού 5 αι., μηδέν τού 4 αι., αί δέ διάφορα! αυτών νά Ιρμη-
νεύωνται άριστα υπό πάντων τών γραψάντων περ! αυτών έκ χής κατασκευής 
τίνων εξ αυτών εν εργαστηρίοις εντοπίοις (Μακεδονικοΐς) ή νοτιοελληνικοΐς, 
συγχρόνοις δμως τού 6 αιώνος; 
Ό Cajkanovic' θέτει ιδίους κανόνας περ! τών κτερισμάτων, άτινα 
πρέπει νά δίδωνται τοΐς νεκροΐς, και έπειτα εκπλήττεται βλέπων διαφοράς 
άπό τών κανόνων του. 'Ορίζει τά προς καθημερινήν χρήσιν ή προς τήν 
πορείαν εΐς τόν "^δην χρήσιμα πράγματα κα! έπειτα εκπλήττεται βλέπων 
τρίποδας-σκεύη!-κρατήρας κ. α , άτινα θεωρεί περιττά διά τάς άνάγκας, 
ας αυτός ώρισεν, επομένως δέ τεθέντα εΐς τόν τάφον, διότι μόνον ήσαν 
περιουσία τού νεκρού κα! ύπήρχον μόνον, διότι εΐχον ληστευθή έκ Δελφών. 
Ή άποψις αύτη δέν θά μας απασχόληση περισσότερον, άφ' ου δ 
τάφος σύνολος έχει έλληνικόν χαρακτήρα, διατηρεί συνήθειας ελληνικός 
παλαιάς, ώς είναι φυσικόν εις χώραν μεσογαίαν κα! κλειστήν, κα! είναι 
πολύτιμον ιστορικόν διδακτήριον, υπό τού δποίου δφείλομεν νά διδασκώ-
μεθα, χωρίς νά εΐσάγωμεν τάς ΐδικάς μας σημερινάς σκέψεις, ας υποβάλλει 
ή σημερινή κατάστασις, αί σημερινά! Οροθετικά! γράμμα! τών κρατών κα! 
at σημερινά! μάλλον ή ήττον βίαιαι συγκράσεις τών λαών. Οί τάφοι διε-
τηρήθησαν άθικτοι, διότι ανήκον είς εντοπίους ανθρώπους. 
At γνώμαι τού Cajkanovic' εύρίσκουσι τήν ριζικήν άναίρεσίν των 
εΐς δσα λέγει δ Ποσειδώνιος κα! δ Στράβων (188), άτινα δέν προσβάλλον­
ται ούτε θίγονται υπό τών λόγων τοΰ Cajkanovic' τώρα. Ούτος επιμένει, 
ο"τι οί Γαλάται έσύλησαν δντως τους Δελφούς. 'Επειδή δέ εδέχθη πρότερον 
δτι Ιπ! τών τάφων τής Τρεμπένιστας ήσαν τύμβοι λίθων, δπερ θέλει ώς 
1
 Πρβλ, Α. W i l h e l m , Πρακτ. τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών τόμ. 6. 1931 σβλ. 
321 έξ. 
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Γαλατικόν εθιμον, ούτω συνδέει τους Γαλατάς κα! ορίζει τό περιεχόμενον 
τών τάφων ώς προερχόμενον εκ Δελφών. Άλλ' εΐπομεν, δτι τό τελευταΐον 
τούτο δέν αληθεύει κα! διότι τά εύοήματα δέν εξέρχονται τοΰ 6 αϊ. π. Χ., 
έν <$ τά έν Δελφοΐς αναθήματα θά ?δει νά είναι παντοίων τόπων κα! χρό­
νων, άπό τών μυκηναϊκών τουλάχιστον μέχρι τοΰ 3 αι. π. Χρ. 
Τώρα προσθέτομεν, δτι κα! οί τύμβοι λίθων, κατά τά εΐρημένα ήδη 
περ! πλευρικών τοίχων έν τοΐς τάφοις, απώλεσαν τόν δγκον τών λίθων. 
Άλλα κα! δν διετήρουν αυτόν, δέν θά ήσαν αλλότριοι προς τάς ελληνικός 
συνήθειας. Ό Karo ' παρατηρεί, δτι κα! εΐς τους βασιλικούς τάφους τής 
Ακροπόλεως τών Μυκηνών εΐχον σωρευθή μεγάλοι όγκοι λίθων κα! χωμά­
των συμπιέσαντες νεκρούς κα! κτερίσματα" άλλα τά καλύτερα παραδείγματα 
Ιχομεν έν Λευκάδι " κα! έν Κρήτη8 'Εν ΑΔ τόμ. 13, 1930-1 σ. 137 Ιξ., 
Ιδίςι δέ σ. 168 εξ., λέγει δ Μαρινάτος μεταξύ άλλων: « . . . μεγάλοι Ικ μικρών 
λίθων κατεσκευασμένοι τάφοι, οιτινες είναι αδύνατον να υπήρξαν θολω­
τοί. Τοιούτοι φαίνεται νά ήσυν οί πλείστοι, αν μή πάντες, οί μέχρι σήμε­
ρον γνωστό! τάφοι τής Μεσαράς (Κρήτης). Ούτοι θά έστεγάζοντο δι'ορι­
ζόντιας είτε κωνικής στέγης έκ δοκών, κλάδων κα! χώματος υπέρ τούτους»· 
Έν δε ΑΔ τόμ. 12, 1929, σ. 141 λέγει τά έξης: «εγκαταλείπεται τότε τό 
σύστημα τούτο (δηλ. τής θολωτής στεγάσεως τών τάφων) κα! οί τάφοι 
κτιζόμενοι μέχρις ύψους τινός (μετά συγκλινόντων συνήθως, άλλ' ουχί κ Λ! 
πάντοτε τοιχωμάτων ένεκα τής παραδόσεως, άλλα κα! δια λόγους σκοπιμό-
τητος, ίνα ελαττωθη κατά τό δυνατόν τό άνοιγμα τής διαμέτρου των), 
καλύπτονται είτα δι' δριζοντίας στέγης έκ παχειών ξύλινων δοκών μετά 
χώματος κα! λίθων άνωθεν. Ούτως ερμηνεύεται τό γεγονός, δτι ουδείς τών 
τάφων τούτων διετηρήθη ακέραιος . . . »* Πάντες είναι προμυκηναϊκο! ή 
πρωτομυκηναϊκοί, άλλα εΐς τήν Τρεμπένισταν δλα αρχαΐζουν. 
Συγγενή τάφον, κατεστραμμένον σφόδρα, άνέσκαψα κα! εγώ εν Αττι­
κή δπισθεν τοΰ 'Υμηττού μεταξύ Παιανίας (Λιόπεσι) κα! Κορωπίου εις τόν 
Καρίλλάν, κτήμα τών αδελφών Θεοδωράκη, αριστερά τής αμαξιτού τω εξ 
"Αθηνών εΐςΚορωπίον μεταβαίνοντι. Ό τάφος, είκ. 1 κα! 2, επιμήκης περιφε-
1
 Athen. Mitteil. XI 1915, 138 έξ. 
• "Ορα μάλιστα D ö r p f e 1 d, Alt-Ithaka Ι σελ. 217 τάφ. VIII έσχηματισμενος 
δια πλακών, άλλ' έχων υπεράνω τυμβον ¿κ μικρών λίθων διαμ. 6 μ. καί υψος 1 μ. 
καί σβλ. 220. 222 3, 231 2, 234, 286, 246 (Πρβλ. Καββαδία, Προΐστ. Άρχ. 355). 
1
 X a n t h u d i d e S ' D r o o p , The vaulted tombs of Mesara 1924. Μ α-
ρ ι ν ό τ ο ς , Άρχαιολ. Δελτίον τόμ. 12. 1929, σελ. 102 έξ. (τάφος παρά το χωρίον 
Κράσι τής Πεδιάδος Κρήτης). 
* Πρβλ. καί τον λίθινον τυμβον τοΰ 'Ορχομενού '. Πρακτ. τής Α Ε 1904 σ. 35 
έξ. καί 1909 σ. 109 κα! τον ¿ν Δραχμανίω τής Φωκίδος Π.Α.Ε. 142. 'Αμφίβολος είναι 
6 έν ΈλευοΪΜ ònò τοΰ Σκιά ανασκαφείς. Α Ε 1902 σ. 123. 
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ρικός ων (μήκ. 1,55 πλάτ. 0,85 μ.), εσχηματίζετο διά μεγάλων άξεστων τιτανό­
λιθων, πλακωδών, μόλις εξεχόντων έκ τοΰ εδάφους. Περ! τον τάφον τούτον 
εΐς άπόστασίν τίνα είναι ελλειψοειδής κύκλος έξ αγρίων τιτανόλιθων, εξε­
χόντων έκ τής γής ελάχιστα, ώς κα! οί λίθοι αύτοΰ τοΰ τάφου, κα! σχηματι­
ζόντων περί τόν τάφον υΐονεί κρηπΐδα τύμβου, διαμέτρου δ.80 μ. άπό Β. 
προς Ν. κα! 5.00 μ. άπ' Α. προς Δ. Εΐς τό ΝΑ μέρος κα! εις άπόστασίν 
1.25 μ. άπό τοΰ εξωτερικού κύκλου υπάρχει δμόκεντρον τμήμα ομοίου κύκλου 
(εΐκ. 2 α), ώς εΐς άπόστασίν 2.50 μ. προς Δ. είναι άλλο τμήμα κύκλου διά 
πλακωδών όρθιων τιτανόλιθων παραλειφθέν έν τη εΐκ. 2. Μεταξύ τοΰ 
τάφου κα! τού κύκλου άμετρον πλήθος χαλίκων. 'Εντός κα! έκτος τοΰ τάφου 
ευρέθησαν δψιανο! κα! δστρακά τίνα μυκηναϊκά άποτελέσαντα ελλιπές ύψί-
πουν μυκηναϊκόν κύπελλον, άλλα δέ χειροποίητα κακόπλαστα, χονδρά, μελα-
νωποΰ πηλού τά πλείστα, με χονδρόν γεώδες ερυθροοπόν επίχρισμα, άπο· 
πΐπτον κατά φολίδας. Ουδέν ϊχνος οστού. Ά ν υπήρχε νεκρός έν τώ τάφω, 
ώς πιστεύω, θά ήτο οκλα^ίας, ϊνα χωρή. Τά υψηλότερα μέρη τού τάφου 
θά ήσαν διά λίθων κα! χωμάτων εις σχήμα τύμβου ¿σχηματισμένα, ώς οί 
τάφοι τής Λευκάδος. Τοιούτοι τάφοι, έχοντες κύκλους λίθων συγκεντρικούς 
περ! τόν νεκρόν, ευρέθησαν κα! έν Δανία 1 κα! έν Κρήτη δέ ανάλογα κατα­
σκευάσματα, έχοντα πλείονας κύκλους λίθων κα! διαστρώσεις μετά λειψά­
νων προϊστορικών αγγείων, άλλ' άνευ φανερών ιχνών ταφής." 
'Εν ΑΕ 1927 8 σ. 75 εξ. κα! 88 έξ , 93 εξ εξέφρασα τήν γνώμην, 
δτι οί τότε γνωστό! 7 νεκροί κα! 7 τάφοι ανήκον είς ήγεμονίδας Μακεδόνας 
πεσόντας κατά τήν ύπόταξιν τής πέριξ χώρας εΐς πρώιμους χρόνους, συμ-
φώνως προς τόν παρά τών ίσιορικών μή τυχόντα τής προσηκούσης προ­
σοχής Θουκυδίδην, δσιις έν II 99 λέγει: «τών γαρ Μακεδόνων εΐσ! κα! 
Λ υ γ κ η σ τ α ! κ α ! Έ λ ι μ ι ώ τ α ι κ α ! ά λ λ α έ θ ν η έ π ά ν ω θ ε ν , 
α ξύμμαχα μέν εστί τούτοις κα! ύπήκοα, βασιλείας δ*έχει καθ' αύτά».Μνη-
μονεύσας δέ δ θουκ. περαιτέρω τών Πιέρων, τών Βοττιαίων, τών Παιά­
νων, τών Μυγδόνων κα! Ήδώνων, τών Έορδών, τών Άλμώπων ώς ύπο-
ταχθέντων, επάγεται : « ε κ ρ ά τ η σ α ν δέ κ α ! τ ώ ν ά λ λ ω ν ε θ ν ώ ν 
οί Μ α κ ε δ ό ν ε ς ο ύ τ ο ι , α κ α ! ν ύ ν ε τ ι ε χ ο υ σ ι , τ ό ν τε 
Ά ν θ ε μ ο ύ ν τ α κ α ! Γ ρ η σ τ ω ν ί α ν κ α ! Β ι σ α λ τ ί α ν κ α ! Μα­
κ ε δ ό ν ω ν α υ τ ώ ν π ο λ λ ή ν ' τό δέ ξ ύ μ π α ν Μ α κ ε δ ο ν ί α κ α-
λ ε ΐ τ α ι κα! Περδίκκας Αλεξάνδρου βασιλεύς αυτών ή ν, δτε Σιτάλκηςέπήει». 
1
 Mémoires de la société des antiquaires du Nord 1910-13 σ. 228 έξ. 
« F r a n c h e t , Nouvelles archives des missions scientifiques 1916 σ. 73 
έξ. Περί πάντων δέ ιών ταφικών προβλημάτων δρα τήν καλήν μελέτην τοΰ Walmin 
δν Corolla archaeologica principi . . . . Gust. Adolpho dedicata 1932, 216 έξ. 
Τβλευιαΐον παραπέμπω είς τήν πρόσφατον έργασίαν του κ. Ν. Πλάτωνος έν ΑΕ 
1945-7. σ. 70 έξ. 
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Μετά τόν θουκ. δέν εύρίσκομεν χρόνον τινά, καθ' δν νά Ιδυστύχησε τό 
Μακεδονικόν κράτος κα! νά έχασε προς βορράν εκτασίν τίνα τής χώρας του. 
Είχε μέν συγκρούσεις κα! πολέμους προς τους 'Ιλλυριούς, άλλ1 έβάδιζε 
πάντοτε προς τήν πρόοδον κα! τήν δόξαν. Ά ν δέ μετά τόν Άρχέλαον εσχε 
ταραχώδη τινά δεκαετίαν, πάσας δμως τάς -προσπεσούσας λόξας και δυσά­
ρεστους συντυχίας διώρθωσεν δ Φίλιππος τφ 358-9 κυρίως, δστις μόνον 
μετά την διόρθωσιν ταύτην απεφάσισε τήν κατά τών Περσών εκστρατείαν.1 
Όποιον δέ κράτος προς τά ΒΔ κατέλιπεν δ Φίλιππος εϊς τους διαδόχους 
Εΐκ. 2. Τάφος Καρελλα "Αττικής 
του, φαίνεται έκ τοΰ Πολυβίου κα! τοΰ Στράβωνος κα! τών μεταγενεστέρων 
μαρτύρων. Ό Στράβων κατά τόν Πολύβιον λέγει (322 εξ.), δτι προς Ν. τού 
Γενούσου είναι "Ηπειρος, δτι ή πόλις Λυχνιδός, παλαιόν έλληνικόν κτίσμα, 
ανήκει είς τήν Μακεδονίαν κα! δτι έπ! τών χρόνων του τό προς τους 'Ιλ­
λυριούς σύνορον αυτής είναι δ εγγύς υπεράνω τής Λυχνιδοΰ Πυλών, 
«τόπος ορίζων εν τη όδφ τήν τε Ίλλυρίδα κα! τήν Μακεδονίαν». Αύτη 
είναι ή ιστορική αρχαία Ελληνική Μακεδονία. Ταύτην παραλαμβάνει δ 
Πευτιγγεριανός πίναξ, ούτινος ή πρώτη σύλληψις έγένετο τόν 2 αι. μ. Χ. 
* α ! ή τελείωσις τόν 4-6 αι. Έ ν τούτω ή πόλις Λυχνιδός γράφεται Lignido, 
1
 "Ορα ΑΕ 1927 8 σ. 77. Β e 1 ο c h « III I 225. 
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δπερ εις τό Itinerarium hierosolymitanum γίνεται Cledo κα! είναι, ώς. 
έπισημειοΰται αυτόθι, «Finis Macedoniae et Epiri».1 Τήν Ιλληνικήν μορ-
φήν κα! σύστασιν κα! ζωήν έν συνεχείρ; μαρτυρεί τό πλήθος τών ελληνι­
κών, κα! μόνον ελληνικών, επιγραφών, τών εδρεθεισών εν Άχρίδι κα! τοΐς 
πέριξ.
1
 Έ ν τοις Ιπιγραφαΐς ταύταις ούδαμοΰ εύρηται ίχνος τι ιλλυρικής 
αναμίξεως εις δνομα ή πράγμα. Ή πόλις κα! ή χώρα εμφανίζονται Ιλλη-
νικαΐ κα! μόνον εΐς τήν Ιπιγραφήν 349 τοΰ Δήμιτσα φημίζεται τφ 1312 
μ. Χρ. Γρηγόριός τις ώς Μωϋσής, επειδή έγείρας «σκηνήν» τόν Ναόν t^  
εν τφ Ναφ τής Αγίας Σοφίας εν Άχρίδι, «τόν θεόγραφον νόμον έθνη τά 
Μυσών έκδιδάσκει πανσόφως». Μυσο! ελέγοντο οί Βούλγαροι υπό τών 
Βυζαντινών χρονογράφων, ενώ οί Σέρβοι λέγονται Τριβαλλοί. 
Κατά τής ερμηνείας τών νεκρών ώς πολεμιστών ήγεμονιδών εκστρα-
τευσάντων άλλαχόθεν ποθέν τής Μακεδονίας κα! πεσόντων ενταύθα έν μάχη 
εγείρονται κα! άλλαι αντιρρήσεις. Ή Λυχνιδός (Άχρίς) κα! δ τόπος τών 
τάφων άπέχουσιν ΐκανήν άπόστασίν άπό τών πρωτευουσών ή τών κέντρων 
τών διαφόρων μακεδόνικων εθνών, άτινα ήσαν σύμμαχα κα! ύπήκοα τού 
κεντρικού βασιλέως τής Μακεδονίας, βασιλείας δ' εΐχον καθ* Ιαυτά. Τά 
μεγάλα κα! βαρέα κα! εύθραυστα κα! μή αναγκαία εΐς τάς καθημερινάς 
άνάγκας άγγεΐα ή εν γένει Ι'ργα τέχνης, δσα ετέθησαν ώς κτερίσματα, δέν 
θά εΐχον συμπαραλάβει οί πολεμισταί, δτε εξεστράτευσαν* ταύτα πρέπει νά 
έκομίσθησαν, δτε παρέστη ανάγκη νά δοθώσιν ε'ις τους φονευθέντας ήγε-
μονίδας ώς κτερίσματα. Άλλα διά νά γίνη τούτο, θά έχρειάσθησαν ήμερα». 
τινές, δχι δλιγώτεραι τών πέντε, μάλλον δέ πλείονες, ώστε νά σταλώσιν 
έκασταχοΰ άγγελοι τοΰ θανάτου κα! νά ελθωσι κομιστα! τών κτερισμάτων. 
Τοιαύτη βραδύτης περ! τήν ταφήν δέν μοι φαίνεται πιθανή, προκειμένου 
περ! νεκρών μάχης. Άλλ' ούτε περί τραυματιών είναι πιθανή' διότι θ α 
ήτο κακός οιωνός και άλλως άτοπον νά φροντίζωσι νά προσκομίζωσι κτερί­
σματα διά πολεμιστάς μήπω άποθανόντας. 
"Αλλη άντίρρησις κατά τής εκδοχής τών νεκρών ώς Γαλατών ή ώς 
νεκρών μάχης είναι ή παρουσία έν τφ 10 τάφω τών οστών γυναικός ραχι-
τικής ύψους 1,52 κα! ηλικίας 21-22 ετών κατά τήν γνώμην τοΰ Sljivic', 
καθηγητού τής ανατομικής. Τά οστά ήσαν Ιντός χαλκής λεκάνης κα! περί 
αυτήν εγγύς κεχυμένα. Δέν είναι δέ δυνατόν νά προέρχωνται έκ κινητον 
πληθυσμού, ώς ήσαν οί Γαλάται, ούτε Ικ πολεμιστών ξένων προς τόν 
τόπον, άφ* ου απαιτούνται τουλάχιστον δύο Ιτη, ίνα διαλυθώσι κα! άφα-
νισθώσιν αί σάρκες τοΰ νεκρού κα! νά γυμνωθώσιν οδτω τά δστά, ώστε νά 
1
 Πρβλ. ΑΕ 1983 σ. 61. 
*1 Δ ή μ ι τ σ α, Μακεδον. μέρος Γ' σ. 869 έξ. Ν. Β ο υ λ ι τ ç, Spomenik τής, 
σερβικής 'Ακαδημίας LXXI, 55 σ. 107 έξ. 
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δύνανται νά συλλεχθώσι. Ή παρουσία εντός που τάφου τινός δστών ανη­
κόντων εις νεκρόν άλλον ή τόν έξηπλωμένον έν τφ τάφω είναι φαινόμενον 
σύνηθες έν νίκροταφείοις τής αρχαίας Ελλάδος κα! τοΐς χριστιανικοΐς είτα 
πατροπαραδότως ' κα! συμβαίνει εΐς τάφους εντοπίων, περ! ών μεριμνώσιν 
εντόπιοι ωσαύτως κα! συγγενείς προς τε τόν πρόσφατον νεκρόν κα! προς 
τον παλαιότερον, έξ ου τά οστά. 
"Ωστε δέν πρέπει νά γίνηται λόγος περ! Γαλατών" διότι οί Γαλάται 
είτε έκινήθησαν υπηρετούντες τή φιλοδοξία αρχηγού τίνος, Βρέννου η; 
Άκιχωρίου, είτε κοινή βουλή κα! βουλήσει έξήλθον έπ! λείαν, δέν συνω-
δεύοντο υπό γυναικών, πολλφ δ' ήττον υπό οστών, ραχιτικών μάλιστα γυ­
ναικών, άφ' ου είναι άιιφίβολον κα! περ! τών προς ιδρυσιν αποικίας απερ­
χομένων, αν συνωδεύοντο υπό γυναικών. Διά τούτο οί Ρωμαίοι ήρπασαν 
τάς γυναίκας τών Σαβίνων. Πλην τούτου οί προς άποικίαν άπιόντες ήσαν-
κατά τό πλείστον κακούργοι ή δι' εγκλήματα διωκόμενοι υπό τών νόμων 
τής πατρίδος των, κρυπτόμενοι κα! άπό τών ανθρώπων, ους εΐχον βλάψει. 
ή ών συγγενείς εΐχον φονεύσει.' 
Κατά τάνωτέρω δέν υπολείπεται άλλη εκδοχή, ή δτι οί τάφοι άνή-
κουσιν είς εντοπίους ανθρώπους κα! άποτελούσι τό νεκροταφεΐον ή εν νεκρό-
ταφεΐον αυτών. Τό συμπέρασμα δέ τούτο ενισχύεται ύπό τής γνώμης τον 
Βούλιτς, δτι δ 9, δ 10 κα! δ 12 τάφος εχουσι κτερίσματα διάφορα προς. 
τους 1-8 κα! 11, ένθα υπάρχουν δπλα χαρακτηρίζοντα τους νεκρούς ώς 
άνδρας (εΐς τόν 11 υπάρχει εν ξίφος).8 "Ωστε δπου δέν υπάρχουν δπλα,. 
λέγει, είναι τεθαμμέναι γυναίκες, αΐτινες δέν είναι δυνατόν νά ήσαν γυ­
ναίκες Γαλατών ή άλλως πεσούσαι έν μάχη τινί. * 
1
 "Ορα π. χ. ΑΔ 1917 Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ, Θηβαϊκά σ. 104, 285. 
« Πρβλ. Θεοπ. άπ. 107. G r e n f . Πλουτ. ήθ. 520 Β. Πλίν. Natur, hist. 
IV, 11, 41. 
1
 ΕΙπομεν δ' άλλοτε, δτι τά ξίφη κα! τά κράνη είναι τύπου παραδεδομενου 
παλαιόθεν ¿τε ευρισκόμενα και έν Μυκήναις ΑΕ 1927-8 σ. 59, 60 8 . 108. 131 έξ. Σχέ­
σεις δέ μετά τής νοτίου 'Ελλάδος παλαιάς δηλοΰσι και αϊ παραδόσεις, καθ' &ς γένη 
ή πρόσωπα έκ πόλεων τής νοτίου 'Ελλάδος ήλθον είς τον βορράν κα! έσχημάτισαν 
δυναστείας ένιαΰθα, ώ; δ Κάδμος καί ή 'Αρμονία είς Λυχνιδόν έκ Θηβών, ot Βακ-
χιάδαι ¿κ Κορίνθου είς τήν Λύγκον. Στράβ. 326. Πρβλ. Δ ή μ ι τ ο α ν, Μακεδον. 
Β, 1874, σ. 1υ3 έξ. 
* Ό Τ σ ο ύ ν τ α ς , Μυκήναι κα! μυκηναίος πολιτισμός σ. 89,147, δικαιολογεί. 
τήν άπουσίαν όπλων εν τισι τάφοις τών Μυκηνών εϊιε διότι οί συγγενείς τών νεκρών 
θάπτοντες δοτερόν ποτέ άλλον νεκρόν έν τω αυτω θολωτφ ή θσλαμοειδεί τάφω άφχί 
ρουν τινά τών κτερισμάτων παλαιοτέρου νεκρού, είτε διότι δντως οί πολεμιστα! δέν 
εΐχον αμυντικά ή άλλα αγχέμαχα δπλα, επειδή δέν ήδύναντο νά δαπανήσωσι προς. 
τοιούτον δαπανηρόν όπλισμόν, μαχόμενοι συνήθως μακρόθεν ώς τοξόται ή σφενδόνη-
ται. Δέχεται δ' δ Τσουντας, αύι. σ. 148, καί δτι κτερίσματα τίνα έθραύοντο κατά τήν-
ταφήν πρβλ. ΑΕ 1910, 186, ΑΔ 1929, 126. Έφημ. «Καθημερινή» 30 Σεπτ. 1949 σ_ 
2 στήλ. 2 δτι «τζικαλούδια» λέγονται έν Χίω κα! Νάξφ τά θραυόμενα νυν. 
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'Αλλ' δν κοί το σχήμα των τάφων και ó τρόπος της ταφής είν«ι ελ­
ληνικά και τα κτερίσματα έλέγχουσιν ελληνικά ή θ η ή είναι ελληνικής κατα­
σκευής, δέν πρόκειται δε περί ενός μεμονωμένου και έν βία γενομένου τάφου, 
-άλλα περί συνεχούς νεκροταφείου ανδρών καί γυναικών, ήτοι άρτιας κοι­
νωνίας ανθρώπων, πώς δυνάμεθα να λεγωμεν, δτι ó λαός δέν είναι ελλη­
νικός; "Αν ή χώρα κατωκεΐτο υπό βιρβάρων ή υπό 1-ένου λαοΰ, που είναι 
-οί τάφοι του λαοΰ τούτου; που είναι τα ξένα έργα ώς κτερίσματα; 'Ακόμη 
και ή αρχαϊκή ή προϊστορική εν σχήματι ώτίου προσκεκολλημένη λοβή αγ­
γείου (άνο> σ. 490) είναι ελληνική, ώστε να χαρακτηρίζη την χώραν ώς έλλη-
νικήν και εν προϊστορικοΐς χρόνοις (δν δντως είς τούτους τους χρόνους 
πάντοτε ανάγεται αΰτη). Μέχρι τοΰδε δέν συνηντήσαμεν τάφους παίδων και 
δέν εΐδομεν, δν ύπάρχωσι και άλλου είδους παλαιοί τάφοι, βαρβάρων 
α ν θ ρ ώ π ω ν ούτοι, δεικνύοντες δ' άλλα ή θ η και ?θιμα καί άλλον δπλισμόν.1 
Ούδαμόθεν γνο)ρίζομεν, ποία τις ήτο ή πολιτική κατάστασις εν τη 
χώροι περί τήν Λυχνιδόν κατά τον 6ον αι. π. Χ. Άλλ ' δν αΰτη ήτο ελλη­
νική, πρέπει αρχικώς να άπήλαυεν ελευθερίας, ώς καί uî άλλαι ήγεμονίαι 
της Μακεδονίας, μέχρις δτου οϊ Ά ρ γ ε ά δ α ι υπέταξαν και αυτούς, ώς ανή­
κοντας εις τα «άλλα έθνη επάνωθεν, α ξΰμμοχα μέν εστί τούτοις καί ΰπη-
κοα, βασιλείας δ' έχει κ α θ ' Ιαυτά».
3
 Έ ν δυτική Μακεδονία μνημονεύει δ 
Οουκ. 99, 2 ώς ανήκοντας εις τους «Μακεδόνας», ήτοι ε!ς τήν «Μακεδο-
νίαν», τους Λυγκηστας και τους Έλιμιώτας (συνυπονοουμένων τών Ό ρ ε -
στών, δθεν προήρχοντο οί Άργεάδαι) * και προσθέτει: « κ α ι ά λ λ α έ θ ν η 
ε π ά ν ω θ ε ν » κλ. Τίνας αρά γε να περιελάμβανεν εν τη εκφράσει ταΰτη; 
Τους Έ ο ρ δ ο ύ ς καί τους Ά λ μ ώ π α ς μνημονεύει κατωτέρω (99, 5). Γνωστοί 
είς ημάς είνε, άλλα δέν μνημονεύονται ένταΰθα, δυο μόνον λαοί «επάνω­
θεν»: οί Πελαγόνες και οί Δουρίοπες. Άλλα δια μόνους τους δυο τούτους 
φαίνεται ήμίν άγαν μεγαλοπρεπής ή έκφρασις « κ α ι ά λ λ α έ θ ν η ε π ά ­
ν ω θ ε ν » , καλύπτουσα κατά τήν γνώμην ημών πλείονα τών δυο εθνών 
<τιωπώμενα. Τούτων εν, ελεύθερον, ώς καί τάλλα της ΒΔ Μακεδονίας, πρέ­
πει να είνε το ανήκον εϊς το κράτος της Λυχνιδυΰ και πρέπει να μένη 
άνοικτόν το ζήτημα, δν το έθνος τοΰτο έλέγετο έπί Θουκυδίδου καί π ρ ό -
τερον Δασσαρήται (μέ τήν ελληνικήν κατάληξιν -ιτης ή-της). 
Θα ΰπετάχθη δέ μετά «τών άλλων εθνών επάνωθεν». 
1
 Πρβλ. Ή ρ ó 8. 1, 171. θ ο υ κ. 1, 8 «Δήλου γαρ καΟαιρομένης οπό 'Αθη­
ναίων έν τφδε τφ πολεμώ (426 π. Χρ.) καί τών θηκών άναιρεθεισών, δσαι ήσαν τών 
τεθνεώχων έν xg νήσφ, υπέρ ήμισυ Κάρες έφάνησαν, γνωσθένχες xfj te σκευβ τών 
όπλων, ξυνχεθαμμενη καί χφ τρόπω φ νΰν ici θάπτουσιν». Ή ρ ó δ. 7, 61-81. 84 95. 
. 2 τ ρ ά β . 254. Β e 1 ο c h, Gr. Gesch.· I, 1, σ. 974, 12, 107 έξ. 
* Ό ρ α Α Ε 1927 8 σ. 89. 
• Σ χ ρ ά'β. 829, 11. 20. Ά π π ι α ν. Συρ. 68. 
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Ό Θουκυδίδης διακρίνει τήν « κ ά τ ω Μ α κ ε δ ο ν ί α ν» (99,1)·, ήτις 
ταυτίζεται κατ" οΰσίαν προς τήν « π ε ρ ί θ ά λ α σ σ α ν ν υ ν Μ α κ ε δ ο ­
ν ί α ν» (99, 3), ην «Αλέξανδρος δ Περδίκκου πατήρ καί οί πρόγονοι. 
αύτοΰ, Τημενίδαι το άρχαΐον δντες εξ Άργους, έκτήσαντο καί ^βασίλευσαν 
αναστήσαντες» άλλους λαούς. 
«Οί Μακεδόνες ούτοι* (99, 6), δηλ. «Αλέξανδρος δ Περδίκκου πατήρ-
καί οί πρόγονοι αύτοΰ, Τημενίδαι το άρχαΐον δντες §ξ Άργους», «έκράτη-
σαν καί τών άλλων Εθνών, α καί νυν ετι εχουσι». 
Οί κυρίως καί απλώς «Μακεδόνες» είναι οί γνήσιοι, έκ παλαιάς: 
εγκαταστάσεως Μακεδόνες εκ του χρόνου της πρώτης εν δυικη Μακεδονία 
εισόδου και επιδημίας τών Αρίων. 1 Ούτοι κατοικούν «επάνωθεν» και είς: 
αυτούς ανήκουν «καί ά λ λ α έ θ ν η Ε π ά ν ω θ ε ν » (ICH), 2), διότι «εκρά-
τησαν καί τών άλλων εθνών οί Μακεδόνες ο ύ τ ο ι , α καί νυν ετι εχουσι»» 
καί εϊς τα όποια περιλαμβάνονται εκ «ιή; περί τήν θάλασσαν Μακεδονίας» 
δ Άνθεμούς, ή Γρηστωνία και ή Βισαλτία, άλλα «καί Μακεδόνων α υ τ ώ ν 
πολλή» χώρα, ήτοι εκ «τών άλλων εθνών επάνωθεν» Εκ τών γνησίων καί. 
πρώτων Μακεδόνων, τών παλαιοπολιτών, δχι τών περί τήν θάλασσαν νεο-
πολιτών. «Το δέ ξυμπαν Μακεδονία καλείται», ήτοι ή Μακεδονία των 
χρόνων του θουκυδίδου άπετελεΐτο £κ τών πρώτων κατακτήσεων καί εκ τών 
προσαρτήσεων, ας έκαμαν «Αλέξανδρος δ Περδίκκου πατήρ και οί πρό­
γονοι αυτού» έπειτα,
8
 δηλαδή ίκανόν χρόνον προ του Θουκυδίδου, ώστ& 
ούτος να μή εχη σαφή γνώσιν τών γεγονότων καί της καταλύσεως της ελευ­
θερίας αυτόθι.
9 
Τοιουτοτρόπως δ Θουκυδίδης, Εν φ μνημονεύει τών ονομάτων πολ­
λών παραθαλασσίων Μακεδόνικων λαών, αποφεύγει δι' ελιγμών και περι­
φράσεων να άναφέρη εκ της δυτικής Μακεδονίας άλλους λαούς πλην τών 
Έορδών, τών Έλιμιωτών καί των Λυγκηστών, εις ους πρόσθε; τους. 
«Τημενίδας» (99, 3), ήτοι τους Όρέστας (80,6). Οί ελιγμοί, ους κάμνει, 
και ή ταραχή, ήν φέρει είς το κείμενον, εκφραζόμενος δια περιφράσεων,. 
δεικνύουν, δτι επί τών χρόνων του δέν ήτο είς τήν άλλοδαπήν σαφής ή σύν· 
θεσις τού Μακεδόνικοι» κράτους είς τα ενδότερα, μεσόγεια καί άποκόσμια 
1
 "Ορα Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ έν περιοδ. 'Ελληνικό; κόσμος 1911, σ. 5U. 
K e r a m o p o u l l o s - T o z i s , Origin of the Macedonians, Detroit, 1946 σ. 6. 
» Όρα Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , Μακεδονία καί Μακεδόνες 1930 σ. J0 ¿ξ. 
Ήμερολόγ. χ. μεγάλης 'Ελλάδος 1930, 465 εξ. και Ήμερολ. Μακεδονικόν Ν. Σφεν­
δόνη 1938, 223 έξ. 
8
 Etc τάς σκέψεις χαύχας πρέπει να ΛπαχθΑ *αι ή Παιονία, ής τάς χύχας ζητεί 
να εξακρίβωση ó Β e 1 ο c h, Griech. Gesch. 1 I. 70 έξ. II, 56 έξ. καί ο Σ β ο ρ ώ ­
ν ο ς, L'Hellénisme primitif de la Macédoine, 1919, σ. 28 έ., 41 έ., 123 έ. 163 16^ 
Πρβλ. Α Ε 1927-8,102 έξ. 
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μέρη, ή δε ένσωμάτωσις, ή υπαγωγή είς αυτό πάντων τών μεσογείων 
εθνών «Ιπάνωθεν» θα είχεν επισκοτίσει τα ονόματα αυτών, ώστε Ó Θουκυ­
δίδης τα ήγνόει ίσως και δέν ενόμισεν άναγκαϊον να τα εξακρίβωση. ΕΙς 
ταΰτα λοιπόν τα ονόματα νοοΰνται ή κρύπτονται τα Ονόματα τών Πελαγό-
νων, τών Δουριόπων καί τών «Δασσαρητών» τουλάχιστον.1 
Ή εκ του Θουκυδίδου συναγόμενη ιστορία δύναται να τοποθετηθη 
γενετικώς είς τήν γενικήν ίστορίαν ώς εξής: 
Πρώτοι ήλθον είς τήν χερσόνησόν μας οί αριοί Θρςίκες καί κατέλα-
0OV τα ανατολικά τής χερσονήσου καί τήν Μακεδονίαν. Οί "Ελληνες ήλθον 
πιθανώς μετά τους θράκας περί το 2500 π. Χ. εϊσελάσαντες δια τών κοι­
λάδων του Άξιου, του Μάργου (Μοράβα) και τών ορεινών διαβάσεων τής 
'Ιλλυρίας, εστάΟησαν δε είς τα δυτικά τής Βαλκανικής και εϊς τήν κεντρι-
κήν Μακεδονίαν αφαιρεθεΐσαν από τών θρακών. Ή χώρα αυτή ήτο 
<ίταί)μός των καί ε*γινεν οΰτως άρία, ήτοι ελληνική, αιώνας δλους πριν γίνη 
άρία, ήτοι ελληνική, ή νότιος Ελλάς. Περαιτέρω κάθοδον ήμπόδιζεν ή 
σειρά τών Καμβουνίων και του 'Ολύμπου με τα κοσμογονικά δάση των. 
Τότε έκτισαν είς τήν Άμφαξΐτιν και νοτιώτερον τάς πόλεις ΕΙδομέ-
νην, Ευρωπόν, Άταλάντην, Γορτυνίαν, "Ιχνας, Δίον.2 Μετά πέντε αίώνας 
περίπου οί θράκες επίεσαν τήν κεντρικήν Μακεδονίαν και ήνάγκασαν φυλά 
τίνα τών Ελλήνων, ώς τους "Ιωνας και τους 'Αχαιούς, ώστε άφ' ου τίνες 
τούτων, κάτοικοι τών εϊρημένων πόλεων, παραμείναντες διετήρησαν και 
Ιπειτα τα ελληνικά ονόματα τών πατρίδων των, δλλοι εφυγον προς νότον 
καί έκτισαν ομώνυμους πόλεις είς τήν Άρκαδίαν, ε'ις ήν μόνον 'Αχαιοί 
Ιγκατεστάθησαν,
8
 καί άλλαχοΰ (Γόρτυς-Γορτυνία, 'Ωρωπός, 'Αταλάντη), 
<3λλοι δε, ώς οί α'ιολίζουσαν διάλεκτον λαλοΰντες Πενέσται τής Β. Μακεδονίας, 
να σταθώσιν ε'ις τήν θεσσαλίαν με το αυτό όνομα, εν φ ή χώρα Πενεστία 
έμεινε με το δνομά της δπου ήτο. 
Περί τον 13 αΙώνα π. Χ. είσήλθον είς τα δυτικώτερα τής Βαλκανι­
κής οί 'Ιλλυριοί. Κατέλαβον δέ ίσως τότε τήν Πενεστίαν και τα μέχρι του 
Γενούσου μέρη, ώς δεικνύει ώς προς ταΰτα ή λαογραφία καί προ του Στρά­
βωνος καί επ* αύτοΰ καί σήμερον, προσέτι δέ καί ή περί τών ορίων τής 
Μακεδονίας καί τής 'Ηπείρου παράδοσις, κα9' ην είς τον αμέσως προς 
βορράν τής Λυχνίτιδος λίμνης Πυλώνα ήτο το δριον τής Μακεδονίας, δηλ. 
τής Δασσαρητίας, καί τής Ίλλυρίδος * καί το τέρμα τής Μακεδονίας καί τής 
1
 Κ β ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ς , Μακ. καί Μακεδόνες σ. 12 έξ. "Ωστε δέν συμφωνώ 
μεχα χοϋ G e y e r , Macédonien bis zur Thronbesteig. Philipps II a. 88, 45. 
» Πρβλ. K ü h l e r , Sitz. - Ber. Beri. Ak. 1897 σ. 270 έξ. Κ ε ρ α μ ó π ο υ λ-
λ ο ς ε. ά. σ. 19 έξ. • Σ χ ρ ά β . 333. 
4 Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , ΟΙ "Ελληνες και οί βόρειοι γείτονες, 1945 σελ. 197 έξ. 
K r ä h e έν Antike 1939, 193. 
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'Ηπείρου («Finis Macedoniae et Epiri») 1 κατά τους χρόνους τής ελληνορ-
ρωμαϊκής άρχαιόιητος τουλάχιστον. Ή πίεσις καί ε'ισβολή τών 'Ιλλυριών 
ώθησε πολλούς Έορδούς εκ τής πεδιάδος τοΰ Έορδαϊκοΰ ποταμού (Δεβό-
λη) να κατέλθωσιν είς τήν έξ αυτών κληθεΐσαν παρά τήν λίμνην τής σημε­
ρινής Άρνίσσης (Όστρόβου) πεδιάδα Έορδίαν ή Έορδαίαν (Εύορδίαν 
κατ' έπιγραφήν τής Επιδαύρου),* τους δέ Δωριείς—σχεδόν ομώνυμους τών 
Δουριόπων s—μακεδονικόν φΰλον, να φύγωσι πρωτοπόροι εκ τοΰ'Ολύμπου 
και τής ΙΊ-ν^ου * εις τήν νοτίως των Καμβουνίων και τοΰ Ίσθμοΰ χώραν, 
ακολουθούμενοι υπό τών β ο ρ ε ι ο δ υ τ ι κ ώ ν λεγομένων φύλων, ατινα 
εσκορπίσθησαν εις δλην τήν Ελλάδα (πλην τής Αρκαδίας) καί έδωκαν είς 
τάς περιοχάς της τα έκτοτε ιστορικά, ισχύοντα δέ καί σήμερον, ονόματα, 
Βοιωτία, Φωκίς, Λοκρίς, 'Ακαρνανία, Θεσσαλία κλ. Οί Βοιωτοί θα κατήλ-
θον εκ τοΰ Βοΐου, όθεν παράγεται το δνομά των, άλλα δέν ήσαν ξένοι καί 
προς τήν νοτιωτέραν συνέχειαν τοΰ Βοΐου, δηλ. προς τήν Πίνδον, έξ ής 
παράγεται το δνομα τοΰ Πινδάρου. Δέν επέτυχον όμως οί 'Ιλλυριοί οΰ'τε 
τότε οΰτε ύστερον τήν ύπόταξιν τής Λυχνιδοΰ, σωθείσης δια τοΰ στρατη­
γήματος τοΰ 'Αργαίου, δευτέρου βασιλέως τής δυναστείας τών Άργεαδών. δ 
Οί παραμείνανιες εν Μακεδονία, εγκατεστημένοι εις μικρός κώμας8 καί 
διηρημένοι κατά φυσικάς περιοχας είς ανεξάρτητα βασίλεια, εξηκολούθησαν 
τήν προς τους γείτονας πάλην καί συνεκράτησαν τους 'Ιλλυριούς, μέχοις δτου 
μεταξύ τοΰ 700 και τοΰ 500 π. Χ. ανεδείχθη ή δυνασιεία τής Όρεστί-
δος (ή Καστοριάς καί Κοριτσά"; ορεινή, εκατέρωθεν τών ορέων περιοχή) καί 
ίδρυσε τον κεντρικον Μακεδονικόν θρόνον έν Έδέσση τής 'Ημαθίας, ύπο-
τάξασα τους τοπικούς βασιλείς τών άλλων μακεδόνικων περιοχών, τής Πελα-
γονίας (Μοναστήριον), Λύγκου (Φλώρινα), Δουριοπίας (Κρούσοβον - Πρίλα-
πος), Έλιμίας (Κοζάνη · Γρεβενά), Τυμφαίας (Κόνιτσα), Έορδίας (Καϊλά-
ρια -Πτολεμαΐς), Πιερίας (Έκατερίνη - Λιτόχωρον) και Βοττιαίας (Γιανιτσα-
Πέλλα). 
1
 I t i n e r . H i e r o s o l y m , Ά ρ χ . Έ φ . 1933, σ. 61 έξ. άνω σ. 506. 
2
 Κουισόβλαχοι σελ. 57. 
» Ό ρ α Α Ε 1927-8 σ. 77. 
« Ή ρ ό δ . 1,56. Π ί ν δ . Πυο. Ι, 66. Σ t ρ ά β. 333, 357, 3:ί. 
δ Π ο λ ύ α ι ν . 1, 1. 
• Ή κατά κώμας εγχαχάσιασις, ην ύπεσχηρίξαμεν καί ημείς (πρβλ. κυρίως 
ΑΕ 1932, σ. 105 έξ. κ. α.), ίσως δέν έπεκράχει πανταχού, άλλα μόνον όπου ιό έδα­
φος ήχο άγονον, ώς έν χη παραλιακμωνιω Δυχ. Μακεδονία. Διόχι ιό πλούσιον νεκρό· 
ταφεϊον χής Τρεμπένισχας καί tò προμηνυόμενον όμοιον χής Κοζάνης δεικνύουν, όχι, 
όπου ή γη ήχο εδφορος, έσχημαχιζονχο καί πόλεις, εχυυσαι πλουσίους καχοίκους καί 
πλούσια νεκροχαφεΐα. Πρβλ. Δ ή μ ι χ σ α , Μακεδόνικων μέρος Γ' σ. 365, 369, όρα καί 
όσα έγράψαμεν περί χών πόλεων χοΰ Φιλίππου έν Classical s t u d , p r e s e n t e d to Β. 
C a p p s σ. 191 έξ. 
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Τότε θα προσηρτήθησαν και αί υπό τών Θρακών ποτέ κυριευθεΐσαι 
πόλεις ΕΙδομένη, Εΰρωπός, "Αταλάντη κλ., ας επιχειρεί έπειτα να άνοκτή-
ση ó Σιτάλκης κατά τον Θουκ. 2,100 αποδίδοντα αΰτας είς «τήν Φιλίπ­
που πρότερον ουσαν αρχήν». 
Έν Έδέσση ήτο ó Βασιλεύς τής όλης Μακεδονίας, άρχων επί πάν­
των των καταλεχθέντων κρατειδίων, άτινα ήσαν «σύμμαχα καί ύπήκοα, 
βασιλείας δ
1
 είχε καθ' έαυτά», δηλαδή ήσαν ομόσπονδα, ως περίπου τα 
προ τοΰ μεγάλου πολέμου (1914- 1918) κρατείδια τής αυτοκρατορικής Γερ­
μανίας προς τον αυτοκράτορα βασιλέα τής Πρωσσίας. 
"Αλλ" δν ή περί τήν Λυχνιδόν χώρα είχε καταληφθή υπό τών Άρίων-
Έλλήνων κατά τήν αρχήν τής επιδημίας αυτών έν τη Ελληνική χερσονήσω, 
αν κατά τους ακολούθους αιώνας οί "Ελληνες έμειναν εκεί ακίνητοι καί 
βμεικτοι προς δλλους λαούς βαρβάρους, ώστε το νεκροταφεΐον των κατά 
τον 6ον αϊ. π. Χ. (τούτο μόνον ευρέθη μέχρι τούδε) να είναι καθαρώς έλλη-
νικόν και πλουσίου εύδαίμονος λαού, ώς έδείχθη ανωτέρω, δν ή έλληνικό-
της αΰτη τής χώρας διετηρήθη και Ιπειτα μέχρι τών χρόνων τοΰ Στράβωνος 
και τοΰ Ίεροσολυμητικοΰ δρομολογίου καί τοΰ Πευτιγγεριανοΰ πίνακος, 
τότε δια τίνα λόγον θέτομεν ΰπό άμφιβολίαν τον έλληνικόν χαρακτήρα τοΰ 
εκεί λαοΰ και τής χώρας του ; 
Ή χώρα σήμερον ευρίσκεται είς τα βόρεια κράσπεδα τής ελληνικής 
γλωσσικής επικρατείας και ταύτης ουχί καθαρός, επειδή κατά τους ρωμαϊ 
κούς χρόνους δια τής επιδράσεως τής στρατείσς τών Ελλήνων έπί 20 συ­
νεχή ετη είς τάς λεγεώνας τής Ρώμης, ή 25 Ιτη είς τα auxilia είχε με-
ταδοθή εϊς τον έπιτόπιον Ικεΐ πληθυσμον ή λατινική γλώσσα έφθαρμένη 
είς τήν μορφήν τής σημερινής βλάχικης γλώσσης, ώς περιέγραψα είς το 
υπό τής "Ακαδημίας 'Αθηνών εκδοθέν βιβλίον μου Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι 
1939 και συντομώτερον είς το Οί "Ελληνες καί οί βόρειοι γείτονες 1945 
σ. 186 Ιξ. Ή γλωσσική μεταβολή προς τήν λατινικήν γλώσσαν Ιγινεν είς 
πάσας τάς ευρωπαϊκός χώρας, αίτινες περιήλθον είς το ρωμαΐκον κράτος 
ενωρίς καί δτε τοΰτο ήτο εν τη άκμη καί έμεγεθύνετο. Ή μεταβολή δέν 
είναι όμοία είς πάσας τας ύποστάσας αυτήν χώρας, διότι διάφοροι παρά­
γοντες επέδρασαν έπί το γλωσσικον τοΰτο φαινόμενον κατ' άλλον δηλ. τρό­
πον μετεβλήθη ή λατινική γλώσσα έν Έτρουρία ή βορείω 'Ιταλία, κατ* 
δλλον είς τας "Αλπεις ή τήν Ίβηρίαν ή τήν Γαλατίαν καί Βρεταννίαν, καί 
δια τοΰτο διάφορον είναι εκασταχοΰ το προκύψαν έκ τής μεταβολής λατι­
νογενές γλωσσικον Ιδίωμα. "Επειτα εϊς τάς μεσευρωπαΐκάς ή δυτικας ταύ­
τας χώρας ó ρωμαϊκός πολιτισμός είσβαλώ/ μετά τής γλώσσης Ιπεκράτη-
σεν, επειδή ήτο ó ανώτατος Ιπιλάμψας ποτέ εις αΰτάς. Δέν είχεν άντίπα-
λον άλ>ον ή τήν βαρβαρότητα. 
Εις τάς ελληνικάς χώρας συνέβησαν κατ' ά.άλογον τρόπον τα πρά-
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γματα. Ή λατινική γλώσσα άπομονώσασα παρά τα σύνορα μένα ή μέ-
τριον πλήθος ανθρώπων υπό σιρατιωτικήν διοίκησιν και άνευ φανερός 
βίας έξηνάγκασεν αυτό ε'ις άποκλειστικήν χρήσιν τούτου τοΰ φθειρομένου, 
ε'ις το στόμα τών λεγεωνάριων κυρίως, κρατικού γλωσσικού τύπου,1 άλλα 
δέν Ιθιξε το εθνικόν α'ίσθημα τών ανθρώπων. 'Ομοίως οί "Ιβηρες ή οι 
Γαλάται προσλαβόντες τήν ήλλοιωμένην λατινικήν γλώσσαν έκαστοι, δέν 
ήλλαξαν δμως τό εθνικόν των αίσθημα κατά τήν άλλαγήν τής γλώσσης. 
Έκράτησαν αυτήν ώς νέον δργανον τοΰ έμμονου παλαιού εθνικού και πα­
τριωτικού των αισθήματος. 
Εις τάς Ελληνίδας χώρας συνέβη καί τι έπι πλέον. Οί άνθρωποι 
προσέλαβον μεν τήν εφθαρμένην λατινικήν ώς καθημερινόν όργανον συνεν­
νοήσεως, αλλ' ε'ις τήν ψυχήν των έκυκλοφοροΰντο πανάρχαιου πολιτισμού 
άφθονα και γόνιμα σπέρματα, διατειυπωμένα άψόγως είς γλωσσικον όργα­
νον, διατηρούν μέχρι σήμερον τήν απόλυτον ύπεροχήν του μεταξύ τών δη­
μιουργημάτων τοΰ ανθρωπίνου πολιτισμού. Ή τ ο δέ τότε τοΰτο εγγύτερον 
προς τήν ψυχήν τών ανθρώπων ώς εθνικόν κατόρθωμα και εκυριάρχει 
αυτής, αφ' ου καί οί ενδοτέρω τών συνόρων πληθυσμοί αυτό ειχον ώς 
πατροπαράδοτον γλώσσαν καθ' άπαντα τον limes καί τα ακριτικά θέματα, 
οί δέ κατακτηταί Ρωμαίοι ώμολόγουν τήν απόλυτον ύπεροχήν του, έσπού-
δαζον αυτό και ώς γλώσσαν καί ώς πολιτισμόν, τήν δέ απόλυτον αναγνώ-
ρισίν των προς τα exemplaria graeca άνήγαγον μέχρι τοΰ σημείου, ώστε τό 
ρωμαϊκόν κράτος να διαμορφωθή εν συνεχεία είς ελληνορρωμαϊκόν, είς τό 
όποιον ύπερίσχυσεν έπειτα δ ελληνικός χαρακτήρ.' 
Ή τ ο ίστορική περίοδος, καθ' ην μετά τών ελληνικών συνεζυμώθη-
σαν ρωμαϊκά! έορταί καί δεισιδαιμονίαι και έθιμα, ώ ς τ ά κ ό λ ι α ν τ α 
(calendae) τής παραμονής τών Χριστουγέννων, τα σ ο ΰ ρ β α τής παραμο­
νής τοΰ Νέου "Ετους,
8
 αί μεταμφιέσεις και προσωπιδοφορίαι κατά τινας 
εορτάς κλπ.* 
1
 "Ορα Κουισόβλ. σ. 89 έ. έ. 65 έ. 75 έ. 81 έ. 86, 89, 162. "Ελλ. καί βόρ. 
γείτονες σ· 186 — 195. 
* Πρβλ. Κ. Π α π α ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο ν , Ίστ. τ. Έλλ. "Εθνους, 1886 εκδ. Α' 
Κ ω ν σ Ϊ U ν η ν ί 8 ο υ χόμ. Γ' πρόλογ. σ. ιθ, χό Α' κεφ. καί σ. 102, 317, 340 κ.ά. 
Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , Κουχσόβλαχοι, 37 σημ. !. Έλλην. κ. βόρ. γείχ. σ. 81, 173, 185 
έ. 189 έξ. Τ ρ ύ φ . Ε υ α γ γ ε λ ί δ ο υ , Ή παιδεία επί χουρκοκρ. χόμ. Α' 1936 σ. 
πρόλ. XXI έ έ. " Ε σ σ ε λ ι γ κ , Bvtóvx. xaì Βυζονχ. πυλιχισμύς, 1914 σ. 39, 2Ρ6 έξ. 
301 έξ. 318, 332. 
s
 Ήμερολόγιον χής δυχικής Μαχεδονίας 1937 σελ. 167 έξ. 
* "Ορα Ν. Π ο λ i χ ο υ, Μελέχαι περί χοϋ βίου κλπ. Παραδόσεις μέρος Β' 
σελ. 1263 έ.έ. 1317 έξ. Δ. Μ π α λ ά ν ου, Χριστούγεννα, Πρώχη Ιανουαρίου κλπ. σ. 
26—63. Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , "Ελλ. κ. βόρ. γείχ. 102 έξ. Δ. Μ π α λ ά ν ο υ, Παχρη-
λογία 1930, σ. 365 έξ., μάλισχα δέ 429 έξ. 
33 
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Ούιω οί λατινόγλωσσοι τής Ελλάδος δχι μόνον τό εθνικόν αίσθημα 
διετήρησαν, άλλα και τήν γοητείαν τοΰ ελληνικού γλωσσικοΰ Οργάνου ήσθά-
νοντο και ήθελον κα\ εφρόντιζον να ανακτήσουν αυτό ώς αίσθητόν καί 
Εντονον εθνικόν γνώρισμα, ιδρύοντες ελληνικά σχολεία. 
Άπυικίαι έξ 'Ιταλίας δέν εστάλησαν εις τόν Jimitem τούτον τής Ελ­
ληνική; χερσονήσου,1 οί κάτοικοι ήσαν "Ελληνες καί έγραφον ελληνικός 
Ιπιγραφάς, ας έχομεν* έπειτα επί Ρωμαίων γίνονται λατινόγλωσσοι καί 
γράφουν
1
 οί ίδιοι λατινικάς έπιγραφάς, ας επίσης έχομεν. 
Τά βόρεια λοιπόν κράσπεδα τοΰ ελληνισμού έξηκολούθουν να είναι 
ελληνικά τήν ψυχήν καί ώς τοιαύτα εφρόντιζον να διδάσκωνται τήν ελλη-
νικήν γλώσσαν. Πώς έγίνετο τοΰτο, δέν δυνάμεθα να εϊπωμεν έν ακριβείς, 
επειδή ή Ιστορία δέν παραδίδει τοιαύτας είδήσεις περί τών παλαιών εκεί­
νων χρόνων. Άλλα μεταφέροντες τους τρόπους τών νεαηέραιν χρόνων είς 
τους εκάστοτε παλαιοτέρους, δυνάμεθα να εχωμεν είκόνα τινά τής Ικά-
στοτε παλαιοτέρας καταστάσεως και επομένως καί τής καταστάσεως κατά 
τους χρόνους, οίτινες μας ενδιαφέρουν. 
'Επειδή δέ οί χρόνοι, ους κυρίως έξετάζομεν, είναι οί χριστιανικοί 
καί είχον πανταχού ανάγκην εγγραμμάτων τινών ανθρώπων δια τήν άσκη· 
σιν τής λατρείας—τοιούτοι δέ είναι κυρίως οί ίερείς—πρέπει να δεχθώμεν, 
δτι είς τάς άξιολογωτέρας πόλεις και κωμοπόλεις θα ύπήρχον στοιχειώδη 
τινά σχολεία, εν οΐς εγγράμματος τις άνθρωπος και συνήθως ó ιερεύς έδί-
δασκεν άνάγνωσιν καί γραφήν. Ώς βιβλία θα έχρησιμοποιοΰντο τα έν ταΐς 
έκκλησίαις χρησιμεύοντα προς τήν λατρεία»'. Έ π ί τών ήμερων μου εν τη 
πατρίδι μου, εν δυτική Μακεδονία, διατελούση υπό τήν τουρκικήν κυριαρ-
χίαν, διετηρεΐτο ή άνάμνησις, δτι προσφάτως είχον παύσει να διδάσκωσι 
τήν γραφήν έπί άμμου, χρησιμοποιούντες έπειτα πλάκας εκ γραφίτου 
λίθου. 
Τα βιβλία παλαιότερον θα ήσαν χειρόγραφα καί επομένως σπάνια, 
από τής ευρέσεως δέ καί διαδόσεως τής τυπογραφίας θα ήσαν έντυπα, 
άλλα πάλιν εκκλησιαστικά. Έ π ί τών ήμερων μου ήτο ζωηρότατη ή άνά-
μνησις, δτι τα κυριώτερα αναγνωστικά έν τοις σχολείοις ήσαν ή Όκτώη-
χος καί τό Ψαλτήριον, ήτοι δύο βιβλία χρήσιμα είς τάς εκκλησίας τής Χρι­
στιανικής λατρείας. Ώς τοιαΰτα ετυπώνοντο άφθόνως (έν Βενετία κυρίως) 
και ήδύναντο να ύπάρχωσι πρόχειρα προς χρήσιν καί τών μαθητευομένων 
είς τά κοινά σχολεία πάσης ευπόρου κοινότητος.' 
Τινές τών διδασκάλων τούτων είχον ϊσχυράν ροπήν προς τήν μάθη-
1
 S u e t o n. Caesar 42. Κ · ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , Κουχσόβλαχοι σ. 201( 111. 
« "Ορα Τ ρ ύ φ . Ε ΰ α γ y ε λ ί δ ο υ Ι. ά. χόμ. Α' σελ.. XVI, CXIX καί τήν 
λέξιν Άλφαβηχάριον έν xuï; έγκυκλοπαιδείαις. 
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σιν καί θα έπεξήρχοντο εις είδικωτέρας μελετάς, προμηθευόμενοι χειρόγραφα 
ή
1
 βιβλία έπειτα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και καταρτίζοντες σχολήν 
άτομικήν έκαστος, είς τ^ ν προσέτρεχον οί έφιέμενοι περαιτέρω μορφώσεως. 
Τοιούτοι διδάσκαλοι έπί τών χρόνων ημών ήσαν δ Μακράκης, δ Καΐρης 
καί ει τις άλλος, περί δέ τους χρόνους τής επαναστάσεως τοΰ 1821 οί Φω-
τιάδαι κ. ά. 
Τό βυζαντινόν κράτος είχεν ανάγκην πολλών εγγραμμάτων υπαλλήλων 
και ιερέων ή Ιεραρχών, αλλά και άλλως ή γνώσις τής αναγνώσεως καί γραφής 
ήτο όχι μόνον χρήσιμος, άλλα καί αναγκαία εϊς τους πολίτας δια τάς έμπο-
ρικάς των υ ίοθέσεις, δια τάς μακρόθεν συνεννοήσεις καί δια τάς διανοη­
τικός καί ψυχικάς των άνάγκας. Θα ήγεν ημάς πολύ μακράν ή λεπτομερής 
έρευνα τών εκπαιδευτικών μεθόδων εκάστης χρονικής περιόδου. Άλλ' έχει 
ίκανώς ένδεικτικήν δύναμιν ή παρουσία εγγραμμάτων ανθρώπων εις πάσαν 
έποχήν. 
Έ π ί τών Ρωμαίων ήκμαζον έν Ελλάδι πολλαί σχολαί συχναζόμεναι 
και υπό Ρωμαίων σπουδαστών, αύται δ* επέζησαν κατά πάσαν πιθανότητα 
και έν τη βυζαντινή περιόδω δια τάς άνάγκας τοΰ κράτους καί τοΰ λαοΰ 
καί είς τοιαύτην τινά στοιχειώδη σχολήν δ Πτωχοπρόδρομος κατά τον ια' 
αί. «έμαθε τα γραμματικά μετά πολλού τοΰ κόπου». 
Έ ν συνεχεία βλέπομεν πλήθος εγγραμμάτων λογίων να μεταβαίνωσιν 
εϊς τήν Ίταλίαν κατά τον ιδ\ τον ιε' και τον ις~' αιώνα και να θέτωσι 
τάς βάσεις προς άναγέννησιν τών γραμμάτων και τοΰ πολιτισμού (Πλα­
νούδης, Χρυσολωράς Τραπεζούντιος, Γαζής, Αργυρόπουλος, Λάσκαρις, 
Πλήθων-Γεμιστός, Βησσαρίων κ. ά. π ) . 1 
Ή διάδοσις και ή καλλιέργεια τών ελληνικών γραμμάτων ήτο ενδη­
μική έν Άχρίδι, μαρτυρεΐται δέ καί υπό τών ελληνικών καί μόνον ελληνικών 
επιγραφών τής πόλεως καθ' ολην τήν μεσοχρόνιον καί τήν νεωτέραν έπο-
1
 Συνέχειαν χής θεραπείας χών γραμμάχων έν σχολείοις έκ χών ένόνχων έχει 
πολλήν ό Τρ. Εύαγγελίδης ε. ά. και ό έν Κοζάνη καθηγηχής Μιχ. Καλινχέρης είς δύο 
βιβλία χου ήχισια γνωσχά, άιε τυπωθένχα καί έκδοθένχα έν Πιολεμαΐδι (Καϊλάρια) 
τής δυχικής Μακεδονίας, α) Σημειώμαχα Ισχορικά έκ χής Δυχικής Μακεδονίας 1939 
(όρα σ. 16 έξ. 23, 28, 37, έξ. 47 έ. 61 έξ.) καί β) Γ ρ α π ι ά μνημεία από χή δυχική 
Μακεδονία χρόνων ιουρκοκραιίας (όρα σ. 27, 35, 37 - 41, 47 - 50, 53, 69, 83. Πρβλ. 
Μακεδόνικων χόμ. Α ' σ. 578). Άξιοσημείωχον είναι, όχι πολλοί διδάσκαλοι αναφέρον­
ται είς χωρία πολύ μικρά σήμερον, ώσχε δηλοδιαι ούιω γενική διάδοσις ιών κοινών 
γραμμάχων, ota έμφαίνονχαι καί είς χα σημειώμαχα, χα προερχόμενα συνήθως έξ 
aucoûv χών διδασκάλων. Φαίνεχαι δέ, ô t io t χελειόφοιχοι χών χοιουχων σχολείων έθεω· 
ροϋνχο Ικανοί να γίνωνχαι διδάσκαλοι τής άλληλοδιδακχικής μεθόδου, άν κρίνωμεν 
έκ παραδείγμαχος χής "Ανδρου χου έχους :1825. Τ ρ. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η ς έ. ά. σ. 
CXX1I. "Ορα και χό παρίδειγμα χοϋ Ή μ ε ρ ο λ ο γ . χής δυχικής Μακεδονίας 1937 
α. 142 έξ. 
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χήν. Έλληνικαί είναι καί αί ίδιωτικαί επιτάφιοι καί αί τιμητικαί δημόσιαι 
έπιγραφαί.
1 
Μιλιάριά τίνα λατινικά μετεκομίσθησαν έκ τής υπαίθρου χώρας είς. 
τήν πόλιν καί άποτελοΰσιν έξαίρεσιν γλωσσικήν. 'Αλλά καί ταΰτα έχουσι 
μέν λατινισιι συντεταγμένον τό μέρος, τό άφορων είς τον αυτοκράτορα, άλλ* 
άναγράφουσιν ελληνιστί τό πρακτικώς χρήσιμον είς τον ύποτιθέμενον "Ελ­
ληνα κάτοικον καί τον δδοιπόρον ή ταξειδιώτην μέρος, ήτοι τήν άπόστασιν 
άπό τής πόλεως Λυχνιδοΰ «ΑΠΟΛΥΧΝΙΔΟΥ Η». 'Από τής παλαιάς Ιλ-
ληνικότητος καί ελληνογλωσσίας τής πόλεως διατηρούνται ακόμη κατ* αυτήν 
ελληνικά τοπωνύμια, ώς Γηροκομεΐον, Πλινθοκοπεΐον, Κάνεον κλ.* 
"Ωστε ποριζόμεθα έκ τών ανωτέρω, δτι, δτε οί «Σλάβοι» δέν είχον 
έλθει ακόμη εϊς τήν Λυχνιδόν, οί κάτοικοι αυτής ήσαν μέν βλαχόγλωσσοι 
άπό ρωμαϊκών χρόνων—είς χρόνους παλαιοτέρους ή νεωτέρους τών ρωμαϊ­
κών δέν ήτο δυνατόν να έλθη ή βλάχικη γλώσσα—άλλ" ήθελον να είναι 
και να λέγωνται "Ελληνες καί έκαλλιέργουν τά ελληνικά γράμματα. "Ελληνες 
δ* έλέγοντο καί κατά τους βυζαντινούς χρόνους, ώς έλέγοντο επί τοΰ Ίου 
στινιανοΰ καί οί μέχρι σήμερον βλαχόγλωσσοι κάτοικοι τοΰ Δυρραχίου.* 
"Ελληνας υποθέτει, νομίζω, δντας καί τους Βλάχους κατοίκους τής 
Πίνδου, τών Καμβουνίων καί τοΰ "Ολύμπου δ Στράβων, δστις γινώσκει 
καλώς τον βίον αυτών καί καλεί αυτούς πολλαχοΰ «μετανάστας», (ώς προ-
τίθεμαι να γράψω είδικώτερον), άλλα δέν ομιλεί περί άλλης εθνικότητος, 
δέν δίδει σημασίαν τινά εις τήν μή ελληνικήν γλώσσαν των.* 
Οί Βλάχοι έν Βουλγαρία ήσαν πολυπληθέστατοι, αυτοί δέ ήσαν οί 
1
 "Ορα Δ ή μ ι τ σ α , Μακεδόνικων μερ. Γ' σελ. 869 αριθ. 329 έ. έ. V u l i c " , 
Spomenik LXXI, 65 Beograd 1931 σελ. 107 έ. έ. 
3
 Ό Hahn παρεχήρησεν, όχι παρά τήν Σλαβικήν ή Βουλγαρικήν έπικράχησιν 
(πρόσθες δέ καί τήν Λαχινική\), διετηρήθη όμως χο όνομα Πλινθοκοπεΐον, έν φ 
αϊ Αθήναι έλησμόνησαν τον Ιδικόν των Κβραμβικόν. "Ορα Δ ή μ ι χ σ α , Μακεδόνι­
κων Β' σ. 639 σημ. 
1
 Π ρ ο κ . Γοτθ. Η a u r y, σ. 82. Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , Ol "Ελλ. καί ol 
βόρ. γείχονες σ. 202, «χοϋ δέ κόλπου (χου Ιονίου) έκχός πρώχοι μέν "Ελληνες είσιν, 
Ήπειρώχαι καλούμενοι, άχρι Έπιδάμνου πόλεως, ήαερ έπιθαλασσία οίκείχαι». Μέχρι 
δέ τοΰ 1912, διβ ιό Δυρράχιον καχελήφθη ύπο χής Γιουγκοσλαβίας, συνεχήρει Ιδία. 
δαπάνο κοινά ελληνικά σχολεία καί έλληνικον ήμιγυμνάσιον, έκυβερναχο έκκλησια-
σχικώς χελευχαΐον υπό xoö νυν Μηχροπολίχου Λέσβου 'Ιακώβου καί είχε δύο κυρίας 
εκκλησίας ελληνικός. Ενώπιον δηλαδή Θεοΰ καί ανθρώπων έσκεπτετο καί ήσθάνεχσ 
ό λαός ώς ελληνικός. Ά π ό τοΰ 1912 όμως καί χα σχολεία έφιμώθησαν καί αϊ έκκλη-
σίαι έσιγήθησαν, ώς χοϋιο συνέβη καί είς μεγαλυχέραν εκχασιν. (Πρβλ. Κ έ ρ α μ ο -
π ο ύ λ λ ο υ , "Ελληνες καί βόρ. γείχονες σ. 131 έξ·). 
*' Τά χωρία χοϋ Στράβωνος χά σχεχικά προς χους νομάδας, μεχανά·χας, λαπί-
θας, κενχαυρους είναι χάδε : 61.168.271.300.805.319.326,14.326,9.327.296302·3.311 329> 
14.316.427.134-5.440 2.137.449.446.6.523.837.833.828-9. 
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κύριοι έπανασχάται τοΰ Βλάχου Σκυλογιάννη, ώς περιγράφει δ Νικήτας δ 
Χωνιάτης. Σψζονται δέ και τώρα πολλαχοΰ (περίχωρα Βιδινίου, Σόφιας, 
Τατάρ—παζαρτζίκ, Περιστέρα κ. ά.) 
Άλλα πλην τών βλαχογλώσσων ύπάρχουσιν έν τη χώρα τής Άχρίδος 
καί σλαβόγλαισσοι, οιτινες ενεφανίσθησαν ενταύθα βεβαίως μετά τοις ρω­
μαϊκούς χρόνους καί μετά τους βλαχογλώσσους ανθρώπους. 1 
Οί σλαβόγλωσσοι ούτοι έλέγοντο Βούλγαροι, άλλα τό όνομα τοΰτο, 
ω ; είπον πολλάκις, ήτο όχι φυλετικόν' ήτο έπαγγελματικόν καί όνήκεν εις 
ανθρώπους πολλών φυλών. 
Ύπεισήλθον δέ ή πυρενεβλήθησαν μεταξύ τών Βλάχων είτε μετατο-
πισθέντων εγγύς είτε έκδιωχθέντων είτε μάλλον συσταλέντων καί άφομοιω-
θεντων. Έξαίρεσιν άποτελοΰσι πεδινά τίνα χωρία είς τήν πεδιάδα τής 
Πελαγονίας σλαβόφωνων γεωργών «ωργανωμένων» κοινωνικώς κατά το 
«σλαβικόν» πατριαρχικόν σύστημα (ζάδρουγα).' 
Ε π ε ι δ ή ούτοι κατέχουσι πεδινός εύφορους εκτάσεις, θ α άφήρεσαν 
αύτας βεβαίως άπό τών Βλάχων, οϊτινες είχον άραιωθή ή συνεστάλησαν, 
επειδή ήσαν π ο λ ΐ τ α ι Ρωμαίοι ( R o m a n i , Άρουμοΰνοι, Ρωμιοί) , μή θέ-
λονιες νά άναμιχθώσι μετά τών βαρβάρων σλάβων, και άπεσύρθησαν ή εϊς 
τάς πόλεις και κωμοπόλεις, αϊτινες ακόμη διατηρούν βλαχόφωνον πληθυ-
σμόν πολύν ή ολίγον, ή εις τάς ορεινός εκτάσεις, ένθα άνεμίχν)ησαν, ώς 
φαίνεται εκ τών πραγμάτων, μετά σλάβων ή Ικσλαβισθέντων καί πολλοί 
έχασαν τήν γλώσσαν των και προσέλαβον τήν σλαβικήν τών συνοίκων ή 
πάροικων καί γειτόνων, καθώς αναμένεται να γίνη καί είς τους σημερινούς 
εκεί Βλάχους, εις τους οποίους απαγορεύονται τά ελληνικά σχολεία. Ά λ λ ' 
δ χαρακτήρ τών ορεινών τούτων ανθρώπων είναι εντελώς διάφορος τών 
πεδινών εκείνων, ους χαρακτηρίζει ή δμαδική πειθαρχία. Οί ορεινοί είναι 
πεπροικισμένοι δια ισχυρός πρωτοβουλίας, ώς καί οί βλαχόγλωσσοι "Ελληνες 
1
 Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ς , "Ελλ. κ. βόρ. γείτ. 189 ε.κ.ά. 
2
 "Ορα Κουχσοβλάχους μου σελ. 56-7 σημ. " ί ω ν ο ς Σ . Δ ρ α γ ο ύ μ η , Μαρτύρων 
καί ηρώων αίμα, 'Αθήναι 1941 σ. 99,43. Τ ρ ι ν ι ε γ κ ό ρ σ κ υ — Π ο λ ύ ζ ο υ , ΑΙ 
Γιουγκοσλαβικοί μειονόχηχες χοϋ εξωτερικού, 'Αθήναι 1949 σ. 40 πρβ σ. 91. Σημεί­
ου με ν, ότι είς χάς νήσους χοϋ Αίγαίου, π.χ. Σίφνον, Σύμην, Πάχμον, ύ*άρχουν έν τοίς 
κχήμασιν έκκλησίαι ο1κογενειακοί έορχαζόμεναι ΰπό χών οικογενειών (πρβλ. τήν Σλά-
βαν), έν ΑΙγίνη δέ είς χο υπό χόν ναόν χής 'Αφαίας χωρίον Μεσαγρός πάνχες οί 
κάχοικοι διακρίνονχαι είς δύο γένη κα'ι φέρουν εν έκ χών δύο έπιθέχων : Χαλδαίος 
ή Λαλαούνης. Προς διάκρισιν δέ φέρουν εκασχος κα'ι δεύχερον έπίθεχον είδικόν. Al 
εκδηλώσεις δ' αδχαι δέν ελήφθησαν παρά χών Σλάβων, άλλ' εϊνοι παλαιά κατάλοι­
πα. "Ορα καί Τ ρ ι ν ι ε γ κό ρ σ κ υ — Π ο λ ύ ζ ο υ, At Γιουγκοσλαβικοί μειονόχηχες, 
1949 σ. 41. Πρβλ. Πρακτ. τ. άρχαιολ. Έταιρ. 1934 σελ. 77. 
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ή οί νοτιώτεροι ελληνόγλωσσοι, μεθ' ων έχουν κοινά πλείστα ήθη καί έθιμα 
ξένα προς τους πεδινούς.
1 
Ή περαιτέρω σημασία τών σκέψεων καί τών λόγων τούτων είναι, δτι, 
έν τή χώρα ταύτη, αίρομένων τών ύστερον έλθόντων Σλάβων, τά προκύ­
πτοντα κενά έπληροΰνιο άλλοτε υπό Βλάχων ή βλαχογλώσσων Ελλήνων 
Μακεδόνων, έξ ών κατήγονιο καί αυτοκράτορες, οΰς σήμερον Ονομάζουν 
Δαρδάνους, ένφ οί Δάρδανοι είχον έκλίπει ήδη άπό αίώνων, άλλάξαντες 
γλώσσαν καί εθνότητα Ή είκών δ' αύτη έξειείνετο μέχρι τοΰ Δουνάβεως 
έν τη "Ανω και τή Κάιω Μοισίο;, ένθα ήτο ή κυρία εξωτερική γραμμή τοΰ 
λιμίτου, ήτοι τών συνόρων τοΰ κράτους. 'Υπήρχε μόνον διαφορά τις έν τη 
προελεύσει καί καταγωγή τών Βλάχων τής βορειοιέρας καί δυιικωιέρας 
ζώνης τής παρά τον Δούναβιν. Επειδή δηλ. τά μέρη εκείνα ήσαν απομε­
μακρυσμένα άπό τών καθαρώς Μακεδόνικων ελληνικών χωρών, δέν είχον 
μόνον ελληνικόν αίμα. 
Ά π ό τών χρόνων τών Διαδόχων κι*ί τών Επιγόνων τοΰ Μεγάλου 
Αλεξάνδρου είχον ύποταχθή εις τους Μακεδόνας αί Δαρδανικαί αύται 
χώραι, οί δέ πτωχοί Ορεινοί κατά το πλείστον μεσόγειοι κάτοικοι τών 
νοτιωτέρων καθαρώς ελληνικών μερών τοΰ Μακεδόνικου κράτους, μή έχον­
τες πόρους έκ τοΰ άγονου εδάφους των μήτε ευχερώς προσιτός καί εύφο­
ρους χώρας ευέλπιδος αποδημίας, ώς έχουσιν οί άνθρωποι σήμερον τήν 
"Αμερικήν καί άλλας μακρινός χώρας, εϊσέδυνον προς βορράν είς τήν 
σημερινήν Σερβίαν κυί τήν Βουλγαρίαν, ένθα εύρισκον εύφορωτέραν γήν. 
Αυτό τοΰτο έπραττον πλην τών γεωργών καί πολλοί τεχνίται, ασκούντες 
άλΧα κερδοφόρα επιτηδεύματα, ώστε ή διήθησις τής βορείου χώρας είχεν 
ώς αποτέλεσμα τον έξελληνισμόν αυτής. 'Αλλά οί μέν τής νοτίου Σερβίας 
Βλάχβι, λεγόμενοι έκεΐ «Τσιντσάροι» (Quintarii),* είναι καθαροί παλαιοί 
"Ελληνες Μακεδόνες καί δια τοΰιο έχουν έθνικήν άντοχήν μεγάλην, οί δέ 
τής μέσης ή βορειοτέρας Σερβίας «Βλάχοι», ώς καί οί μεσόγειοι τής 
Δαλματίας, ήσαν μάλλον ή ήττον ανάμεικτοι μετά μή Ελλήνων καί δια 
τοΰτο έκσλαβίζονται εύκολώτερον καί έξεσλαβίσθησ;.·ν πολλοί ήδη.8 
Οί δέ Σλάβοι τής περιχώρου τής Άχρίδος δέν είναι τής αυτής κατα­
γωγής προς τους τής Σερβίας ή δέν βίναι φυλετικώς όμοιοι. Κατά τον 7ον 
αί. μ. Χρ. έπί 'Ηρακλείου ήλθον οί Σέρβοι, οί Κροάται, ο! Σλοβένοι, οί 
Βόσνιοι, οί Δαλματοί κλ. καί πιθανώτατα καί άλλοι, οϊτινες διωχετεύθησαν 
Ιντεΰθεν τοΰ "Ιστρου
 4
 Άλλ* έκεΐ είχον διεισδύσει ήδη πολλοί Γοτθικοί 
1
 "Ορα Γ. Χ. Μ ό δ η, Μακεδόνικος άγων καί Μακεδόνες αρχηγοί, Θεσσαλο­
νίκη 1950, σ. 9 15. 
* "Ορα Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , Τί είναι οί Κουχσόβλαχοι σ. 102 έξ. 
1
 Ίδέ Κουχσόβλαχοι σ. 309.102 έ. "Ελλ. καί βόρ. γείτ. 137 έ. 181 κ.ά. 
* Κατά Κωνσιανιΐνον τον Πορφυρογέννηχον Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , "Ελλ. καί 
βόρ. γβίτ. σ. 135 έ. 141 Ιξ. 
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καί Σκυθικοί καί Γερμανικοί λαοί, έπειτα δέ Ούννοι, Τουρανοί καί "Αβαροι 
ώς βουργάριοι. Οί διοχετευθέντες έκεΐσε Σλάβοι δέν ήδυνήθησαν να συζή­
σουν άρμονικώς μετά τών άλλων συμφυρμάτων λαών, εϊς οΟς είχον προ-
σιεθή τψ 679 καί οί ούννικοι ή τουρκικοί, οί ουννογούνδουροι καί άλλοι, 
οιιινες, ύπηρρτοΰντες πρότερον ώς δροφύλακες τοΰ Βυζαντίου είς τα παρά 
τον Κουμπάν (Κοΰφιν) ποταμόν σύνορα τοΰ Καυκάσου, είχον προσλάβει 
τό όνομα βουργάριοι—βούργαροι έκ τών β ο ύ ρ γ ω ν ή π ύ ρ γ ο » ν, τών 
χρησιμευόντων ώς φρουριακών στηριγμάτων κατά τό σύστημα τό έφαρμο-
ζόμενον τότε είς δλα τά μεθόρια τοΰ κράτους.1 Δια τοΰτο τό όνομα τοΰτο 
τό επαγγελμαιικόν έκάλυψεν έπειτα πάντας τους τοιούτους δροφύλακας 
ασχέτως προς τήν καταγωγήν των.' 
Παλαιότατοι έπί Ρο)μαίων βουργάριοι ήσαν έν τη Βαλκανική οί εν­
τόπιοι τής ελληνικής χερσονήσου κατώτεροι σωματικώς στρατιώται, τής 
δευτέρας, ούτως ειπείν, γραμμής. Κατήγοντο όμως έκ ταύτης τής ελληνικήζ 
χερσονήσου καί ήσαν "Ελληνες, Θρ^κεο, 'Ιλλυριοί. Έξελληνισθέντων δέ κατά 
τόν τρίτον αί. μ. Χ. τών θρακών, έμειναν "Ελληνες καί Ιλλυριοί. 'Επειδή 
δέ έπειρέπετο να στέλλη τις άντικαταστάτην εις τόν στρατόν, αν δέν ήθελεν 
αυτός να στρατευθή, πολλοί "Ελληνες καί Ιλλυριόγλωσσοι πτωχοί και δυ­
στυχείς βορειοηπειρώται συνέρρεον εϊς τάς λεγεώνας ώς άντικαταστάται. 
Άλλ' επειδή ή πανσπερμία τών συρρεόντων έδει να έχη γλωσσικον Οργανον 
συνεννοήσεως εντός τών λεγεωνών, αΐτινες συνεστρατεύοντο πολλάκις καί 
συνεπολέμουν μετ' αλλοφύλων καί αλλόγλωσσων λεγεωνών εις μακρινάς 
εκστρατείας ή είχον παντοδαπήν σύνθεσιν, τό όργανον δέ τοΰτο ήτο ή 
κρατική λατινική γλώσσα, έν ή εγίνετο καί ή στρατιωτική έκπαίδευσις, 
Εφθείρετο ή γλώσσα αύιη καιά τό γλωσσικον αίσθημα τής Ισχυροτέρας 
μοίρας τών μή λατίνων στρατιωτών. Ή σ α ν δέ ούτοι οί Ίλλυρικήν γλώσ­
σαν λαλούντες στρατιώται, οίπνες θα προήρχοντο κυρίως έκ τής νοτίως τοΰ 
Γενούσου εντεινόμενης βορείου 'Ηπείρου, ένθα πολλοί "Ελληνες είχον έξιλλυ-
ρισί)ή ήοη επί Σιράβωνος.3 Οί βορείως τού Γενούσου Γκέγκηδες είνε καί τώρα 
ακόμη βάρβαροι, άκρόκομοι καί στικτοί, ώς επι Όμηρου, καί θα ήσαν πολύ 
χειρότεροι καιά τους ελληνορρωμαϊκούς χρόνους, άγριοι και άσύμφυλοι * 
1
 Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , 01 "¿λληνες καί οί βόρειοι γείχονες σ. 20 ε. 
8
 Ένίοχε οί πύργοι θα ήχο δυναχόν νά άναπχυχθώσιν είς πόλεις ή να λέγωνχαι 
πόλεις" πρβλ. Σ χ ρ ά β. 163. Toiaöcai Oà ήσαν καί πυλλαί χών πόλεων χής 'Ηπείρου^ 
δς καιέαχρεψεν ό ΑΙμίλιος Παύλος (Π λ ο υ χ. Αίμ. ΓΙαϋλ. 29, 3), επειδή 70 πόλεις 
είναι ύπέρπολλαι δια χήν "Ηπειρον. "Ορα καί Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , Τοπογραφία 
ιών Δελφών σ. 51 σημ. 2 έξ. καί Παλ. Δ ι α θ . Χρονικ. Β' 16,10 «φκοδόμησεν εχι πύρ­
γους έν ι β έρήμω καί ήνοιξε πολλά φρέαχα»... καί 27,4. 
» Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , Κουχσόβλαχοι σ. 11 ε. "Ελλ. κ. βόρ. γείχ. σ. 60 σημ. 
197 έξ. 
* H e r b e r t L o u i s , Albanien, S t u t t g a r t 1927. Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , 
"Ελλ. κ. βόρ. γείχ. σ. 159.199. 
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Ούτοι οί ίλλυριόγλωσσοι ή άλβανόγλωσσοι φθείροντες έν ταΐς λεγεώσι 
τήν λατινικήν γλώσσαν, μετέδιδον είς αυτήν Ιδιότητας τής μητρικής ίων 
γλώσσης, ώς είναι ή θέσις τής αντωνυμίας ille, illa, illud αντί Οριστικού 
άρθρου μ ε τ ά τό όνομα (ούσιαστικόν).1 "Αλλο ίλλυρικόν γλωσσικον χαρα-
κτηριστικόν είνε, δτι μεταξύ τοΰ 10 καί τοΰ 20 τά απόλυτα αριθμητικά 
σχηματίζονται δια προσθήκης τοΰ μικροΰ αριθμού είς τό δέκα π.χ. : U n 
s p r e z e c e = l v υπέρ δέκα, u n u m s u p r a decern κλ.' 
Πλείστα τών γλωσσικών τούτων φαινομένων μεταδίδονται έπειτα εϊς 
τήν βουλγαρικήν γλώσσαν ένεκα τής συμβιώσεως τών λαών εν τή πέραν 
τοΰ "Ιστρου Δακία και τή Κάτω Μοισία,8 άλλ'όχι καί είς τήν Σ ε ρ β ι κ ή ν διότι 
οί Σέρβοι, οι Κροάται, οί Δαλματοί κλ. ήλθον Ομαδόν καί πανοικεί, ώς 
βαρύς όγκος έπί 'Ηρακλείου. Έ κ τούτων πολλοί, ώς εϊπομεν, είχον άπλω-
θή άνατολικώτερον τής Σερβίας είς τήν Κάτω Μοισίαν (Βουλγαρίαν), άλλα 
φαίνεται, ότι ούτοι δέν ήδύναντο να ζώσιν έν αρμονία μετά τών αυτόθι 
τουρκομιγάδων Βουργάρων και δια τοΰτο ύστερον έπί Τελέτση, άρχοντος 
τών Βουργάρων (760-763), περί τάς 208 χιλιάδας έξ αυτών έφυγον είς 
Βιθυνίαν.* Ούτω εις τήν Βουργαρίαν έμειναν οί "Ελληνες (ελληνόγλωσσοι 
ή βλαχόγλωσσοι) καί τό κράμα τό άποτελούμενον εκ Γότθων, Ούννων, 
Τούρκων κλ. καί πολλών σλάβων μισθοφόρων, κατελθόντων κατ* όλί/ους 
ποτέ άλλεπαλλήλως έκ τών πέραν τοΰ "Ισιρου χρονιζουσών Σκλαβηνιών, 
εγκατεστημένων δέ έπειτα μεταξύ τών βλαχογλώσσων στρατιωιικών αποί­
κων τής άπό 'Αδριανού κυρίως ρωμαϊκής εποχής καί εχόντων ένεκα τούτου 
τά ιλλυρικά γλωσσικά χαρακιηριστικά, άτινα μετέδωκαν καί εις τους Σλά­
βους, ώς έπραξαν καί οΐ έν Κάτω Μοισία. (Βουλγαρία) Βλάχοι. Ταΰτα τά 
γλωσσικά χαρακτηριστικά μετέδωκαν με τήν γλώσσαν των καί είς τους άλλους 
1
 Κουχσόβλ. σελ. 12 έξ. Ένχεϋθεν προέκυψαν, νομίζω, χό Τρίκκα (il)la—Τρίκ-
καλα, armatu—lui ή li—Άρμαχουλοί. 
» Πλείω όρα παρά C a p i d a n, Die Macedorumänen 1941, Bucarest σ. 
68 75. L e i s e n , Le problème transilvain, Genève, 1943, σ. 30. C a l d i καί 
M a k k a i , Geschichte der Rumänen, Budapest 1942, σ. 25 έξ. P. V i d a , Wie 
aus dem ungarischen Siebenbürgen ein rumän. Siebenbürg, wurde 1940 σ. 13. 
Πλανάχαι δε καί πλανςί ό Γιουγκοσλάβος Pavlowitch βέβαιων άνχίθεχα έν διαλέξει 
αΰχυϋ γενομένη χη 2. XI. 50 εν χφ King's college χοϋ Λονδίνου.'Ανάλογους Ισχορικάς 
πλάνας καί παραποιήσεις έχει ή Nova Makedonia χής 13 Φεβρ. 1951 χών Σκοπίων 
είς μακρόν Ισχοριοφανές άρθρον, έν φ οίκειοποιεΐχαι δια χους Γιουγκοσλάβους μόνους 
«χής Μακεδονίας» χό όνομα χών Μακεδόνων καί όλη ν χήν σχάσιν χοΰ Βουλγάρου 
Σαμουήλ μεχά Βουλγάρων, Βλάχων καί 'Ελλήνων καί χα καχορθώμαχα αϋχοΰ, δν 
ανυψώνει είς δόξαν, οϋδαμοΰ δέ λέγει χάς λέξεις 'Ελλάς, "Ελληνες, 'Ελληνικός. 
• ΟΙ Σλάβοι ενίοτε συγχέονχαι μεχά χών Γεχών, ών λαμβάνουσι χό όνομα, ώς 
Θεοφύλ. D e B o o r σ· I l o : «το δέ Γεχικόν, ταυχόν δ' είπεϊν αϊ χών Σκλαβηνών 
άγέλαι,. .» 
* Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , Βόρ. γείτ. σ. 140. 
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βαρβάρους αυτόθι καί κατά τήν Ά χ ρ ί δ α , ά φ ' ού μάλιστα μετά τον κατά 
το 864 έκχριστιανισμόν των υπό τού βασιλέως Βογόριδος (Βόρις ή Βορί-
σης) Α ' (852-889) το κράτος και το πατριαρχεΐον ώρισαν ώς έκκλησια-
στικήν γλώσσαν τών νεοφώτιστων τήν σλαβωνικήν, ίνα πιθανώς έλκύσωσι 
τους Σλάβους εις τον χριστιανισμόν. 
"Αλλη διαφορά μεταξύ "Ανω καί Κάτω Μοισίας, δηλαδή Σερβίας και 
Βουλγαρίας, ή ι ο , δτι είς τάς πόλεις μέν καί τά χωρία ήσαν πολλοί Βλάχοι, 
άλλ' έν τή Κάτω Μοισία ύπήρχον καί πόλεις καί χωρία καθαρώς ή σχεδόν 
καθαρώς ελληνικά έκ παλαιάς ένοικήσεως καί έξ ενισχύσεως δια τών ν α υ α -
κών καί εμπορικών επιχειρήσεων τών Ε λ λ ή ν ω ν έν τφ Εύξείνω καί τφ 
"Ιστρω.
1 
Κατά τ ' ανωτέρω οί βλαχόγλωσσοι προέρχονται έκ χρόνων παλαιοτέ­
ρων τού Ιουστινιανού καί τού Προκοπίου καί ήσαν έξηπλωμένοι ακμάζοντος 
ήδη τοΰ ρωμαϊκού κράτους παρά πάντα τα βόρεια σύνορα τοΰ κράΐους 
ομοίως, επομένως δέ και παρά τά έν τή "Ανω Μοισία, τή ύστερον κληθεί-
ση Σερβία, καί περαιτέρω. Θα είχον δέ τά ιλλυρικά γλωσσικά χαρακτηρι­
στικά πάντες ανεξαιρέτως.
 3
Αλλ' έν Σερβία, Σλοβενία, Δαλματία κλ., ένθα 
έπί 'Ηρακλείου, ώς εΐπομεν, ήλθον πανοικεί, σύνολοι και πολυάριθμοι 
διάφοροι σλαβικοί λαοί, έξεδίωξαν έκ τής υπαίθρου χώρας ή κατέπνιξαν 
καί αφωμοίωσαν τους κατοικοΰντας έκεΐ βλαχογλώσσους "Ελληνας, χωρίς 
να προσλάβωσιν οιουσδήποτε γλωσσικούς χαρακτήρας, επομένως δ 'ούδέ τους 
'Ιλλυρικούς, οϊιινες Οιετηρήθησαν εις το στόμα τών βλαχογλώσσων Ελλή­
νων κατοίκων τών πόλεων μέχρι σήμερον και δίδουν τήν έννοιαν τής εθνι­
κής ένότητος τών εντός τών συνόρων τής Ελλάδος καί τών έξω αυτών προς 
βορράν έν Σερβία Βλάχων. Ούτοι πάντες είναι αυτόθι παλαιότεροι τών 
συνοίκων των Σέρβων κάτοικοι καί έξ αυτών αφωμοίωσαν γλωσσικώς πλεί­
στους οί Σέρβοι, προσλαβόντες συγχρόνως τά ή θ η και τά έθιμα των τά ελλη­
νικά,
8
 άτινα ένίσχυον ot πάντοτε προστιθέμενοι "Ελληνες ξενιτευόμενοι καί 
μετανάσται έκ νοτιωτέρων επαρχιών έλληνικωτέρων, άλλα πτωχών. Συγγέ-
νειαν όμως οί Σέρβοι ούδεμίαν είχον ούτε γλώσσης oύcε αίματος ού'τε 
αισθήματος ούτε ιιετά τών βλαχογλώσσων ούτε μετά τών ελληνόγλωσσων.1 
1
 Κ α ν χ α κ ο υ ζ . Ι. 172, 178, 181. Περί της διαδόσεως χών γλωσσών έν IQ 
Ελληνική χερσονήσω (Βαλκανικβ) όρα καί ιάς μακράς σημειώσεις έν χφ βιβλίω μου 
Τί είναι οί Κουχσόβλαχοι σελ. 37-43. 
s "Ορα "Ελλ. κ. βόρ. γείχ. 136, έ. Γ. Μ ό δ η ς, ε. ά. 
• Περί χαύχης χής σπουδαία; χών Ελλήνων επιδράσεως προς σχημαχισμόν 
χής κοινωνίας καί χοϋ πολιχισμοϋ χών Σέρβων, οΰδ' υπαινιγμό ν κάμνει ό διπλωαά· 
χης Pavlowitch (όρα ανω σ. 520) άνχιθέχως προς xòv C ν i \ i c', La péninsule 
Balcanique, 1918 σ. 400 έξ. Τ ρ ι ν ι ε γ κ ό ρ σ κ υ - Π ο λ ύ ζ ο υ , At Γιουγκο­
σλαβικοί μειονόιηχβ; σ. 13 έξ. —ΕΙς irjv εφημερίδα «Εμπρός» χής 28 Μαΐου 1950 
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Έ ν τοις ανωτέρω εΐπομεν γνώμας περί τών σλαβογλώσσων καί τών 
βλαχογλώσσων τής Σερβίας γενικώς. Όρθον δμως είναι να διαστείλωμεν 
τους τοιούτους λαούς τής περιοχής τής Λυχνιδού, περί ων είδικώτερον ασχο­
λούμεθα ενταύθα. Αί χώραι αύται έπί βραχύν μόνον χρόνον υπήχθησαν 
πάλαι εϊς τήν έξουσίαν τών Σέρβων, έν χρόνω δέ, καθ" δ ν το κράμα τών 
ανθρώπων, το κατοικούν τάς χώρας ταύτας, ήτο ήδη έσχηματισμένον καί 
άποτετελεσμένον και είχεν ήδη καί είς τό αίμα καί είς τήν γλώσσαν τους 
ειδικούς χαρακτήρας του, ους έχουν ενταύθα οί βλαχόγλωσσοι καί οί βουλ-
γαρόγλωσσοι, δηλ. τά ιλλυρικά γλωσσικά χαρακτηριστικά, τό δέ σερβικον 
κράτος εσεβάσθη καί τήν γλώσσαν καί τήν ελληνικήν συναίσθησίν των 
τότε. Οί δέ σλαβόγλωσσοι έλέγοντο δχι Σέρβοι, άλλα Βούλγαροι, δθεν ή 
χώρα Βουλγαρία έλέγετο .' 
Εϊς τον έπιτάφιον τοΰ 'Αγίου Κλήμεντος έν Άχρίδι έκεντήθη κατά 
το 1300 επιγραφή λέγουσα «Μέμνησο, ποιμήν Βουλγάρων,/έν θυσίαις άνα-
κτος 'Ανδρόνικου Παλαιολόγου» ( 1282-1328).9 
Κατά τους αυτούς περίπου χρόνους έσχηματίσθη δια συνηρμολογη-
μένων πλίνθων, έκτισμένων είς τοΐχον τής αυτόθι εκκλησίας τής 'Αγίας 
Σοφίας, ή επιγραφή : «Μωϋσής δ Γρηγόριος (ταύτην) Θεφ σκηνήν έγείρας, 
σελ. 5 σιλ. 7 έγραψα, όχι «είς χάς σερβικός οίκογενείας χοϋ Βελιγραδίου ώς καί χής 
Ρουμανίας (π. χ. Κούρχεα νχε "Αρχζες) «κιρνοίν» είς χους έπισκέπχας «γλυκό καί 
καφέν», όπερ ε"θιμον έπλάσθη είς χό θερμόν κλίμα χής 'Ελλάδος, όπου είναι έπιθυ-
μηχόν καχά ιό θέρος ποτήριον δροσερού υδσχας, ένισχυόμενον δια «κουχαλιοϋ γλυ« 
κοΟ». Βορειότερον χοϋ Δουνάβεως είναι άγνωσχον χό εθιμον». Δηλονόχι συνέβη καί 
ένταΰθα ό,χι συνέβη εν Βορείω Ήπείρφ νοχίως του Γενούσου ποχαμοΰ : «χό αίμα, 
ό ανθρωπολογικός χύπος χαί χα λαογραφικά σχοιχεϊα άνχέσχον, ή γλώσσα όμως» 
ήχχήθη πολλαχου. ("Ελλ. κ. βόρ. γείχ. σ. 203—4). 
1
 Κ ε δ ρ η v. I 652.Β 434, 20. 449,6. 457,9. 461,5. 462,8 καί 25. 465,5. 468,1. 
476,4. 427,5. Σ κ υ λ ί τ σ . 714,23. έξ. 715,6. 718,20. Μ ι χ . ' A x χ α λ . 230,16. Ν ι κ . 
Γ ρ η γ . Ι 36. 489,3. Ζ ω ν α ρ . 18, 17. Κ ε κ α υ μ . έκδ. Wasil iewski 68. Κ ε ρ α ­
μ ο π ο ύ λ λ ο υ , Κουχσόβλαχοι σ. 788. Β α ν α λ ά τ ο υ , ΟΙ "Ελληνες καί οί Βούλγαροι 
είς χήν Μακεδονίαν καί θρ^κην σ. 54-56. Σ . Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Βούλγαροι καί 
Σλάβοι είς χήν ελληνικήν Ισχορίαν 1916, 16 έ. έ. Πλεισχάκις δέ παρά θεοφυλάκιψ έν 
Έλλην. παχρολογ. χόμ. 128, σελ. 171 έξ. "Ορα καί ιό σιγίλλιον Βασιλείου II χοϋ Βουλ-
γαροκχόνου χοϋ 1019 παρά Prof. J o r d a n I b a n o f , Βουλ γαρ. άρχαιόχηιες έν Μα­
κεδονία β' έκδ. Σόφια 1931 (βουλγαριστί) σ. 550: «'Εν δρχη ιύχαρισιώ ιόν θεόν, διότι 
ύπέχαξα χήν Βουλγαρίαν. "Εκαμα άρχιεπίσκοπον χής Βουλγαρίας χόν μοναχόν Ί ω ά ν 
νην, όσιις θα εχη είς ία κάσιρα χής ενορίας αδιοϋ, ήγουν είς χήν Άχρίδα, χήν Πρε-
σπαν, Μόκρον, Κίχζαβιν, Κασχορίαν, Κουρέων (Κούρεσχον), Κολώνην, Δεάβολιν, Βο-
ώσαν (Βοΐσώσαν), Γκλαβενίχσαν (Κάννινα καί Νεανίσκο), Μογλαινά, Πρόσακον ( = Δ ε · 
μίρ καπού), Μορίχοβον, Σεχίνην, Όσχροβόν, Ζαόδρυα (Έορδαίαν), Βουχέλιον (Πε-
λαγονίαν), Πρίλαπον, Δευρέχην, Βελεσσόν» κλ. Πρβλ. Ζ α κ υ θ η ν ό ν , Μακεδόνικα 
Ι, 437 έξ. 
' Δ ή μ ι χ σ α ς , Μακεδόνικων Γ* σελ. 367 καί 380. 
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τον θεόγραφον/νόμον έ θ ν η τ ά Μ υ σ ώ ν έκδιδάσκει πανσόφως. Έτει 
στωκε».
1 
Ή Άχρίς καλείται «μητρόπολις τής πάσης Βουλγαρίας, έν ή καί τα 
βασίλεια τών βασιλέων ΐδρυντο Βουλγαρίας».
8 
Τοιαύτη κατάσιασις καί διάκρισις Σέρβων και Βουλγάρων εις τάς 
δυτικός τής Μακεδονίας χώρας δέν έσχη^ιατίσθη μετά τον Ήράκλειον. Διότι. 
έν τοιούτω χρόνφ ουδεμία αξιομνημόνευτος μετακίνησις σλαβογλώσσων έγέ-
νετο προς τάς δυιικάς ταύτας χώρας έκ περιοχών, έχουσών τά ιλλυρικά 
γλωσσικά στοιχεία, ούτε ήτο ανάγκη ένισχύσεο>ς τού λιμίτου δι3 ένιάξεως 
Βουλγάρων όπισθεν τών πιστών Νοτιοσλάβων. "Ωστε οί σλαβόγλωσσοι τής 
Βορείου Μακεδονίας, οι έχοντες τά στοιχεία ταύτα, είναι κατάλοιπα τής πρά 
τού Ηρακλείου ήπλωμένης νοτίως τοΰ Δουνάβεως καταστάσεως.8 
Τόιε έν civi χρόνω, ου ή αρχή είναι αόριστος (πιθανώς είναι παλαι­
ότερος τις τού 'Ιουστινιανού, τού έξελληνίίοντος τό κράτος και μεταφρά-
ζοντος ή συντάσσοντος νόμους ελληνιστί, άλλα καί δχυρούντος δλον το· 
κράτος ώς ε'ι ήτο λίμιτον), έξετάθη ή κρατική πρόνοια καί προς δυσμάς και 
ένδοτέρω τού λιμίτου καί έγιναν αί εγκαταστάσεις τών σλαβογλώσσων όχι 
κατά τον τύπον τών ένσπόνδων, ήτοι φοιδεράτων, άλλα κατά τον τών βουλ­
γάρων ή βουργάρων, ήτοι βουργαρίων, και δια τούτο ονομάζονται οί 
ενταύθα άνθρωποι έκτοτε Βούργαροι και ή χώρα Βουλγαρία.
4 
'Αλλ' δμως ταύτα άνιιφάσκουσι προς τήν παρουσίαν τών πεδινών 
χωρικών τών ζώντων έν ζαδρούγα. Τούτων ή ομαδική εγκατάστασις εμπί­
πτει εις τήν έννοιαν τών φοιδεράτων καί θα ήτο ώφέλιμον να καθορισθη 
ό χρένος τής εγκαταστάσεως. 
Επειδή λοιπόν μετά τήν έγκατάστασιν τών Σέρβων, οϊτινες έκάλυ-
ψαν δια πιστής εϊς το κράτος δυνάμεως καί ασφαλείας τά προς βορράν 
απέναντι των σύνορα τού Δουνάβεως, θα ήτο περιττή ή παράταξις άλλων 
ένδοτέρω φρουρών, επιβάλλεται να δεχθώμεν, orí oí πεδινοί ούτοι έν ζα­
δρούγα χωρικοί έγκατεστάθησαν έκεΐ πρωΐμως, πιθανώς προ τού 'Ιουστι­
νιανού, καί προέρχονται πιθανώς έκ τών Σκλαβηνιών, αιτινες ήσαν έν 
1
 Δ ή μ ιχ σ α ς αύχ. 379. Μικραί διαςροραί χής άνχιγραφής όφείλονχαι είς 
άνάγνωσιν χοϋ μακαρίχου Π. Η. Πηχιών. Μυσοί λέγονχαι συνήθως οί Βούλγαροι,. 
Τριβαλλο'ι δέ οί Σέρβο.. Κ ε δ ρ η ν . 527,5. Σ κ υ λ . 714, 715,6 έξ. Κ α ν χ α κ ο υ ζ . 
Α. 402,10. 470,8. 507,2. 551,20. Κ ί ν ν α μ . 127,10. Ν ι κ . Χ ω ν . 23,5-482. Ό Κ α ν ι ά · 
κ ο υ ζ η ν ό ς (1292-1383) υπερασπίζει ελληνικήν χήν Άχρίδα (Α' κεφ. 21, σ. 427, 18), 
» Κ β δ ρ η ν . II, 468,1. Κ α ν χ α κ ο υ ζ . Β' 207,13. 256,4. κλ. Ν ι κ η φ . 
Γ ρ η γ . Ι, 26. I l l , 116 118* πρβλ. καί χήν «φήμην» χοΰ Μηχροπολίχου Άχρίδος„ 
"Ελλ. καί βόρ. γείι. σ. 19. Δ ή μ ι χ σ α , Μακεδόνικων μέρ. Β' 1874, σ. 627 έξ. 
8
 Πρβλ. Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , ΟΙ Σλάβοι έν Ελλάδι 1945, σ. 82 έξ 84. 
* Π ο ρ φ υ ρ ο γ . III, 146, "Ελλ. καί βόρ. γείχονες σ. 53 55 έξ. 
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Αακία ανάμεικτοι μετά βλαχογλο')σσων αποίκων e x to to orbe r o m a n o ή 
Ελλήνων τών ρωμαϊκών χρόνων ή εντοπίων έκβλαχισθέντων καί προσλπβόν-
των ούτω τά Ιλλυρικά γλωσσικά γνωρίσματα, ά α ν α μετέδωκαν εϊς τους 
σλαβόφωνους. Δέν λείπουν δέ μνεΐαι έγκαταστάσεο»ν τοιούτων βαρβάρων εις 
Μακεδονίαν καί άλλαχού κατά διαφόρους χρόνους.
1 
"Ωστε, δτε συνήπιεν ό Μαυρίκιος τ φ 601 τήν μετά τών Ά β ά ρ ω ν 
συνθήκην, καθ ' ήν ώρίσθη «ό "Ιστρος μ ε σ ί τ η ς Ρωμαίοις και Ά β ά ρ ο ι ς , 
κατά δέ Σκλαβηνών εξουσία τον ποταμον διανήξασθαι», άπηγορεύοντο όχι 
αί υπό τού Βυζαντίου γι^όμεναι πειθαρχικά! καί ειρηνικά! εγκαταστάσεις 
πτωχών γεωργών βαρβάρων οιασδήποτε εθνικότητος, έκλιπαρούντων τον 
αυτοκράτορα τού Βυζαντίου να τους δεχθή κ α! να τους σώση άπό τής 
ππνης και τού θανάτου, (καθώς διηγείται π. χ. δ Π . Πατρίκιος 47-48), ' 
άλλ' αί βίαιαι άποικίαι βαρβάρων, αί γινόμεναι διά πολέμων καί σφαγών 
και κατακτήσεως. 
Το κράτος τού Φιλίππου Β', τό έκταθέν μέχρι Μικράς Σκυθίας 
( Δοβρουτσάς) και «Δουνάβεως», είχεν εισδύσει είς άνάλογον ύψος και 
εϊς το κέντρον τής Χερσονήσου καί είχεν υποτάξει δχι μόνον τήν Ελληνι­
κήν Π α ι ο ν ί α ν , εις τήν οποίαν ανήκουν τά Βυλάζωρα (Βελεσά), άλλα καί 
τήν Δαρδανίαν και άλλας χώρας προς τήν Ίλλυρίαν και τα παράλια τής 
'Αδριατικής, ώστε καί οί Σκούποι (Σκόπια) εξηλληνίσθησαν καί ώς ελλη­
νικήν πόλιν παρέλαβον αυτήν άπό τους Μακεδόνας οί Ρωμαίοι καί ώς ελ­
ληνικήν παρέδωκαν αυτήν εϊς τους βυζαντινούς. Κατά τον 9ον δέ αΐ. μ.Χ. 
τό Βελιγράδιον ( = Λ ε υ κ ή πόλις) έλέγετο A l b a graeca.» 
Πρέπει δέ να φαντασθώμεν, δτι καί πολλοί νότιοι "Έλληνες έπαγγελ-
ματίαι, κάτοικοι άγονων χωρών (δυτ. Μακεδονίας, 'Ηπείρου κλπ ), έγκαθί-
1
 ΟΙ "Ελλην. κ. βόρ. γείχ. σελ. 57, 141 έ. Κ ε δ ρ η ν. 11,586, 20 (άποικοι 
Σλάβοι ή Παχζινάκαι). Π ο ρ φ υ ρ ό γ. π. θεμ. 50 (ό Ρινόχμηχος είς χάς κλεισούρας 
ιοΰ Στρυμόνος έγκαθισιςί σκύθας ή σλάβους), αύτ. J11. θ ε ο φ ύ λ , Σ ι μ ο κ ά χ η ς 
229 (λόγος περί χής «υπό Ρωμαίων αύχφ—χφ χαγάνω χών Σκλαβηνιών—άφιερωθείσης 
χώρας»). Μ ι χ. Ά τ ι α λ. 87, 16. (Οίζοι «χώραν λαβόντες δημοσίαν άπό της Μακε­
δόνικης»), Σ κ υ λ. 656, 23 (περί χών αύιών Οΰζων)· πρβλ. χους Μογλενοπαισινάκας 
χοϋ Αλεξίου χου Κομνηνού. Ζ ω ν α ρ. 1823. Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , Κουχσόβλ. 24. 
Θ ε ο φ. 1 557, 10 (έγκαχασχάσεις ε!; Όψίκιον), Ζ ω σ ι μ. 41, 9 («περί Ναΐσσον 
Σκύθαι βαίνονχες προς Μακοδονίαν. . . οί δέ καχά Μακεδονίαν εφθάρησαν, όσοι δέ 
έσώθησαν. . . ή γήν λαβόνχες είς γεωργίαν xaúxfl προσβκαρχέρησαν». 211 (εις τήν 
Μακεδονίαν είς χα υπό Σκυθων οίκούμενα χωρία) έπί Θεοδοσίου. Καί ή έκ χών πο-
λέμων δέ καί χών σααγών έρημία ήγεν εις χους αποικισμούς· υπήρχε δέ πολλαχοΰ 
τοιαύχη έρημία. Π ρ ο κ. Hist, arcana 108, 2 έξ. 129, 15. Κ ί ν ν α μ. 93, 12. Ν ι κ. 
Χ ω ν. 624,5. 673, 8. 808-9. Μ ι χ. Δ ο ύ κ. 137, 7. Ζ ω ν α ρ. 17, 14. 17, 26. 18, 
9. 18,23. (όρα κ. άνωχ. Μογλενοπαχσινάκας) Ά κ ρ ο π ο λ. 114). 
* Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , "Ελλ. κ. βόρ. γείχ. 92 έξ. 
Β
 "Ελλ. κ. βόρ. γείχ. 36. 
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σταντο τότε είς τα γόνιμα ταύτα βόρεια εδάφη, επειδή τότε τά μέν παρά­
λια ήσαν δυσπρόσιτα καί άήθη είς μεσογείους λαούς και ήδη προ πολλού 
κατά το πλείστον κατειλημμένα, δέν ύπήοχον δ' ακόμη χώραι προς ξενι-
τείαν, ώς τώρα π. χ. ή 'Αμερική, ή 'Αφρική και ή Αυστραλία, ϊνα δεχθώσι 
το μετσναστεΰον πλεόνασμα τοΰ πεινώντος πληθυσμού, ώς συμβαίνει τώρα. 
Τάς γλωσσικός τύχας τών βορείων τούτων χωρών διαφωτίζουν αί 
έπιγραφαί.
1
 Έ π ι τ ώ ν Διαδόχων καί τών Επιγόνων τού Μεγάλου 'Αλεξάνδρου 
ήσαν ανάμεικτοι μεθ' Ελλήνων ή έξηλληνισμένοι οί κάτοικοι καί άφήκαν 
ελληνικός έκτοτε έπιγραφάς. 'Αλλ' δτε αί χώραι αύται ύπετάχθησαν ε'ις 
τους Ρωμαίους, έξελατινίσθησαν σύν τό) χρόνω οί κάτοικοι, ώστε τότε 
έγραφον λατινιστί, και έχομεν καί ταύτας τάς έπιγραφάς των, ώς έρρήθη 
ήδη (άνω σ. 514). 
Ή έκλατίνισις αύτη δέν έγινε δι' αποικισμού έξ Ίιαλίας, άλλα δι« 
τής άλλης επιβολής τού Ρωμαϊκού κράτους καί προ πάντων διά ιής στρα­
τιωτικής οργανώσεως αυτού*
 9
 διότι άπλοΰται εϊς τά βόρεια μεθόρια μέρη 
καί είς τά σύνθετα καί εκτενή ο'ρη. Τω δντι παρατηρείται, δτι, ένω όλοι 
οί δυτικοί λαοί τής Ευρώπης, δσοι ύπετάχθησαν εις τους Ρωμαίους, απώ­
λεσαν τάς γλώσσας των και προσέλαβον αποκύημα τι τής λατινικής γλώσσης, 
μίαν δηλ. λατινογενή διάλεκτον, εϊς τάς ελληνικός χώρας ή άντίστασις: 
ύπήρξεν ανυπέρβλητος και νικηφόρος, πλην τών παραμεθορίων καί τών 
μεγάλων βορείων οροσειρών. Τούτο δηλοΐ μείζονα πίεσιν γλωσσικήν έκεΐ 
καί εξηγείται ώς εξής. 
Τό Ρωμαϊκόν κράτος προς προστασίαν τών απέραντων συνόρων του^ 
ώπλισεν αυτά διά μονίμου στρατού (limitane! λιμιτάνεοι). Δέν είναι 
έργον τού παρόντος να ρηθώσι πάσαι αί μεταβολαί τού θεσμού τούτου' 
νομίζομεν δέ άρκετόν να εΐπωμεν, δτι αρχικώς πλην τών λεγεωνών τοΰ 
τακτικού στρατού, δστις, στρατολογούμενος έκ τής γείτονος περιχώρου, 
έστάθμευεν ένδοτέρω παρά τά σύνορα εις στρατόπεδα (castra) ή οχυ­
ρός πόλεις, είχε σχηματισθή κατά τό μήκος τής οροθετικής γραμμής 
(limes λίμιτον) άλυσσος δευτερευονιων φρουρίων ήμιελευθέρων γεωρ­
γικών πληθυσμών, τους οποίους εγκαθιστά το κράτος είς βασιλικήν γήν 
προς ά'μεσον καί πρόχειρον ύπεράσπισιν τών συνόρων, άν μή πάντοτε κατά 
μεγάλων συντεταγμένων δυνάμεων, άλλα τουλάχιστον κατά ληστρικών ή 
λαθρεμπορικών συμμοριών. Οί γεωργοί ούτοι χωροφύλακες υποχρεούνται 
να κατοικώσι μονίμως είς το λίμιτον, να φρουρώσιν αυτό και να δώσωσι 
τους υίούς των ώς στρατιώτας ώσαύιως, άν ήθελον να έχωσι τους υπό-
1
 '¿κδεδομέναι άπό τον Άχριδηνόν Μαργ. Δήμιχσαν (1896) καί άπό χήν Σερβ. 
Άκαδημίαν δια χοΰ Νικ. Vulic' (1931). 
* Πρβλ. Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ου, Κουχσόβλαχοι σ. 20 καί 152 σημ. άνω σ. 514 
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τοΰ κράτους παραχωρηθέντας αύτοΐς αγρούς, έξ ών άπέζων. Στήριγμα 
των ήσαν μικρό φρούρια burgi, πύργοι (βούργος, Burg), έξ ών ώνομά-
ζοντο ειδικώς burgarii, βουργάριοι.1 Τοιούτοι βουργάριοι έφρούρουν 
ήδη τό λίμιτον τού Δουνάβεως κατό τον δεύτερον αϊ. μ. Χρ., ώστε 
τό δνομά των ήτο πασίγνωστον έν τή βορείω τουλάχιστον χερσονήσω 
μας" διότι ώς πασίγνωστον κείται εις τίνα ελληνικήν έπιγραφήν τοΰ 
202 μ. Χ., άποκειμένην νύν έν τω Μουσείω τής Σόφιας, εύρεθεΐσαν δ'είς 
το χωρίον Τσακαρλάρ, μεταξύ Φιλιππουπόλεως καί Τατόρ—Παζαρτζίκ.* 
*Η στρατιωτική ύποχρέωσις τής διηνεκοΰς χρήσεως τής επισήμου λατινική; 
γλώσσης είς τό καθήκοντα των έπέβαλεν αυτήν έν τέλει ώ; οΐκογενειακήν. 
"Οντως πάντες οί σιρατιώται τής πανσπερμίας καί τών λεγεωνών (θητεία 
20 ετών) καί τών βοηθητικών (auxilia θητεία 25 έιών) ήσαν εγχώριοι έκ 
τής Χερσονήσου ημών (Θράκες, "Ελληνες, Ιλλυριοί) και έξεπαιδεύοντο καί 
συνεννοούντο διά τής γλώσσης τοΰ κράτους, ήτοι τής λατινικής, ήτις ήτο 
καί επίσημος εν τω κράτει γλώσσα τής διοικήσεως, τών δικαστηρίων κλ., 
κρατική. Ή τ ο δ' αύτη έτι αναγκαιότερα, οσάκις τμήματα τού βαλκανικού 
στρατού έστέλλοντο εις κινδυνευούσας μακρινάς χώρας τού μεγάλου κράτους 
μετ' άλλων ξενόγλωσσων λεγεωνών, π.χ. είς τά περσικό σύνορα ή προς 
τον Ρήνον ή είς το Μαρόκον. 
Επειδή δέ έπετρέπετο να στέλλη τις άντικαταστάτην του είς τον 
στρατόν, συνέβη τον Γ' μάλιστα αϊ. μ. Χ. νό χρωματίζηται ό στρατός τών 
λεγεωνών τοΰ βορείου λιμίτου (ή έννοια τούτου έξετείνετο ήδη εις εύρείαν 
έν τφ έσωτερικψ ζώνην άσφαλςίας) διό πολλών ήπειρωτών, ίλλυριογλώσ 
σων, άείποτε πτωχών όντων. Ούτοι δέ επέδρασαν αίσθητώς είς τήν φθοράν, 
ήν έπασχεν ή λατινική γλώσσα εις τά στόματα τής συμμείκτου στρατιωτικής 
πανσπερμίας, σχηματίζουσα ιδίαν γραμματικήν. "Η 'ιλλυρική έπίδρασις 
συνίσταται κυρίως εϊς τήν έπίταξιν τού άρθρου καί τήν έπίταξιν τού μεγα­
λυτέρου άριθμοΰ μεταξύ 10 καί 20.8 
Ή ούτω σχηματισθείσα νέα γλώσσα έγινεν οίκογενειακή καί λέγεται 
β λ ά χ ι κ η έκ τοΰ λαϊκού ονόματος τών μαχίμων δροφυλάκων γεωργών 
τής Αιγύπτου, οιτινες ήσαν θεσμός φαραωνικός,* δστις διειηρήθη υπό 
τών Πτολεμαίων^6 άφ* ου δέν ήτο άγνωστος έκ τών 'Αθηναίων κλη-
ρούχων καί τών ρωμαϊκών coloni, έφηρμόσθη δ* ύπο τών Ρωμαίων καί 
1
 Περί πάνχων τών σχετικών ζηχημάχων όρα G r o s s e , Roemische Militär-
geschichte, Berlin, 1920. 
* BCH 1898,472 έ. Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , Έλληνες «αί βόρ. γείχ. 22 ¿ξ. 
1
 "Ορα άνα> σελ. 520. 
* Ή ρ ό δ . II 141, 164-168. 
•Όρα L e s q u i e r , Les institutions militaires de l'Egypte.sous les La-
gides, Paris 1911. 
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τών Βυζαντινών
1
 με το σημιτικόν δνομα τών όροφυλάκων τής Αιγύπτου 
φελάχ ή φαλόχ=γεωργός. Το δνομα φελάχ(ος) ή φαλάχ(ος) μεταβληθέν υπό 
τοΰ εις Αΐγυπτον συρρεύσαντος λαού τών Μακεδόνων είς Βαλάχος (πρβλ. 
Βερενίκη, Βάλακρος κ. ά.) μετεδόθη περαιτέρω καί έφθάρη διαφόρως είς 
το στόμα τών διαφόρων βορείων λαών τού ακμάζοντος, έπί Αύγουστου πι­
θανώς, ρωμαϊκού κράτους μέχρις Ουαλίας, ώστε. έχομεν τύπους Βαλάχος (κύρ. 
δνομα επισκόπου τής Συρίας, συνέδρου τής πρώτης έν Νικαία οικουμενικής 
συνόδου τού 325 μ. Χρ.) ' Walache, Βλάχος, Vlach, Welsch, Wlahon 
Βλαχώνες, Wallon» W¿lsh, Ίφλόκ κλ. Tò άρχικον γράμμα προήλθεν 
έκ τού μαλακού ελληνικού β καί δχι έκ σκληρού λατινικού b. 
Αύτοι ούτοι οί Βλάχοι τών χωρών μας θεωρούν και άκούουν το όνο­
μα β λ ά χ ο ς ώς παρωνύμιον, έχουν δέ ώς εθνικόν δνομά των τό Ά ρ θ υ ­
μ ο ύ ν ο ς (ή Άρμούνος) = Roma;ms (cives), ρωμαίος πολίτης = ρωμιός, 
επειδή ήσαν ήδη έν τό) atgaiCt) ή άπελύονιιο εξ αυτού ώς ρωμαίοι πολΐται, 
καθώς και οί ελληνόγλωσσοι πολΐται ρωμαίοι, ρωμιοί 'Από τού 212 δέ ό 
Καρακάλλας έδωκε πολιτικά δικαιώματα είς πάντας τους κατοίκους τοΰ ρω­
μαϊκού κράτους. 
Ούιω ποιρέμεινεν έκτοτε εις τός χώρας μας να λέγωνται μέχρι σήμε­
ρον οί μέν λατινόγλωσσοι Άρουμούνοι καί κοινώς λαϊκώς Βλάχοι, οί δέ "Ελ­
ληνες Ρωμιοί. Το άλλο δνομα, βουργάριοι, ϊσως ώς έπίσημον έπαγγελμα-
τικόν, εδήλου τήν στρατιωτικήν των Ιδιότητα καί τήν εϊδικήν προς το κρά­
τος σχέσιν τών υπηρετούντων και μετά τό 212 εις το λίμιτον, μή λατινο-
γλώσσων δμως. Τελικώς έδήλου τους σλαβογλώσσους τής Κάτω Μοισίας. 
Έκ τού βουργάριος προέκυψε το βουργάρις- β ο ύ ρ γ α ρ ι ς - βούργαρς, 
δθεν το β ο ύ ρ γ α ρ ο ς , ώ; ε'ις τα ωσαύτως ελληνορρωμιϊκών χρόνων (τσα-
γκία) τσαγκάριος-τσαγκάρις καί τσάγκαρις, γούνναρις, σκούταρις, μάντζα-
ρις-μάντζαρος, κούμαρις κούμαρος κ. ά. Το ρ και το λ εναλλάσσονται πολ­
λάκις, π. χ. άδερ(λ)φός, άρ(λ)έτρι, σκαρ(λ)μός, παλ(ρ)αθύρι κλ. "Ωστε καί 
β ο ύ λ γ α ρ ο ς . Οί βόρειοι "Ελληνες λέγουσιν ό βούργαρς (έκ τού βούργαρις) 
πληθ. οί βουργάρ(οι). 
Επειδή δέ συν τω χρόνω είς τους βουργαρίους τοΰ λιμίτου είσήλθον 
έν πλεονασμό) σλάβοι, κατέληξε να λέγωνται βουργάριοι-βούο(λ)γαροι οί 
σλαβόγλωσσοι κατ* αντίθεσιν προς τους Βλάχους καί τους "Ελληνας. "Ωστε 
οί Βλάχοι κατήγοντο έκ βουργαρίων τών πρώτων ρωμαϊκών χρόνων, 
ους είχον συνηθίσει οί άνθρωποι να ονομάζουν λαϊκώς με το πάλαιαν 
πατροπαράδοτον αϊγυπτιομακεδονικον ονομάτων Βλάχους. 
1
 J. Μ a s p e r ο, Organisation militaire de l'Egypte Byzantine 1912. 
•"Ορα G e i z e r , H i n g e n f e l d , K u n t z , Patruin Nicaenoruin no­
mina, II, Teubner 1898 σ. 72. 
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Τούτο τό ό'νομα έκράτησαν ούτοι, όταν οί βουργάριοι έγιναν σλαβό· 
γλωσσοι. "Εγιναν δέ, πριν έλθουν σλαβόγλωσσοι είς τήν Άχρίδα. "Ωστε αί 
δύο γλώσσαι είχον διακριθή πριν έλθουν βούργαροι εις Άχρίδα φέροντες 
ήδη το διακριτικόν τούτο δνομα. "Οταν οί βουργάριοι ήσαν εντόπιοι "Ελλη­
νες, μόνον δσοι στρατιώται απολυόμενοι ώς παλαίμαχοι έπέστρεφον είς τάς 
μακράν τού λιμίτου ελληνικός πατρίδας των ήδύναντο ν' άναλάβωσι τήν 
μητρικήν ελληνικήν γλώσσαν, έν φ οί έν τό) λιμίτω έγκαθιστάμενοι προνο-
μιακώς παλαίμαχοι καί κατά τά praerr.ia veteranorum ή militiae ή άλλως 
Εκλέγοντες έκεΐ πατρίδα έξηκολούθουν να είνε ή έγίνοντο βλάχοι τήν γλώσσαν, 
έχοντες συνήθως έντοπίαν γυναίκα, Οχι σπανίως βλαχόγλωσσον καί ταύτην, 
άτε προϋπάρξασαν íocariam ή concubinati! τοΰ βουργαρίου. 
Αυτό τοΰιο έπασχον καί οί κάτοικοι τών συνθέτων δρέων, οιτινες 
ώς ρωμαλέοι έστρατεύοντο καί εις τός λεγεώνας καί εϊς τάς ορεινός 
φρουράς κατά τή; ληστείας (arcendis latrociniis)1 και διετέλουν ζώντες 
οικογενειακώς έν δικτύω στρατιωτικής οργανώσεως, χρησιμοποιούσης τήν 
κρατικήν λατινικήν γλώσσαν, ώστε έξελατινίζοντο καί αί γυναίκες ώς μητέρες, 
σύζυγοι, θυγατέρες καί άδελφαί λατινογλώσσων ανδρών. 
Ή εντεύθεν τοΰ "Ιστρου έκλατίνισις έξετάθη και πέραν αύτοΰ έν 
Δακίρ; άπό Τραϊανού (107 μ.Χ.) κυρίως μέχρι τοΰ 271, οτε δ Αύρηλιανός 
έξεκένωσε τήν χώραν άλλ' αύτη είχεν ήδη έκλατινισθή, επειδή έπενήργουν 
καί αί λεγεώνες τοΰ "Ιστρου καί τών Καρπαθίων καί οί βουργάριοι τών 
καρπαθιακών συνόρων καί πολλοί άποικοι παλαίμαχοι στρατιώται, δσοι 
έγκαθίσταντο μετά 20 ή 25 έτη έν τή πλούσια Δακία, ένθα πολλοί είχον 
focarías ή ήσαν ήδη (άπό Σενήρου) νυμφευμένοι καί πατέρες. Άλλα καί 
αυτοί ούτοι οί Δακοί, υποβληθέντες είς στρατολογίαν εντονον και είς 
στενήν έπίδρασιν τής ρωμαϊκής διοικήσεως καί γλώσσης, συνετέλεσαν 
εις τήν έκλατίνισιν τών ανθρώπων. 
Α&το τοΰτο συνέβη δχι μόνον εις τήν Σερβίαν, άλλα καί είς τά 
βόρεια τής Δαλματίας και τήν Ίστρίαν. 'Εννοείται, δτι εϊς τήν βορείαν 
ταύτην, τήν μεσογειον κυρίως, ζώνην οί έκλατινιζόμενοι δέν ήσαν,"Ελληνες 
ή έν μικρφ μέρει" ήσαν εγχώριοι λαοί, πλην τών 'Ιταλών, οϊτινες διεδί-
δοντο έν συνεχεία τής βορείου Ιταλίας (Βενετίας, Τεργέστης), καί τών Ελλή­
νων τών δαλματικών καί ιλλυρικών έν γένει ακτών καί νήσων, οίκούντων 
έκεΐ ήδη προ τής εμφανίσεως τών σλάβων. Οί μή ελληνικής, άλλ' Ιλλυρικής 
καταγωγής βλάχοι (Μαυροβλάχοι, Μορλάκοι) τών βορείων τούτων μερών, 
1
 I w a n . M ü l l e r , S c h i l l e r , Rom. Kriegsaltert. 1893 σ. 243. Μ o m m-
sen, Strafrecht 807-313. H i r s c h f e l d , Die Sicherheitspolizei im Rom. 
Kaiserreiche, Sitz.· Ber. d. Beri. Akad. τόμ. 39,1891,859 έ. έ. D o r a a s z e w s k i , 
Rom. Mitteil. XVII 1902, o. 344 έξ. 
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ήττονος εθνικής αντοχής ό'ντες, έξεσλαβίσθησαν ήδη κατά το πλείστον, ώς 
καί πολλοί άλλοι 'Ιλλυριοί (οί Μαυροβούνιοι κ.λ.π.). 
Οί έξ Ελλήνων Βλάχοι (Έλμπασάν, Άχρίς, Δυρράχιον, Μοναστήριον, 
Σκόπια) έκράτησαν τήν ελληνικήν έθνικήν των συνείδησιν καί προσωπι­
κότητα, επειδή το ρωμαϊκον κράτος δέν άπέβλεπεν εις τήν άπόσβεσιν 
τής εθνικής συνειδήσεως τών έκλατινιζομένων λαών, δν ούτοι ε'ιχον τοιαύτην' 
π. χ. οί Γαλάται, οί "Ιβηρες, οί Λυσιτανοί κ.λ.π. μεταβαλόντες τήν γλώσσαν 
έκράτησαν τήν εθνικότητα των. Διά τούτο οί τοιούτοι Βλάχοι τής Βαλκανικής 
συνετήρουν ελληνικά σχολεία ιδία, φροντίδι καί δαπάνη άπό αμνημονεύτων 
χρόνων μέχρι τοΰ 1912, δτε ύπεδουλώθησαν εις τό ίδρυθέντα τότε «εθνικό» 
κράτη, άτινα κατεπίεσαν τό εθνικόν αίσθημα των και εφίμωσαν το στομάτων, 
έκλεισαν τά σχολεία καί κατεσίγασαν τός ελληνικός εκκλησίας των ' έν πλήρε
1 
αδιαφορία τών Ελλήνων και τών άμαθων ελληνικών κυβερνήσεων, αϊτινες 
ούιε τον προσλαβικόν ούτε τον έλληνικον χαρακτήρα τών αδελφών μας 
τούτων είχον εννοήσει χαί μελετήσει και εξάρει. 
Οί έκ Δακών ή οί έν Δακίςι Βλάχοι υπέστησαν αλλεπάλληλους έπιδρο-
μός καί άλλων μέν βαρβάρων, άλλα καί πολλών Σλάβων, ους απωθεί ή ανε­
παρκής και ψυχρό καί άξενος πατρίς των καί εϊλκυε το κλΐμα καί ή φήμη 
τού πλούτου και τής λαμπρότητος τοΰ βυζαντινού κράτους. Ούτοι έσχημά-
τιζον έν Δακία κατό καιρούς συμπαγείς εγκαταστάσεις, Σκλαβηνίας, άλλα 
ό δακικός ό'γκος καί κυρίως δ ανώτερος πολιτισμός, δστις είχε μετα-
δοθή υπό τών παλαιμάχων αποίκων μετά τής λατινικής γλώσσης, ώς καί 
υπό τών αποίκων ex toto orbe romano, 1 ενίκησαν τήν σλαβικήν βαρύ" 
τητα ούτως, ώστε οί Δακοί Βλάχοι καί οί τής Βουλγαρίας (τής Αύρηλιανής 
Δακίας) παρέλαβον μέν παρά τών Σλάβων πολλάς ρίζας λέξεων σλαβικός, με­
τέδωκαν δμως εις αυτούς τός έκ τής Ιλλυρικής γλώσσης ειλημμένας Ίδιορ* 
ρυθμίας, ας βλέπομεν μεταδοθείσας καί εις τήν σχηματισθεΐσαν υπό τοιαύ­
τας επιδράσεις βουλγαρικήν γλώσσαν. 
Τός σλαβικός ρίζας τής έν Ρουμανία, βλάχικης δέν έχουν οί Βλάχοι 
τής Μακεδονίας ή τής 'Ηπείρου, άλλ' έχουν αντιθέτως ελληνικός, ώς cí 
Βλάχοι τής Αλβανίας (δπου έλειπον "Ελληνες) έχουν αλβανικός. Τούτο δει­
κνύει, δτι οί Βλάχοι παρήχθησαν εϊς τάς χώρας, έν αίς ευρίσκονται καί 
ζώσι καί δέν ή?νθον έκ τής μιας χώρας εις τήν άλλην, ώς άνιστορήτως 
Ισχυρίζονται παιδαριώδεις ιστορικοί, αμαθείς ή αργυρώνητοι καί θεράπον-
1
 "Οταν τφ 1912 τα νοτιοσλαβικά στρατεύματα είσήλΟον είς ιήν Ά χ ρ ί δ α , 
φιλόλογος τις καθηγητής Πανεπιστημίου, έφεδρος αξιωματικός ών, μεςέβη είς τήν 
έκκλησίαν, ήτις ή ιο ελληνική. Ή έμςτάνισις Σλάβου άξιωααακοο έφερε μεγάλην τάρα· 
χήν είς ιούς έκκλησιαζομένους, ώς διηγεϊιο ήιύν ό συνάδελφος ουςος, ώατε, δια να 
ιούς καθησύχαση, είπεν έλ?.ηνισιι το « Π ά ι ε ρ η μ ώ ν » . 
» Κουιοόβλπχοι σελ. 32. Rev. des é t udes anc i ennes X L I , 19159, σελ. 62. 
31 
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τες κατακτητικών όρμων καί πόθων. νυΟευταί τής ιστορική; αληθείας. 
Καιό τους πρώτους αΙώνας τοΰ βυζαντιακοΰ κράτους ή Κάτω Μυσία 
(Βουλγαρία)1 καί έτι μάλλον ή Ά ν ω Μυσία (Σερβία) μέχρις εντός της Μακε­
δονίας ήσαν κατά το πλείστον βλαχικαί τήν γλώσσαν χώραι, άλλ' ελληνικα.1 
το αίσθημα. Οί δ' έξ αυτών τών μερών καταγόμενοι αυτοκράτορες, π. χ. 
Διοκλητιανός, Κωνσταντίνος, Ίουστΐνος, Ιουστινιανός, ποεπει νό ήσαν 
"Ελληνες βλαχόγλωσσοι, Βλάχοι. Ό βλάχικος τόνος ήτο ισχυρότερος εϊς τήν 
Σερβίαν, ασθενέστερος δέ είς τήν Βουλγαρίαν, δσον αύιη ήτο εγγύς τής 
υποκείμενης θαλάσσης καί τής νοτίας ελληνικής εμπορικής χαί πολιτιστικής 
κινήσεως καί επιδράσεως, ήτις ενίσχυε το ελληνικον στοιχεΐον.· 
Άλλ' δτε οί ελληνόγλωσσοι βουργάριοι, λαβόντες καί αυτοί τφ 212 
μ. Χ. υπό τοΰ Καρακάλλα πολιτικό δικαιώματα (Constitutio antoniniana) 
άνυψώθησαν κοινωνικώς, θό ένόμιζέ τις, δτι δέν 0ό ήθελον να υφίστανται 
γ\ νό άνέχωνται ταπεινωτικήν έν τφ κράτει κατάστασιν ένεκα τών ανελεύ­
θερων δρων βίου, ύφ' ους διετέλουν οί βουργάριοι. Άλλ* ή πενία είναι 
μεγάλη δύναμις και ήνάγκαζε τους ανθρώπους καί κατά τους κλασσικούς 
χρόνους νό άνέχωνται έξάρτησιν άπό έργοδόιου καί μείωσιν της ελευθερίας 
των. Ή άνάληψις εργασίας υπό τάς διαταγός άλλου εθεωρείτο μέν ίδιον 
τών δούλων και κατέληξεν αυτή τε καί πάσα εργασία έπειτα να λέγηται 
δ ο υ λ ε ί α , δ ο υ λ ε ι ά , άλλα δέν έπαυσε καί τότε καί τώρα νό έπιζητήται 
καί νό άναλαμβάνηται' «κέλεται γαρ γαστήρ». Διά τοΰτο πρέπει νό δεχθώ-
μεν, δτι βουργάριοι έξηκολούθουν καί μετά τό 212 νά στρατολογώνται έξ 
εντοπίων καί νά έκπαιδεύωνται καί ύπηρετώσι στρατιωτικώς, ποιούμενοι 
χρήσιν τής έφθαρμένης λατινικής ώς γλο'σσης τών λεγομένων λαϊκώς 
β λ ά χ ω ν , ελευθέρων πολιτών, καλούντων εαυτούς ά ρ ο υ μ ο ύ ν ο υ ς · (έν 
Ρουμανία Romani) ήτοι Romanos οΐνβ5=ρωμαίους πολίτας, ρ ω μ ι ο ύ ς , 
ώς ώνόμαζον εαυτούς έκτοτε πάντες οί "Ελληνες, άποφεύ/οντες τό δνομα 
" Ε λ λ η ν , δπερ έδή?νου τον ε θ ν ι κ ό ν , τον ε ι δ ω λ ο λ ά τ ρ η ν έν τή 
έποχ-ή εκείνη τοΰ διαδιδομένου εντόνως χριστιανικού θρησκεύματος. 
Άλλ' δμως ¿πήλθε, φαίνεται, μεταβολή τις άπό τοΰ 212 είς το σύστη­
μα τών κατωτέρων τούτων φρουρών αντί εντοπίων προσελαμβάνοντο ξένοι 
μισθοφόροι ή μάλλον κ α ί ξένοι μισθοφόροι είς είδικά σώματα, μέχρις 
δτου έπεκράτησεν ή πρόσληψις μόνον ξένων μισθοφόρων. Ή δ ι π λ ή αΰτη 
πηγή τών κατωτέρων φρουρών είναι αίτια, δι" fiv άδυνατοΰμεν να δρίσω-
1
 Πρβλ. Ν ι κ. Χ ω ν. Α, 482 «τους κατά τον ΑΤμον το δρος βαρβάρους, οι 
Μυσοί πρότερον ώνομάζοντο, νυνί δέ Βλάχοι κιχλήσκονται». 
• Πρβλ. C ν i j i c', L,& péninsule balcanique 1918 σελ. 89 έξ. Π ο λ υ ζ ο ς, 
Ι. ά. σελ. 18 έξ. 400. 
8
 01 Βλάχοι προσθέτουν α είς τάς ano ρ αρχόμενος λέξεις* π. χ. ρακή— 
άρακή, ρωτώ-άρωτώ, Ρήγας— Άρήγας, Ρουμοο(α)νος—Άρουμοΰ(α)νος κ.τ.λ. 
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ΐιεν τον ακριβή χρόνον, καθ' δν έπαυσαν νό στρατολογούν χάριν των 
παραμεθορίων φρουρών εντοπίους και περιωρίσσησαν, δν περιωρίσθησαν, 
€ΐς μόνους τους αλλοδαπούς μισθοφόρους βαρβάρους. Ούτοι συσπειρωμένοι 
περί ενα άρχηγόν, άνάλογον προς τους μεσαιωνικούς condottieri, άνελάμ-
#ανον έπί μισθφ καί άγροΐς ύπίίρεσίαν, ώμίλουν τήν γλώσσαν των έν τφ 
κλειστφ βίω των, άλλ' ώφειλον νό υπερασπίζουν τό δρια τού κράτους εϊς 
-«αιώνα τον άπαντα», ίνα έχουν τους παραχωρηθε'ντας αύτοΐς προς ζωάρ-
κειαν αγρούς. Ή παραχώρησι; ήτο έγκυρος, έφ' δσον έτήρουν το καθήκον 
τής φρουρήσεως. Ή συνθήκη (foedus) ή αί σπονδαί, αί περιέχουσαι τους 
ο*ρους τής μεταξύ τών βουργαρίων μισθοφόρων καί τοΰ κράτους συμφω­
νίας, είναι αίτία, δι' ήν οί βουργάριοι έλέγοντο τώρα καί έ ν σ π ο ν δ ο ι 
ή f o e d e r a t i ( φ ο ι δ ε ρ ά τ ο ι ) άλλα ταΰτα είναι μάλλον νομικαί εκ­
φράσεις τών συγγραφέων, έν φ το γενικον τώρα καί λαϊκον δνομα τών 
<τλαβογλώσσων, κλειστόν βίον ζώντων μισθοφόρων, ήτο β ο υ ρ γ ά ρ ι ο ι , 
β ο ύ ρ γ α ρ ο ι . Τοΰτο δέ μόνον, διακρΐνον αυτούς άπό τών λατινογλώσσων 
Βλάχων, επέζησε καί μέχρις ημών. 
Οί ένσπονδοι βάρβαροι βουργάριοι προέρχονται έκ διαφόρων λαών' 
κατά τήν διαρροήν τοΰ χρόνου γοτθικοί λαοί καί σκυθικοί, Ταϊφάλοι, 
Βικτοφάλοι, Γεπίδαι, Βαστάρναι, Κάρποι, Θερβίγκοι, Άστρίγκοι, Βάνδα­
λοι, Ούννοι, έπειτα καί Σλάβοι, "Αβαροι, Πεντσενέγοι, Ού,οι, Άνται, 
Τούρκοι κ.λ.π.
1
 συνωστίζοντο προς τά δρια τοΰ Δουνάβεως καί ήνώχλουν 
το κράτος συνήθως ή παρεκάλουν αυτό, μέχρις ου τούτο εμίσθωνέ τινας 
έξ αυτών, έν φ εϊς άλλους παρά τό σύνορα πέραν τοΰ ποταμού άνέθετεν 
έπ' άμοιβαΐς τήν φύλαξιν αυτών άπό επιδρομών απωτέρων βαρβάρων, καί 
τινας εγκαθιστά γεωργικώς είς άραιώς κατωκημένα μέρη μακρόν τών συνόρων. 
Ή έννοια τών συνόρων τότε ήτο ασαφής. Καί δταν ακόμη ποταμός 
τις έσχημάτιζε τήν όροθετικήν γραμμήν, το κράτος ήθελε νά έχη προσέτι 
ζώνην τινά ασφαλείας καί εντεύθεν καί εκείθεν ταύτης τής ποτάμιας γραμ­
μής. 'Εντεύθεν μέν ώχυρούτο διό κάστρων καί βούργων το λίμιτον εϊς 
ΐύρεΐαν εκτασιν, δπου έπειτα το βυζαντινον κράτος ώρισε θέματα ολόκληρα, 
ήτοι νομούς, ώς λέγομεν σήιιερον. Τό θέματα ταύτα τότε ώνομάσθησαν 
α κ ρ ι τ ι κ ό καί έφρουροΰντο ύπο τών ά κ ρ ι τ ω ν . Άλλ' έπί Ρωμαίων 
έδώ ήσαν οί γενικώς λεγόμενοι λιμιτάνεοι καί οί έξ αυτών βουργάριοι. "Εξω 
δέ τής Οροθετικής γραμμής εγγύς μέν αυτής ήσαν φρούρια τίνα (ώς π. χ. 
ΐ\ς τήν άριστερόν δχθην τοΰ Δοιινάβεως, προγεφυρώματα), περαιτέρω δέ οί 
έκεΐ κατοικοΰντε. βάρβαροι λαοί συνεβάλλοντο ώ; φοιδεράτοι (ένσπονδοι) 
μετά τοΰ κράτους νό oeßoovtui τήν ήσυχίαν τών συνόρων καί νό υπερασπί­
ζουν αυτό κατ* επιδρομών άλλων απωτέρων λαών. Ούτω έσχηματίζο>τθ 
1
 Πρβλ. Μ u t a f e i ef, Bulgareset Roumains 1932 σ. 64 έξ. 
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πολλαί φιλικαί Σκλαβηνίαι (=σλαβικαί εκτάσεις) πέραν τοΰ "Ιστρου μέχρι 
Γαλικίας ή ήρχεν έν Ουγγαρία δ Χαγάνος τών Άβάρων (περί το 600) κλ. 
Τό πλάτος τοΰ λιμίτου εντεύθεν τής οροθετικής γραμμής είναι ποι-
κίλον, πάντοτε μέγα, καί εξαρτάται καί έκ τής εδαφικής μορφής τής χώ­
ρας. Έ ν τή Κάτω Μοισία φαίνεται έκτεινόμενον άπό τοΰ "Ιστρου μέχρι 
τοΰ Αϊμου. Οί βουργάριοι τών βυζαντινών χρόνων ματαίως επιχειρούν νό 
κατέλθουν εντεύθεν τοΰ δρους τούτου, δσάκις άτακτονν κατά τοΰ κράτους, 
απασχολουμένου προς άλλα σημεία τών συνόρων του. 
Κατά τον 9ον αϊ. (865) ό Βόρις Α', «άρχων» τών Βουλγάρων, ίκε· 
τεύει τήν βασίλισσαν Θεοδώραν καί λαμβάνει ώς δώρον εντεύθεν τοΰ ανα­
τολικού Αίμου τήν Ζαγοράν ( = δπίσω τοΰ δρους) «ϊνα μή στενοχωρήται» 
ό λαός του'
1
 ή παραχώρησις αύτη, ήτις άνεκλήθη ύστερον, δεικνύει, δτι 
εντεύθεν τοΰ Αίμου δέν έξετείνετο τό λίμιτον καί δέν ύπήρχον βουργά­
ριοι, έν φ ή απληστία δίδει τφ Βορίση νΰν κράτος μέχρις Αύλώνος ! 
Προς τοΰτο αντιτίθεται ή χωρογραφική δψις, επειδή δ Αίμος είναι καλόν 
δριον εντεύθεν τοΰ λιμίτου.8 Τοΰτο δέν είχον ύπερβή ακόμη οί βουργάριοι. 
Εις τήν δυτικήν Βαλκανικήν δμως τό νότιον δριον τοΰ λιμίτου είναι 
ασαφές. Άλλ' επειδή έπί Ρωμαίων είχον παραχθή ένταΰθα Βλάχοι λατινό­
γλωσσοι, ή χαμηλή γραμμή τής χώρας, τής κατοικουμένης υπό Βλάχων, 
δεικνύει τήν έκτασιν τοΰ λιμίτου. Καί επειδή το παλαιον λίμιτον είχε πάν­
τοτε τήν αυτήν έκτασιν—άντίθετόν τι ούιε μανθάνομεν ούτε υποβάλλει ή 
κατάστασις—φυσικον ήτο είς τήν αυτήν έκτασιν νά παρήχθησαν καί βουρ­
γάριοι τοΰ νεωτέρου χαρακτήρος, δηλ. σλαβόγλωσσοι, 
Τά δύο ταΰτα στοιχεία άπεδύθησαν άπό μακρού χρόνου είς άμοι-
βαΐον πόλεμον, καθ' δν επί Τουρκοκρατίας, μή ύπαρχούσης ουδεμιάς προ­
παγάνδας, οί Έλληνόβλαχοι κατεΐχον αδιάβλητα καί άπαραγνώριστα τά 
πρωτεία, οί δέ «βουργάροι» προθύμως άνεγνώριζον τήν ύπεροχήν ταύτην 
καί έφιλοτιμοΰντο νό μετέχωσιν αυτής ώς έχοντες τον κοινόν χαρακτήρα 
τοΰ Ορθοδόξου χριστιανού ή κατά τίνα άχλυώδη τρόπον ώς ομόφυλοι τών 
Ελλήνων, άπολέσαντε;, καθώς καί οί Βλάχοι, τήν γλώσσαν, δπερ έν τφ 
συνόλω δέν ήτο έσφαλμένον, ήτοι ήτο έν τινι μέτρω ορθόν. 
Οί βουργάριοι - βούργαροι καί οί βλάχοι εΐναι ομότεχνοι άνθρωποι. 
Άλλ' οί βλάχοι έσχηματίσθησαν έξ εντοπίων λατινόγλωσσοι πρωΐμώτερον, 
έπί Ρωμαίων, έλάμβανον πολιτικό δικαιώματα υπηρετούντες έν τφ στρατφ 
ή άφυπηρετοΰντες καί έγκαθίσταντο συνήθως άστικώς ώς πολΐται Ρωμαίοι, 
1
 "Ελλ. καί βόρειοι γείτονες σ. 7U έξ. 
* ΟΙκονομικά τίνα βάρη δμως έπιπτον κα'ι έπί τών ένιεΰθεν too Αίμου πεδι­
νών κατοίκων προς συνϊήρησιν ιών βουργαρίων κατά τήν επιγραφήν eoo Τσα-
καρλάρ. Aùc. σ. 22. 
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Romani ή Άρουμοϋνοι, εν ψ ó λαός εκάλει αυτούς Βλάχους.1 Το δε δνομα 
βουργάριοι (βοΰργαροι) εμεινεν ώς επίσημον δνομα των όροφυλάκων, οΐτι-
νες δμως έπειτα δεν προήρχοντο Ικ των ιθαγενών κατοίκων του βυζαντι­
νοί κράτους, αλλ' ήσαν ξένοι μισθοφόροι, προσλαμβανόμενοι ή κατ9 άνδρα 
ή καθ' ομάδας σύν γυναιξί και τέκνοις και άρχηγοίς. "Οταν προσελαμβά 
νοντο κατ* άνδρα, το πλήθος των άπετελεϊτο έξ ανδρών, οίτινες γηράσκον-
τες άπέθνησκον άνευ διαδόχων, άλλ
9
 άντικαθίσταντο δι* άλλων μισθοφό­
ρων. Έ εν τω στρατοπέδφ άνευ γυναικών ζωή των εγινεν αίτια, ώστε το 
δνομά των βοΰργαρος, μεταβληθέν εϊς τήν γαλλικήν γλώσσαν ε'ις Bougre, 
σημαίνει τον σοδομίτην, τον άρσενοκυίτην.8 
Οί βουργάριοι (βοΰργαροι) λοιπόν (ώς κυι οϊ βλάχοι) είναι ovoua 
δχι έΌνικόν, άλλ° επαγγελματικόν' δηλοΐ τους στρατιώτας τών βουργων (πύρ­
γων, Burg) οιασδήποτε εθνικότητος. Και ήσαν δντως πανσπερμία, ώς είπο-
μεν ανωτέρω, κατά δε τον 9ον αί. μ. Χρ. ώμίλουν και εννοούν τήν τότε 
όμώουμενην δημοτικήν έλληνικήν γλώσσαν, εις τήν οποίαν εγραφον ot 
«άρχοντες των» (οί βούλγαροι τους ονομάζουν τώρα βασιλείς) επινραφάς, 
σωζομένας εν Βουργαρία. "Αλλά τον 9ον αι. (864) έβαπτίσθη ó βασιλεύς των 
Βόγορις Α' (=Βόρις, Βορίσης) μεθ' δλου του λαού" καί, επειδή πολλοί 
βοΰργαροι ήσαν σλαβικής καταγωγής, το πατριαρχεΐον και το κράτος, ίνα 
ελκύσουν τους Σλάβους εις τον χριστιανισμόν, ώρισαν ώς λειτουργικήν έκ-
κλησιαστικήν γλώσσαν τοιν τήν σλαβωνικήν και οΰτως Ιστερεώθη ή γλώσ­
σα αΰτη ώς γλώσσα τών παντοδαπών βουργαρίων* ώνομάσθη δε βουργα-
ρική, ώς ή χώρα ώνομάσθη Βουργαρία.8 
Έκ πασών τών ξένων χωρών της Μεσογείου οί "Ελληνες, συμπο­
σούμενοι εις πολλά Ικατομμΰρια, είχον άφανισθή μέχρι της Ιδικής μας 
γενεάς πλην χής Μικρός 'Ασίας, τής Θράκης καί τής Βουλγαρίας. Μετά 
τον μέγαν δε πόλεμον του 19 L4—1918 ήφανίσθησαν καί εκεί ένεκα αδι­
κίας τών συμμάχων μσς, οίτινες δια κοινοί) αγώνος και δια του ελληνικού 
αϊματος εξησφάλιοαν δι' εαυτούς και διά τινας εχθρούς ωφελήματα κατά· 
στρέφοντες τήν Ελλάδα μέ τήν ΰπογραφήν των, τινές δε και με τας πρω-
1
 Το Κουτσόβλαχος έγινε πιθανώτατα εκ τοο τουρκ. κουτσιούκ (=μικρος) 
βλάχος, προς δήλωσιν τών Ιδικών μας βλάχων και' αντίθεσιν προς τους τής Μεγα-
λοβλαχίας (Ρουμανίας) βλάχους επί Τουρκίας· διαδίδεται δέ άπό πεντηκονταετίας σφό­
δρα. Πρότερον εθεωρείτο υπό τών Βλάχων δβρις. 
8
 Γνώμας του T h i e r r y έν ιή Ιστορ. του" Αττίλα κλ. μετάφρ. Βουτυρά, 
'Αθήναι 1903 σ. 230 εξ. δρα καί παρά Κ υ ρ ι α κ i δ η, Βούλγ. καί Σλάβοι είς τήν 
έλλην. Ιοτορίαν, θεσσαλονίκη 30 σ. εξ. 
• "Ολη ή βόρ. 'Ελλάς άπό τοΟ Ίσθμοΰ λέγει xò δνομα μέ ρ, έν φ οί νότιοι 
και οί πλείστοι συγγραφείς το λέγουν μ£ λ, καθώς Γρηγόρις- Γληγόρις,άροτρον-άλέ. 
τρι, παλαθύρι, πλώρη κλπ. 
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τοβουλίας των, Ιπ^ητουντες να συλλάβωσι τήν χίμαιραν τής αποσπάσεως; 
τών Βουλγάρων είτε γενικώτερον των Σλάβων &πο τής Ρωσίας. Τοΰτί* 
επαναλαμβάνεται τώρα μέ τήν Νότιοσλαβίαν. 
Έκ τών βαρβάρων λαών άπέκρόυε το Βυζάντιον Ιπιμόνώτερόν επί 
αΙώνας τους Σλάβους ώς Επικίνουνον γείτονα. Διεξήγε μακρούς και άνα-
νεουμένους πολέμους προς αύτοΰς, χρησιμοποιούν τους άλλους βαρβάρους 
ώς όροφύλάκας ή μισθοφόρους στρατιώτας. Κατά τους πολέμους εκείνους 
συλλαμβάνονται πολλοί αΙχμάλωτοι Σλάβοι, οϊτινες ανήκον η εις τον συλ-
λαβόντα στρατιώτην ή άξιωματικον άνοχη του κράτους ή εις το κράτος. 
OÎ αιχμάλωτοι ούτοι ή άντηλλάσσοντο ή έπωλοΰντο ή ¿χρησιμοποιούντο-
έίς δημόσια η εκκλησιαστικά ή και ιδιωτικά κτήματα ώς δούλοι. 'Επειδή, 
δε ουδεμία ελληνική λέξις Αρχίζει άπό σλ, δια τούτο προσέθεσαν οί "Ελ­
ληνες μεταξύ εν θ, ώστε ελεγον Σθλάβοι (πρβλ. Ισαλος) ή εν κ (πρβλ. 
σκληρός), ώστε ελεγον Σκλάβοι. 'Ησαν δε τόσον πολλοί, ώστε κατέληξε το-
δνομα σλάβο; να οηλοΐ πάντα αίχμάλωτον καί δόΰλον υπό τον τΰπον 
σ κ λ ά β ο ς , ύφ' 8ν μετεδόθη έν τη αυτή £ννοία καί είς τας εύρωπαϊκάς 
γλώσσας (ETáclaVe, Sklaven κλ.) 
Δυσφημηθέν δε το όνομα τοιουτοτρόπως, είχέν εγκαταλειφθή και 
ύπ' αυτών τών λαών, εις ους άνήκεν ώς έονικον δνομα, μέχρι τών ήμε­
ρων μας, οτε το αποκαθιστά ή επιστημονική κάθαρσις. 
Πολλοί σκλάβοι, ους συνελάμβανον ώς πολεμιστας kv πολέμω οί 
στρατιώται, ώδηγοΰντο ή εστέλλοντό είς τήν πατρίδα Εκάστου στρατιώτου, 
ίνα καλλιεργούν τα κτήματα αυτού. 
Άλλα καί το κράτος ή δλλαι αρχαΐ ήδύναντο να στέλλωσι τοιούτους 
αιχμάλωτους (σκλάβους) εις δημόσια ή εκκλησιαστικά κτήματα προς καλ-
λιέργειαν. "Ενίοτε οί αιχμάλωτοι ήσαν οίκογένειαι καί σύνελαμβάνοντο δχι 
βέβαια είς το πεδίον τής μάχης, αλλ* είς τήν χώραν, η*ν κατψκουν, π. χ. 
τήν Δακίαν, και εις τήν οποίαν εισέβαλεν δ στρατός του κράτους. Ούτοι 
άναπαραγόμενοι ήδΰναντο να διατηρηΟώσιν ίπ\ αΙώνας ως οί τής Λακω­
νικής, Έζερΐται καί Ϊίηλιγγοί, έν <$ οί άνευ οικογενειών σκλάβοι άπέθνη-
σκον καί έπρεπε να αντικαθιστώνται. Παρατηρείται δμως, δτι εις τήν πε-
δινήν Θροίκην, περίχωρον τής πρωτευούσης, απέφευγον να εγκαθιστώσι 
τοιούτους σλάβους, σκλάβους, είς δέ τήν λοιπήν Ελλάδα εστέλλοντο κυρίως 
μακράν τών συνόρων. Συνήθως δε οί ävkv οΙκογένειών συλλαμβανόμενο» 
έν πολέμφ ή μάχη σκλάβοι ευρίσκονται υσίερόν πολυαριθμοΊ έίς τα Αγονιτ 
μέρη, επειδή τούτων κυρίως τών μέρων οί κάτοικοι, μή έχοντες άλλον 
αποδημίαν, ήσκάζοντο το στρατιωτικον επάγγελμα ώς Ιπίστρατοι η* αντι­
καταστατοί άλλων καί είχον ευκαιρίας να άποκτώσι τοιούτους δούλους» 
Τοιαύτα ¿έφη είναι f\ "Ηπειρος, ή Δυτική Μακεδονία, ή Στερ/εά Ελλάς 
καί ή Πελοπόννησος. Οί αντικαταστατοί ε!χον τήν Λμ'οϊβήν πα'οά toft 
δν αντικαθιστώ ν, τήν συντήρησίν των υπό τοΰ κράτους καί τα λάφυρα. 
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Οί πρώιμοι ξένοι μισθοφόροι βάρβαροι λιμιτάνεοι Ιξηφανίσθησαν 
οιά τού φυσικού θανάτου, ώς εΐπομεν, χωρίς να αφήσωσιν απογόνους. 
Ή παρουσία των δ' εν ταΐς ελληνικαίς επαρχίαις προέρχεται εκ τών χρό­
νων, καθ" ους το κράτος είχε πολέμους προς τους Σλάβοι ς ή τους άλλους 
βαρβάρους καί ενίκα. Εννοείται, δτι σκλάβοι κατέληξαν να λέγωνται δχι 
μόνον οί αίχμάλωτυι σλάβοι, άλλα καί οί Σαρακηνοί, 'Αφρικανοί και γε­
νικώς πάντες οϊ αλλοδαποί αιχμάλωτοι, αφ* ου ή λέξις σκλάβος υίοθετήθη 
υπό τού ελληνικού λεξικού εν τη εννοία αιχμάλωτος και δούλος. Επειδή 
δε άπό τών Ίσαύρων(7ΐ7—741) σπάνιαι ήσαν αί προς Σλάβους συγκρού­
σεις, οιά τούτο οϊ άνευ οικογενειών αιχμάλωτοι σλάβοι εμειώθησαν συν 
τω χρόνψ καί τέλος ήφανίσθησαν όλως, καταλιπόντες μόνον σλαβικά το 
πωνΰμια είς τους διαφόρους τόπους τής διαμονής των. 
Τα τοπωνύμια ταύτα είναι πάμπολλα καί επλάσθησαν υπό τών σλά­
βων, οϊτινες, εν ώρίμφ ηλικία άχθέντες είς τάς ελληνικός χώρας και βάρ­
βαροι δντες, δεν ήσαν ικανοί να εκμάθωσι τα παλαιά εχασταχού τοπωνύμια 
και επλαττον άλλα εκ τού χαρακτήρος τών τόπων ή άλλων σημείων, σλαβι-
στί δηλουμένων π. χ. το ίσιωμα, ή δρΓ*ς, ó βράχος, το ανήλιο, ó μαυρό-
τοπος, xò φαλακρό, ή δξυά, το αλώνι, ή καρυδιά, ó κόλπος, το έλος, το 
αγκάθι κλ Προς ταύτα δε τα τοπωνύμια εξφκειώθησαν και οί "Ελληνες 
προς εύκολον συνεννόησιν μετά τών καθυστερημένων βαρβάρων δούλων, 
ώστε ταύτα διειηρήθησαν μέχρι σήμερον. Δεν μετέδωκαν οί Σλάβοι ρή­
ματα ή λέξεις, δηλοΰσας αφηρημένος εννοίας, δεν επέδρασαν επί τήν δια-
νόησιν και τον κοινωνικόν ή πολιτικον βίον, τον πολιτισμόν καί τήν φυλήν. 
Ό βίος των διέρρεεν είς τους αγρούς, τα ποίμνια και τους στάβλους. Δεν 
προέρχονται εκ σλαβικής ακμής ή υπεροχής, άλλα δηλοΰν ήττας και ταπεί-
νωσιν καί αϊχμαλωσίαν αυτών, νίκας δε τού κράτους. 
Δεν εισέβαλεν ούτε εγκατεστάθη βιαίως σλαβικον πλήθος νοτίως τού 
"Ιστρου μέχρι τού 549/50.' 
Σπανίως προέρχονται εκ τού αυτού τόπου, ετι σπανιώτερον είναι συγ­
γενείς. Καί ανήκον μεν αρχικώς και κατ' εξοχήν είς τήν σλαβικήν φυλήν, 
δθεν ελαβον καί το όνομα, άλλα πολλοί προήρχοντο καί δλλοθεν, π. χ. εκ 
Περσίας, Συρίας, 'Αραβίας, 'Αφρικής κλ., ει και λέγονται έπειτα σ κ λ ά ­
β ο ι πάντες ασχέτως προς τήν φυλήν. Μόνον δσοι άπφκίζονιο πανοικεί εκ 
τών πατρίδων των, εντός ή εκτός τών συνόρων κειμένων, εις νέας πατρί­
δας εντός τού νέον κράτους (π. χ. Παυλικιάνοι, Θρακήσιοι κλ.) ήσαν ενδε­
χομένως συγγενείς προς αλλήλους. "Αν όμως ήσαν εξ εχθρικών χωρών, 
Ιφοείροντο σον τφ χρόνφ και εξηφανίσθησαν (π χ. Έζέρΐται, Μηλιγγοί, 
Θρακήσιοι) ώς φυλαι θνήσκουσαι. 
1
 Π ρ ο κ ό π . Γοτθ. III, 29, 38. -10. 
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Έξαίρεσιν αποτελούν δσοι Σλάβοι άπό Ηρακλείου μετφκίσθησαν 
πανοικει εντός τών βορείων συνόρων. Μέχρις 'Ηρακλείου (610—641) ή 
χώρα έφυλάχθη πάση θυσία. Ό Ιουστινιανός (527—565) ώχύρωσε τήν 
χώραν πάσαν ίδρύσας δια ξενόγλωσσων αιχμαλώτων πανταχού μεν, άλλα καί 
κατά μήκος τού Δουνάβεως έπ* αμφοτέρων τών όχθων πολλά ξενώνυμα 
συνήθως φρούρια (καστροκτισία), άανα ώπλισε δια μισθοφόρων πάσης 
γλώσσης και σκλάβων καστροφυλάκων. Τα φρούρια μάλιστα εξετάθησαν και 
ένδότερον είς επίκαιρα σημεία, ώστε άπαν το κράτος έλαβε τον χαρακτήρα 
λιμίτου. Ό Προκόπιος, σύγχρονος τότε συγγραφεύς, βέβαιοι, δτι μέχρι 
τού 550 δέν είχε παοήσει σλαβικόν στράτευμα εν τή Κάτω Μοισία.1 Τοιαύ-
την κατάστασιν παραλαμβάνει ó Μαυρίκιος καί υπερασπίζει αυτήν άνεν-
δότως κατά τών Άβάρων και τών Σλάβων μέχρι τού 600, δτε νικήσας 
οριστικώς ιόν Χαγάνον τών Άβάρων τής Ουγγαρίας συνάπτει συνθήκην, 
καθ' ήν ορίζεται «μεσίτης», ήτοι χωριστική οροθετική γραμμή δ Δούναβις 
μεταξύ Άβάρων καί Σλάβων αφ' ενός καί τού βυζαντινού κράτους άφ' 
ετέρου. Διατηρεί δμως δια τής συνθήκης ó βασιλεύς το δικαίωμα να δια-
βαίνη τον Δούναβιν, αν θέλη να πολεμήση κατά τών Σλάβων. Ταύτα είναι 
επίσημος καί καθαρά ιστορία, δτι ουδείς ανεξάρτητος Σλάβος ύπήρχεν 
Εντεύθεν τού ποταμού τότε, ουδεμία εγκατάστασις ή αποικία ανεπιθύμητος 
ή αποκρουσμένη υπό τού κράτους. Δέν πρέπει δε να συγχέωνται οί μισθο­
φόροι, οϊανες κατ' επάγγελμα ύπερήσπιζον πάσαν πολιτικήν, μισθοδοτού­
σαν αυτούς, ώς επραττον οί μισθοφόροι πάσης Ιθνικόιητος κατά τον με­
σαίωνα καί κατά πάσαν πάλαιαν ίστορικήν περίοδον. 
Άλλ' άπό Ηρακλείου ήλλαξεν ή κατάστασις' δ αυτοκράτωρ ούτος 
είτε εξ ανάγκης εϊτε εκ σκοπιμό:ητος, έχων μέγαν αγώνα κατά τών Περ­
σών, επέτρεψε να εγκατασταθώσιν εντεύθεν τού "Ιστρου πανοικεί οί Σέρ­
βοι, οί Κροάται, οί Σλοβένοι, οί Δαλματοι και άλλα αυτόθι συγγενή φύλα, 
ώς όροφΰλακες υπό δρους, ους ώριζε συνθήκη (foedus), ώστε ήσαν 
ενσπονδοι (foederati, φοιδεράτοι).' Ούτοι *οί αθρόοι εγκατασταθέντες ξένοι 
ελαβον γαίας, ας έκαλλιέργουν, καί άνελάμβανον να φρουρώσι τα σύ­
νορα τού κράτους «είς αϊώνα τον άπαντα». Ή κατάστασις αύτη κατέ-
παύε τάς επιδρομάς αυτών τούτων τών βαρβάρων καί καθίστα αυτούς 
άνασχετικήν δύναμιν κατά παντός άλλου έπιδρομέως. 'Επειδή δε τούτο 
απετέλεσε γενικον στρατιωτικόν μέτρον εϊς το κράτος, εξετάθη και ε'ις τον 
κάτω ρουν τού Δουνάβεως ε'ις τήν Κάτω Μοισίαν (ε'ις τήν Βουλγαρίαν), 
ΙΙνθα μετά 40 περίπου ετη (679), εξεβίασαν τήν πρόσληψιν και έγκατάστα-
σίν των ώς όροφυλάκων τής Μικράς Σκυθίας (Δοβρουτσάς) περί τους 20 
» Π ρ ο κ. Γοτθ. Ili, 38,1 και 7. Πρβλ. Ill, 29, 1. Ill, 39, 19. 40, 1. 5. 7. 81—45. 
t "OQ* π. χ. Κ ων. Π ο ρ φ υ ρ., Π. θεμ. 127, 144, 146, 148, 150, 153 κ. 5. 
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χιλ. μογγόλοι, Τούρκοι, λεγόμενοι εϊδικώτερον άλλοι Ούτίγουροι, άλλοι 
Κουτρίγουροι, Σάβειροι, Όνογοΰνδουροι κλ., άναλαβόντες εδώ τήν φροΰ-
ρησίν τίνων δχυρωμάτων ώς βουργάριοι. Ούτοι ήλθον φέροντες τον τίτλον ή 
τήν ονομασίαν βούλγαροι, επειδή ήσαν όντως βουργάριοι εις τα σύνορα 
τού Κουμπάν, οπόθεν εκινήθησαν, ίνα εισέλθουν είς τάς ευρωπαϊκός επαρ­
χία; ώς έπαναστάται. "Αλλοι βούλγαροι ομώνυμοι, δηλ. ομότεχνοι, αλλ' 
ουχί άναγκαίως ομόφυλοι τούτων, έψρούρουν εις τον άνω ρουν τού Δουνά­
βεως καί τού Αξιού καί τού Μοράβα και δυτικώτερον ώς καί είς τα άλλα 
σύνορα προς άλλα σημεία τού ορίζοντος, ώς εν Κιλικία, ένθα το δρος 
Ταύρο: λέγεται Μπουλγκάρ ντάγ (ο'ρος τών Βουλγάρων) καί εν Καρχηδόνι, 
ένθα εχομεν δρο; τών Βουλγαρίων (Προκόπ.). 
Ούτω βλέπει τις, δτι το δνομα βουργάριοι ήτο επαγγελμαακόν καί 
δχι έθνικόν, έδίδετο δε ε'ις τους όροφύλακας πάσης φυλής. Επειδή δε οί 
Βουργάριοι (Βούλγαροι) τής Κάιω Μοισίας ούτε κατέκτησαν τήν Σερβίαν 
ή τήν ΜαΛεδονίαν ή τήν "Ηπειρον και τήν Άλβανίαν ούτε άπφκισαν αύ· 
τάς, δέν εχουσι δικαιώματα ούτε φυλετικά ούτε ίστοςικά επί τών χωρών 
εκείνων. Επειδή δμως οί βουργάριοι - βοΰργαροι τής βορείου Βαλκανικής 
άνεμίχθησαν μετά Σλάβων καί εξεσλαβίσθησαν γλωσσικώς είτε εντός είτε 
έκτος τών συνόρων τού κράτους, επισιεΰθη πάλαι τε καί νύν, συντελοΰσης 
τής ιστορικής άμαθείας και τής εϊρηιιενης σλαβογλωσσίας, δτι, δσοι λέγον­
ται βούρ(λ)γαροι είναι ομόφυλοι και αδελφοί, έν φ πολλοί ήσαν "Άβαροι, 
Γερμανοί, Ούννοι, Γότθοι, Κουμάνοι, Ούζοι, Π
Γ Γ σ ε
νέγοι κλ., δηλ. εντελώς 
άσχετοι προς τους Βουλγάρους τής Κάτω Μοισίας. 
Ό «άρχων» τών Βουλγάρων Βόγορις Α' εβαπτίσθη τω 864/5 υπό 
τού αυτοκράτορας Μιχαήλ, υίού τής Θεοδώρας, δόντος το δνομά του εϊς 
τον νεοφώτιστον, και εβάπασε καί τον βουλγαρικον λαόν. Θα εβάπτιζε δε 
καί τους βουλγάρους τής δυτικής Μακεδονίας συγχρόνως, δν αύτη άνή-
κεν εις το κράτος του, ώς πιστεύουν συναξάρια τίνα καί άλλαι δμοιαι 
θρησκόληπτοι νεώτεροι ειδήσεις δχι καθαρώς ιστορικοί, άλλα θρησκευτικοί. 
Θρησκόληπτος δέ ών ó Βόρις ' και σλαβόγλωσσος, εχρησιμοποιήθη 
υπό τού κράτους, ίνα εκχριστιανίση καί τους βουργαρίους της δυτικής 
Βαλκανικής καί δή καί τής ΒΔ Μακεδονίας. Τούτο χρησιμοποιούν οί ση­
μερινοί Βούλγαροι, δια να ισχυρισθούν, δτι, δπου εξετάθη ή ιεραποστο­
λική δράσις καί δικαιοδοσία τού Βόριδος, ή χώρο ήτο ή έγινε κτήμα του ! 
Μέχρις Αύλώνος ! ! Άλλ' δμως άνευ εντολής τού βασιλέως ó Βόρις δέν 
* Άφήκε τον θρόνον έπειτα, έγινε μοναχός, αλλ' Ιδών διι ó υΙός ίου Βλαδί­
μηρος δέν έπροστάιευ« τον χρισαανιομόν, άφήκε ιό μοναοτηριον, έφόνευσε τον υΐόν 
ίου καί άναθέσας τήν βσοιλικήν εξουσίαν είς τον υίόν του Συμεών απεσύρθη πάλιν 
είς τήν μονήν καί λατρεύεται «όρα ώς ó πρώτος άγιος τών Βουλγάρων. 
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ήούνατο να προβή είς τόσον σπουδαίαν μεταβολήν iv τφ κρατεί. Ό 
Βόρις είχε νότια σύνορα τον Αϊμον, ώς εϊπομεν ανωτέρω, καί ίκέτευε τήν 
βασίλισσαν θεοδώραν να πρόσθεση εϊς τήν χώραν του εκτασίν τίνα, ίνα μή 
«στενόχωρηται» 6 λαός του (άνω σελ. 532), ύπισχνεΐτο δε να «ενοποίηση τα 
δθ\η» ("Ελληνας καί Βουλγάρους) και «να στερέωση είρήνην αίώνιον»" ή 
δε βασίλισσα ίλαρώς εδέχθη τήν ίκεσίαν καί παρεχώρησε τήν υπό τον άνα-
τολικόν Αίμον περιοχήν, ήπς ονομάζεται εκιοτε Ζαγορά. 
Ή παραχωρηθείσα Ζ <γορά, καί 3ν δεν άνεκολεΐτο ύστερον (924), 
είναι δμως δηλωτική τών ¿ορισμένων επί τού Λϊμου συνόρων, δπισθεν 
τών δποίων βλέποντες οί Βούλγαροι τήν παραχωρηθεΐσαν υπό τής βασιλίσ­
σης εκτασιν, εκάλεσαν αυτήν Ζ α γ ο ρ ά ν (δηλ. κειμένην «δπισθεν τού 
δρους»). Το δνομα Ιδό^η υπό ανθρώπων, βλεπόντων τήν χώραν εκ βορρά, 
εκ τών δπισθεν τού Αίμου, δστις ήτο το δριον. 
Αυτά ήσαν τα σύνορα τού Βόριδος και τούτο το κράτος παρέλαβεν 
ó ανήσυχος και αίμοχαρής διάδοχος του Συμεών, «ό άθεώτατος Βούλγα­
ρος» (Πορφυρογ.), δστις διαρκώς ενοχλεί έπειτα το κράτος καί διπλωματι-
κώς κάί πολεμικώς, ϊνα καταλάβη νέας χώρας, άλλα λαμβάνει ανένδοτους 
«ρνητικάς απαντήσεις, δτι «ούτε σπιθαμήν γής δεν θα τού δώσουν προς 
δυσμάς, οπού πάντοτε μόνον το ελληνικόν κράτος ήτο κυρίαρχον». Αυτός 
δ" Ò Βόρις, ηττηθείς υπό τών Σέρβων, ουδέποτε εΐχεν επισκεφθή τήν ουτ. 
Μακεδονίαν. "Εδρασε μόνον πόρρωθεν ίεραποστολικώς καί αναμνήσεις τής 
αναμίξεως του εκεΐσε έμειναν έλλήνικαί τίνες επιγραφαί του. 
Το Βυζάντιον, Ιχον πολλάς φυλάς ανθρώπων υπηκόους του, μετέχει-
ρίζετο προς διοίκησίν των έκασταχού ανθρώπους αρεστούς είς αυτούς. 
Ούτως επραξέν δ Βασίλειο; ó Α' καί οί διάδοχοι του εν Δαλματία κ. ά.* 
ούτω καί δ Μιχαήλ Γ' (856—867) είς Άχρίδα πέμψας τον Βόριν (Βορί-
σην). Κατά τά παραδείγματα ταύτα καί δ Βόρις, ίέραποστολικόν δργανον 
τού κράτους γενόμενος και burgarius limitaneus ών, επεμψεν είς Άχρίδα 
ώς διοικητικον μεν ύπάλληλον τον Δομέταν ή Δοβέτα", ώς θρησκευτικόν 
δε κατήχήτήν τών αυτόθι λεγομένων Βουλγάρων της Β. Δ. Μακεδονίας τον 
Κλήμεντα, δστις άπέθανεν έπειτα εκεί τψ 916 (εορτάζεται τη 27η Ιουλίου). 
Ά ν ή Δυτική Μακεδονία άνήκεν είς τήν Βουλγαρίαν, θα είχέν εκχριστιανι-
σθή τφ 864 μετά τής Κάτω Μοισίας καί δεν θα έλεηλατείτο υπό τού 
Σαμουήλ έπειτα. Το παράδειγμα δμως τής Βουλγαρίας τού Αίμου εφείλ-
κετο, φαίνεται, τους δμογλώσσους καί Ομώνυμους ήδη τότε Βουλγάρους 
τής Δυτικής Μακεδονίας καί δια τούτο êv τή επιγραφή τού Βορειοηπειρωτι-
1
 Κ έ 8 ρ. 2, 2Í8, 22Ò, Σ κ υ λ . 714,23, Κ ω vox. Π ο ρ φ υ ρ ο γ . , ti. θεμ. 
1¿9, παραβ. και σιγίλλι'όν Βασίλειου Β' χοΰ 1020 καί Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , "Εκ-
λην. καί βόρ. Y¿ft. σελ. 71 ί\. 
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κοΰ χωρίου Βαλτσί «Βόρης ó επονομασθείς Μιχαήλ συν τφ εκ Θεού δεδο-
μένφ αύτφ εθνει έτους στοδ*1 αναφέρεται ώς ξένον προς τον τότον πρό­
σωπον, επομένως δε μή κατέχον τήν χώραν, έν φ αντίθετα θέλει συγκεχυ­
μένη εϊδησις τού Δουκαγγίου.' Οί Βούλγαροι τού Αϊμου δέν είχον πολε­
μήσει εν τη δυτική Μακεδονία προς κατάκτησιν τής χώρας, ήτις κείται 
ε^ω τών δρίων τών συνθηκών τού 814, τού 893, τού 924.8 Δύναται τις 
να Ϊσχυρισθή ίσως, δτι δ Βόρις υπό το πρόσχημα τού φανατικού χριστοφί-
λου καί χριστολάτρου προσεπάθει να ώφεληθή πολιτικώς, απατώ' ή νομί­
ζουν δτι άπατςί το βυζοντινον κράτος. Δέχομαι προσέτι, δτι το κράτος έν 
τη τότε θρησκοληψία του ϊσως ήνείχετο ή ύπετίμα ή δέν έ'βλεπε τον κίν-
δυνον τής πολιτικής παρεισδύσεως τού Βόριδος. Πόλεμο; δμως καί κατά-
κτησις τών χωρών τούτων υπό τών Βουλγάρων ουδέποτε έγινε προ τού 
Σαμουήλ. Το δνομα Βοΰρ(λ)γαροι είχον ήδη εκ παλαιού προ τού Βόριδος 
οί κατά τήν Άχρίδα σλαβόγλωσσοι παντοειδείς καί παντοδαποί άνθρωποι, 
δέν το έφερε δε τού Βόριδος ή αποστολή ή ή εποχή.* Ό Κλήμης ήτο 
Βούλγαρος εκ τής Κάτω Μοισίας, μαθητής τού Κωνσταντίνου (Κυρίλλου) 
καί τού Μεθοδίου, Ελλήνων κληρικών εκ Θεσσαλονίκης, αρχικώς διδα­
σκάλων τών ελληνικών γραμμάτων καί τών γραφών έν ελληνική γλώσση. 
Ούτοι θέλοντες να φωασωσι το έθνος τών Σλάβων είτε τών Βουλγάρων-
ώς ίεραπόστολοι, οίοι εδρών πολλοί τότε. εμαθον τήν γλώσσαν των, επε-
νόησαν μέ βάσιν το βυζαντινόν άλφάβητον άλλο παραπλήσιον, κατάλληλον 
προς τήν τραχεΐαν σλαβικήν γλώσσαν, καί εδίδαξαν έν Κάτω Μοισία τα 
ίερά γράμματα είς άμφοτέρας τάς γλώσσας. Μαθητής των ήτο καί δ Κλή-
1
 6374, ήιοι 866, ήιοι δύο ειη μετά τήν βάππσιν του Βόριδος. 
3
 G e i z e r , Der P a t r i a r c h a t von Ochr ida 1902 σ. 6. «Κλήμηο, γενόμενος 
επίσκοπος Τιβεριουπόλεώς ήτοι Βελίκάς, ύστερον δέ επιτραπείς παρά Βορίσου βα­
σιλέως Βουλγάρων έφοραν κάί tò τρίτον μέρος της βουλγαρικής βασιλείας ήγουν 
drtò θεσσαλονίκης αχρις 'Ιεριχώ καί Καννίνων ήιοι τ α σ η π ι α τ ο υ (; !)». 
• '£πεχτείναντες οΰιως οί Σλάβοι καί οί Βούλγαροι το κράτος του Βογόριδος είς 
τήν δυτικήν Βαλκανικήν, επεχείρησαν να κατοχυρώσουν a m ò μηχσνευοέντες προς τούτο 
έπιγραφήν τίνα «άρχαίαν>, ην έκρυψαν και έπειτα άνεϋρον είς Νάρες, προόστιον της 
θεσσαλονίκης, Ivôa θέτει ή επιγραφή τά σύνορα τοΰ κράτους τής Κωνσταντινουπό­
λεως καί τοίϊ κράτους του Συμεών (893 — 927), Ή επιγραφή, ην μόνον Ρώσοι, Βούλ­
γαροι καί Τούρκοι είδον έν θεσσαλονίκη, μετεκομίσθη είς τό εν Κωνσιαντινουπόλει 
Ρωσικόν άρχαιολογικον Ινστιτουιον, όθεν καί έξηφανίσθη. 'Κδημοσιεύθη δέ υπό τού 
Ρώσου Ούσπένσκη καί του Βουλγάρου Ί β ά ν ω φ . Ό Ν. Βέης αποδίδει τήν κατα­
σκευήν της είς τόν Μιλιούκωφ. "Ορα M u t a f c i e f , B u l g a r e s et R o u m a i n s , 1¿32, 
α. 175, 195, 204—5. C o 1 o c o t r o n i s , L a Macédo ine , 19i9, σ. 194-199. 
Ά μ ά ν τ ο υ, Μακεδόνικα, ο. I I έξ. καί Ξ α ν α λ ά τ ο υ, Τα Ορια του 'Ελληνισμού" είς 
τήν Βαλκανικήν σ. 25, 27, έξ. , 
* "Ορα δέ καί "Α μ α ν τ ο ν, Νέα 'Εστία, t . Β6, 194 J, σ. 719. λ'ελτ. τ. Ιστόρ. 
καί έθνολ. έ ιαιρ. Ι, 1884, σ. 663. 
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μης, δστις εστάλη είτα ώς διδάσκαλος εις Δεάβολιν (Δεβόλ=Σβέσδα = Σε-
λασφόρο;) βορείως τής Κοριτσάς, ένθα Ιλοβε καί τρεις «οίκους λαμπρούς 
του γένους τών Κομίχων» καί τόπους αναπαύσεως τήν Γκλαβενίτσαν 
(=Κεφαλληνίαν) τής βορείου Ήπειροι· καί τήν "Αχρίδα. Έδίδασκεν άνά-
γνωσιν, γραφήν καί θρησκείαν χριστιανικήν διό έκ τών μαθητών του εκα-
μεν άναγνώστας, διακόνους, ιερείς, ώστε να άναλογώσιν είς έκάστην εγ­
γύς έπισκοπήν τριακόσιοι τοιούτοι μαθηταί. "Ιδρυσε δέ καί μοναστήριον 
Ιν Άχρίδι καί δυο εκκλησίας προς τή κεντρική («καθολική»). Αναφέρεται, 
δτι υπό τού Μεθοδίου διωρίσθη επίσκοπος πανιος τού 'Ιλλυρικού καί διέ­
μενε μάλιστα εν Λυχνιδφ καί Γκλαβενίτσαν. "Ιδρυσε δ' έν Λυχνιδώ καί 
φροντιστήριον, άφιερωμένον είς τον Άγιον Παντελεήμονα ώς ίατρόν, καί 
4δίδασκεν έν σύτφ πρακτικήν τίνα ίατρικήν, θεραπευομένων καί ασθενών. 
Βλέπων δ' δτι καί οί κληρικοί του ήσαν «παντάπασιν αμαθέστατοι καί 
κτηνωδέστατοι» και ó λαός τών Βουλγάρων ήτο «παχύς καί περί το νοή-
σαι γραφάς άτεχνώς δερμάτινος».... «συνέθεσε λόγους απλούς» δια πάσαν 
Ιορτήν, «οίους μή διαφευγειν μηδέ τον ήλιθιώτατον εν Βουλγάροις».1 
Διωρίσθη δέ καί εν Βελ-ίτσα κατά τήν Στρώμνιτσαν επίσκοπος και εβελ· 
τίωσεν ΙκεΧ τήν χώραν διαδώσας «άπό τής τών Γραικών χώρας» πολλά 
ήμερα καί καρποφόρα δένδρα γνωστά είς τους "Ελληνας* έπειτα δέ γηρά-
σας απεσύρθη εις το εν Άχρίδι μοναστήριον του,, ένθα απέθανε καί 
ετάφη (916).8 
Είναι βέβαιον λοιπόν, δτ; κατά τήν Άχρίδα τον 9ον αϊ. κατφκουν 
σλαβόφωνοι λεγόμενοι Βούλγαροι, έξ ών ή χώρα ελαβέ ποτέ καί το ό'νομα 
Βουλγαρία, άλλ' οί Βούλγαροι ούτοι ήσαν πολύ βάρβαροι καί αμαθείς. 
Παρ' αυτούς δ' ήτο άλλη τις κοινωνική τάξις, ηγουμένη τής κινήσεως καί 
ζωής, οί Βλάχοι. Είναι άξιον σημειώσεως, δτι καί Ó επιφανής αρχιεπίσκο­
πος τής Άχρίδος Θεοφύλακτος (γεννηθείς έν Εύβοίρ; προ τών μέσων τού 
11 αϊ.), παραμείνας έκεϊ επί ετη, άποδιοπομπούμενος τους Βουλγάρους είς 
τά συγγράμματα του, δέν μνημονεύει άλλου Ιθνους ανθρώπων, έν φ δ Κεκαυ-
μένος (Ικδ. Wasiliewski σ. 68) γνωρίζει καί τους Ιτι καί νύν υπάρχοντας 
Βλάχους καί το δνομα τής ΒΔ Μακεδονίας Βουλγαρία (τον 12 αί.).· 
Άλλ' οί Βλάχοι, καίπερ πανταχού ίίξω τής Δακίας μειούμενοι, δμως 
1
 Π α τ ρ ο λ . 126, σελ. 1196 έξ., 1201-1229, 1232. 
ί Έκκλησιαστικήν ακολουθία ν είς μνήμην «ου Ιγραψαν οί "Ελληνες Δ. Χώμα« 
ιιανος καί Κ. Καβάσιλας ( Ά μ ά ν τ ο υ , Ίστορ. σχέσεις Ελλήνων, Σέρβ. καί Βουλ­
γάρων 1949 σελ. 31). 
' Κ α ν ι α κ ο υ ζ . Β, 312, 4 (Θεσσαλία - Βλαχία), Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ, 
Κουτσόβλαχοι σ. 22 έξ. "Ελλ. κ. βόρ. γείτ. 64 L 58 ¿. 71 έ., Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς , Βούλγ. 
καί Σλάβοι είς τήν ελλ. Ιστ. 1946, 17 έξ., Ξ α ν ά λα τ ο ς έν Θεολογία ΙΣΤ, 1938. 
-ΟΙ "Ελλ. κ. οί Βουλγ. είς Μακεδ. κ. Θρ4*ην 30. 
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ύπάρχουσιν έν Ά χ ρ ί δ ι ίθαγενεΐς άπό αμνημονεύτων χρόνων, έστω και άν 
δέν μνημονεύωνται ρητώς. Σιωπώνται καί υ π ' αυτού τού Ά χ ρ ι δ η ν ο ύ βλάχου 
Μαργαρίτου Δήμιτσα, δστις καί εαυτόν καί τους συμπολίτας του θεωρεί 
"Ελληνας καί αναφέρει τα 5 δημοτικά καί το ελλ. σχολείον (προγυμνάσιον) 
τής πόλεως.
1 
Ή σύνθεσις τού πληθυσμού τής περί τήν Ά χ ρ ί δ α χώρας ήτο δμοίο 
καί κατά τήν στάσιν τού Σαμουήλ (973—1014). Ούτος καί οί πρεσβύτεροι 
αδελφοί του Δαβίδ, Μωϋσής καί Α α ρ ώ ν (δηλ. δλη ή οίκογένεια) ήοαν 
εντόπιοι «κομιτόπουλοι», ήτοι υιοί «υπαλλήλου» κόμιτος. Κόμιτες δ ' ύπήρ-
' Ωσαύτως ή διακεκριμένη σύγχρονος οικογένεια τών Άχριδηνών Πηχιών, ή 
δια τήν ελληνικότητα της σκυρπισθεΐσα είς τήν έλληνικήν Μακεδονίαν καί τήν κάτο) 
'Ελλάδα, δυσχερώς αναφέρει τήν βλαχικήν καιαγωγήν της, ής αγνοεί τώρα τήν γλώσσαν. 
Είς Άχριδηνός μοι έλεγε προ τίνος χρόνου: «Έχω περιουσίαν είς τήν Άχρίδα, κ. 
καθηγητά, άλλα δέν τήν πωλώ' θέλω να άιοιελώ ουοω μειονότητα καί ελπίζω, δτι 
Θα έπανέλθωμεν έκεΐ». "Αλλος μοι είπεν, δτι έν Άχρίδι τα παιδία ώμίλουν κατ' οίκον 
μετά του πατρός ή βλαχιστί ή ελληνιστί, μετά δέ τής μητρός συνηθέστερον βλαχιστί» 
Ό Ίβάν Σνεγκάρωφ, διδαχθείς τα πρώτα γράμματα εις τα ελληνικά σχολεία τής 
Άχρίδος καί γενόμενος έπειτα καθηγητής είς το Πανεπιστήμιον τής Σόφιας, έξέδωκεν 
έκεΐ έν τη σειρφ τοΰ Μακεδόνικου Ινστιτούτου βουλγαρισιί Ίστορίαν τής αρχιεπι­
σκοπής · πατριαρχείου τής Άχρίδος τω 1932 (σελ. 615), ένθα δημοσιεύει καί φωτο­
τυπικούς πίνακας τών σελίδων αντιγράφου τινός, γενομένου υπό μιας καί τής αύιής. 
χειρός έξ άλλου κειμένου, κωδικός εΙς έλληνικήν γλώσσαν τής αρχιεπισκοπής τής 
Άχρίδος. Τό κείμενον τοΰτο δέν περιέχει δικαστικός πράξεις ή αλλάς σπουδαίου 
περιεχομένου (πλην ολίγων), αλλ* αναγράφει τάς επτά ενορίας τής πόλεως, τάς εκκλη­
σίας αυτών, τα ονόματα τών ενοριτών κατοίκων αυτών, ποιήματα τίνα, θρησκευτικά 
ή εγκώμια, όμολυγίαν πίστεως (κατά τών παπιστών), κστάλογόν τίνα τών αρχιεπι­
σκόπων καί αρχιερέων (άπό του 1692) καί τών αφιερωμάτων των, είτα δμοιον κατά· 
λογον ιερέων ή κληρικών ή μοναχών ανδρών καί γυναικών καί τίνων ρουφετίων 
(=συντεχνιών). "Επονται ονόματα καί δωρεαί λαϊκών, έν οί; 1 έκ Λαρίσσης, 1 έξ 
Έλμπασάν, 1 «ό δήμος ó βλάχος», 1 «άπό τά βιτώλια». "Επονται τα ονόματα τών δω­
ρητών του ελληνικού σχολείου, άτι να είναι ρουφέτιά τίνα, ó «Γιάνης Μπακάλης άπό 
Πελοπόνησον», «1, άπό τό μέγα τζεκμετζέ», «1 άπό επαρχίας Άδριανουπόλεως 
(=Δρυΐνουπόλι:ως) Αργυροκάστρου έκ χώρας ναοπούλου», «δ κυρ Θεόδ .ιρος του Μι· 
χά?α) μπακάλη Πελοπονησιώτης», «ό εντιμότατος άρχων κυρ Ράλης άπό Καστο-
ριάν». Τελευταία έρχονται «τα ονόματα τών δσων αφιέρωσαν άπό τά πέριξ χωρία 
τ
ήζ Άχρίδος». Ταϋτα αναγράφονται μετά τών δωρεών των είς σλαβικήν γλώσσαν δι* 
ελληνικών γραμμάτων καί παρακολουθούνται πάντα ύπό τοΰ «αίων. ή μν.» (=αίωνία 
ή μνήμη), π. χ. «ότ σέλο βέλγοστι βέλκα πρίλοζη εδεν κοτελ. αίων. ή μν.» (=άπό 
χωρίον Βέλγοσιι ή Βέλκα άφιέρωσεν εν . . . . αίων. ή μν.». Άξιον σημειώσεως είναι, 
δτι αναθήματα έκ χωρίων βλάχικων ή κ α ί βλάχικων αναγράφονται επίσης σλαβιστί, 
π.χ. έκ Στρούγας (Βλχ. καί Άλβαν.), έκ Μαλόβιστας ή Μαλόΐστας (Βλάχοι). Επίσης 
«ότ Σόλουν» (=έκ Θεσσαλονίκης), «oc λίβαδα». Άξιον αναγραφής είναι καί τό 
«γιάνκουλα σέ πίσα βο παρρησία δάδε a " <j-αίων.». Σύμπασαι al φωτοιυπηθεΐσαι 
σελίδες είναι 35. "Ορα G e i z e r , έν Ber. der. Phil. Hist. Klasse der Sachs* 
Gesells. d. Wissens, zu Leipzig, 1903 σ. 92 έξ. 
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χον καί έν μικραίς πολεσιν, ώ; εν Δεαβόλει, εν8α είχον δοΑή εϊς τον Κλή-
μεντα «τρεϊς υΐκρι λαμπροί του γένους τών κομίτων», ήτοι στρατιωιικών 
αξιωματούχων. 
Ό Σαμουήλ εφόνευσε τον άδελφόν του Ααρών, δ άλλο; αδελφός 
Μα)ϋσή; έπεσε πολιορκών τάς Σέρρας καί δ τρίτος, Ô Δαβίδ, εφονεύθη μεταξύ 
Καστοριάς καί Πρέσπας υπό Βλίχων τινών αγωγιατών έν ταξειδίω είρηνι-
κφ εντός τής πατρίδος του.
1
 Ό Σ χμουήλ συνεχίζει τήν «επανάστασιν» 
κατά too κράτους έχων συνεργούς δχι μόνον Βουλγάρους, αλλά καί Βλάχους 
καί "Ελληνας
 9
 Τοιαΰται στάσεις ήσαν συνηθέστατοι εϊς τό κράτος ένεκα κυ 
ρίωςτής κακής διοικήσεως και τής άπομυζητικής φορολογίας ή τής σκληρότη-
τος τών φορολόγων.
8
 Ή στάσις τοΰ Σαμουήλ έπιδοκιμαζομένη, ώς φαίνεται, 
\>πό πασών τών φυλών, συμμετεχουσών αυτής, διεδόθη πολύ καί ε*σχε μεγά-
λην Ιπιτυχίαν. Επειδή δε έξεπορεύοη i κ τής «Βουλγαρίας» τής ΒΔ Μακε­
δονίας, οί τωρινοί Βούλγαροι άντήλλαξαν τήν Βουλγαρίαν, εκαλλώπισαν 
τον άρ£ηγον τής στάσεως, τον οποίον δνεφάνισαν ώ; βασιλέα υίόν βασιλέως, 
τοΰ τουρκωνύμου «Σισμάν», καί μεταθέσαντες τήν λαμπράν κατογωγήν 
του είς τήν κοιμωμενην παρίστριον Βουλγαρίαν, τον έκαμαν βουλγαρικά)-
τερον, εν φ ή ίστορία τοποθετεί τήν οίκογένειαν, τήν πρωτεύουσαν, τα 
ανάκτορα καί τους θησαυρούς του είς τήν ΒΔ Μακεδονίαν.4 
1
 Κ ε δ ρ . II, 431, 20. Ζω να ρ. 1,16,23.11,17,6. 
> "Ελλ. κ. βόρ. γείτ. σ. 60 έξ. Κακώς έν σελ. 81 λέγω αντίθετα. 
* "Ορα Δ. Ξ α ν α λ ά τ ο υ , Βυζαντ. μελετήματα έν τη σειρςί τών Texte 
und Forsch, zur. byzant. - neugr. Philol. Nr. 38. 
4
 Κ ε δ ρ η ν . , II 135,23.462,25. Ό Σαμουήλ «πολεμικός άνθρωπος ων καί 
μηδέπυτε είδώς ήοεμεϊν . . . . κατέδραμβ π ά σ α ν τ ή ν έ σ π έ ρ α ν , ού μόνον 
Θρ&κην καί Μακεδονίαν καί τα τής θβσσαλονίκης πρόσχωρα, άλλα καί θέτταλίαν 
καί 'Ελλάδα καί Πελοπόννησον». Τους κατοίκους τής Λαρίσης μετψκισεν είς τ ά τ ή ς 
Β ο υ λ γ α ρ ί α ς («ΒS Μακεδονίας) έ ν δ ό τ ε ρ α πανεσΰίους καί . . . . συμμάχοις 
ί χ ο ή
ϊ 0
 κατά Ρωμαίων, μετήγαγε δέ καί τό λείψινον τοΰ Αγίου 'Αχίλλειου . . . . καί 
« Ι ς τήν Π ρ έ σ π α ν άιτέθετο, έ ν θ α ή σ α ν α ύ c φ τά β α σ ί λ ε ι α » . Ζ ω ν α ρ . 
II, 17, 6. Ό Σαμουήλ, «τών ρωμαϊκών στρατευμάτων τοις έμφυλίοις ασχολουμένων, 
άδειαν εδρηκώς, τα τ ή ς Ρ ω μ α ϊ κ ή ς η γ ε μ ο ν ί α ς έ σ π έ ρ ι α ξ ύ μ π α ν τ α 
περιήει. οΰ ληζόμενος μόνον, άλλα καί τ ά ς χ ώ ρ α ς ά μ α κ α ί τάς π ό λ ε ι ς 
π β ρ ι π ο ι ο ύ μ ε ν ο ς έαυτφ». Κ ε δ ρ η ν ., II, 46Ó, 7. Ό Βασίλειος μβιά τόν θάνα­
τον τοΰ Σαμουήλ ήλθε δια Θεσσαλονίκης είς Πελαγονίαν καί έπυραόλησε τ ά έ ν 
Β ο υ τ ε λ ί ω (=Βιτώλια, Μοναστήριον) β α σ ί λ ε ι α τ ο υ Γ α β ρ ι ή λ (υιού τοΟ 
Σαμουήλ), «κατέλαβε δέ καί τόν Πρίλαπον καί τό Στυπεϊον (Στοβοι=Ίσιίπ. Σκου-
ποι=Σκυπια:=Ίσκιούπ) καί διαπεράσας τόν Τσερναν ποταμόν, ήλθεν εις Βοδηιά καί 
Θεσσαλονίκην. 469, 25 φθάνβι ε ί ς Ά χ ρ ί δ α S ν θ α ή σ α ν τά β α σ ί λ ε ι α 
τ ώ ν β α σ ι λ έ ω ν τής Βουλγαρίας (δηλ. της ΒΔ Μακεδονίας). 465,16 πολιορκεί δέ 
τήν Σέταιναν, «ένθα βασίλεια ήν τφ Σαμουήλ καί σίτος άπεκειτο πολύς». 468, 1 δια 
Προσάκου (Δεμίρ Καπό») καί Στυπείοο έρχεται δ Βασίλειος πάλιν e t ς Ά χ ρ ί δ α , 
μ η τ ρ ό π ο λ ι ν τ ή ς π ά σ η ς Β ο υ λ γ α ρ ί α ς , έ ν ή κ α ί τά β α σ ί λ ε ι α 
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Εύδοκιμήσας ό Σαμουήλ εν τοΐς εσπερίοις μέρεσι τής ελληνικής χερ­
σονήσου, κατέτρεξε καί τα ανατολικά καί τήν παρίστριον Μοισίαν' αλλ' 
δτε ο Βασίλειος Β' ό Βουλγαροκτόνος έσιστηματοποίησε τον κατ' αυτού 
πόλεμον, ό Σαμουήλ περιωρίσθη είς τήν ΒΔ Μακεδονίαν καί ηττηθείς 
επανειληαμένως ά,πέφανεν «έν τή λιμνίο νήσφ τής Πρέσπας» (10J4), οί 
δέ περί αν.τόν πάντες πα.ρε§όθησαν ύπόσπονδοι καί ετυχον καλής αγωγής.1 
Ό Σαμουήλ, ζών μετά πάντων τών οίκείων του εν δυτική Μακεδονία, 
ήτο εντόπιος εκεί, έστω xtì αν οί προγονοί του ήσαν 'Αρμένιοι ή βούρκοι, 
ζώντες ποτέ εις αλλην έ.ταρχίαν τοΰ κράτους, ώς θέλουν τινές. Ή χ ο υιός 
•υπαλλήλου τοΰ κράτους, κόμιτος, άσχετος προς τους καθαρούς σλάβους. Σέρ­
βους ή Δαλμάτας~ ή Ζαχλούμους κλ. καί διάφορος τήν φυλετικήγ σύστασιν 
προς τους Βουλγάρους τής Κάτω Μοισίας. Επομένως δέν ήτο φυσικόν 
να εχη τ.άς αύτας εθνικός ορέξεις μετά τών παριστρίων Βουλγάρων. Τό 
κίνημα του ήτο επανάσιασις, ώς τόσαι άλλαι επαναστάσεις, κατά τοΰ κράτους 
τοΰ Βυζαντίου (Καμύτση, Βάρδα, Νικολίτσα κλ.) δνευ συνεννοήσεως μετά 
τών Βουλγάρων τής Κάτω Μοισίας ή τής Καρχηδόνος κλ., αλλ' εν συνερ­
γασία πιθανώς μεθ' Ελλήνων καί Βλάχων ουσηρεστημένωνΛ Ή Κάτο) 
Μοισία είχε το κράτος καί τάς υποθέσεις της χωριστά, ουδείς δέ στρα­
τιώτης τής Πρεσλάβας ή τής Πλίσκας ύπήρχεν είς τον στρατον τοΰ Σαμουήλ 
οΰτε εγνώριζεν δ Σαμουήλ τάς πρωτεύουσας ταύτας. Αυτός καί δ στρατός 
καί ή επανάστασίς του ήσαν ξένοι προς τήν Κάτω Μοιοίαν καί τον ίδιον 
πολιτικον βίον της. Δέν ζητεί τήν βοήθειάν της ούτε πειράται νά την έςε-
γείρη. Οί πόλεμοι τοΰ Σαμουήλ δέν συντονίζονται προς τίνα κατάστασιν 
εκείνης. Ό Σαμουήλ δέν σπεύδει προς τήν πρωτεύουσαν Πρεσλάβαν, ώς 
εσπευσεν δ Βόρις Π. Το κράτος εκείνο είχε πολιτικήν καί στρατιωτικήν 
ίεραρχίαν καί ζωηρός αναμνήσεις ανεξαρτησίας καί επομένως ήλαύνετο υπό 
πόθου καί δρμής προς έπάνοδον είς τάς ημέρας τής ελευθερίας καί 
δόξης και ϋά επρεπεν ό Σαμουήλ να σπιεύση να καρπωθη τήν δύναμιν 
ταύτην, αν αύτη εδείκνυε πρυϋυμίαν προς τοΰτο. Άλλα κατά τήν γνώμην 
μου ή ψυχολογία ήτο αντίθετος καί δια τοΰτο ουδεμία ροπή συμπράξεως 
εγινεν αισθητή καί ουδεμία λύπη εκ τής αποτυχίας. "Ισως ό Σαμουήλ, αν 
δέν είχεν αισθήματα αρμενικά (έξ 'Αρμενίας κατάγουσιν αυτόν), δέν εΐχεν 
δμως καί βουλγαρικά. Το μίσος του Ιστρέφετο κατά τοΰ κοάιους, ό'χι δ.ε 
χών β α σ ι λ έ ω ν Ι δ ρ υ ν τ ο Β ο υ λ γ α ρ ί α ς (=ΒΔ Μακεδονίας) καί τά χρή­
ματα άποτεθησαύριστο : χρήματα, στέμματα έκ μαργάρων, χρυσοϋφεϊς έσθήιες καί 
χρυσού επισήμου κεντηνάρια εκατόν». Πρβλ. καί Ά κ ρ ο π., Bonn 113, 51. 114. Μ ιχ . 
Ά τ τ α λ . , 230, 16. Σκυλ. , 718,20. Μιχ . Δούκας, 89.8. Ν ί κ η φ. Γ ρ η γ., 
Ι' σ. 26. Που είναι έν τούτοις ή παρίστριος Βουλγαρία; 
1
 Μιχ. Ά τ τ α λ . , 230, 16. Ζ ω v., II, 17,9. 
» "Ορα Κ ε δρ. II 451, 18 έ|. 452, 11. "Ελλ. καί βόρ. γε(τ. 60, δχι 81. 
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κατά τοΰ Ελληνισμού. Προσβάλλει δ ' αυτό είς τα προς αυτόν δυτικά γει­
τονικά μέρη καί προς νότον μεν μέχρι Πελοποννήσου, προς ανατολάς δέ 
βαθμηδόν μέχρις Άδριανουπόλεως. 
Ό τρόπος τοΰ πολέμου του είνε ηχι δ εκ παρατάξεως, αλλ' ό ληστρι­
κός, καθ' δν έπετίθετο άπροόπτως καί άπεσύρετο είς τα δρη καί τα δάση,
1 
ίνα άποφύγη συγκρούσεις εκ παρατάξεως καί κατά μέτωπον. Επιδιώκει να 
χωρίζηται από τοΰ αντιπάλου δια ποταμών ή χαραδρών καί Ορέων. 
Ό Βασίλειος πλήττει τόν Σαμουήλ κυρίως εν ΒΔ Μακεδονία, ήν οί 
συγγραφείς καλοΰσι Βουλγαρίαν, εκτείνουσαν τα ασαφή δριά της μέχρι 
Τριαδίτσας, Ναϊσσοΰ καί Βιδίνης. "Οταν δ Βασίλειος εϊσβάλλη προς εκεί, 
εισβάλλει είς τήν Βουλγαρίαν. "Οιαν δε εφθασεν είς Άδριανούπολιν καί 
παρεδόθησαν είς αυτόν οί επιφανείς Βούλγαροι, παραδίδοντες αμα τό Πέρ-
νικον καί έτερα 35 φρούρια, παρεδόθη δέ καί ή γυνή τοΰ 'Ιωάννου Βλαθι-
σλάβου μετά τών 12 τέκνων της, τότε ό Βασίλειος9 «ύφ'εαυτόν τήν ά π α ­
σ α ν Βουλγαρίαν πεποιηκώς . . . εις "Α-θήνας άφίκετο θύσων τη Θεοτόκω 
τα χαριστήρια». Ή δ π α σ α Βουλγαρία άπετελείτο εξ εκείνης, η* ν «οϊ 
Πατζινάκαι . . . . διαβάντες τόν "Ιστρον . . . έλυμήναντο» καί εκείνης, έν ή 
ήτο «ή τής "Αχρίδος πόλις, έν ή τα βασίλεια τοις τών Βουλγάρων φκοδό-
μητο άρχηγοΐς»." Τό δνομα τοΰτο τής χώρας ταύτης γεννςί τήν σύγχυσιν 
τών πολέμων τοΰ Σαμουήλ προς τήν Κάτω Μοισίαν εις τους Βυζαντινούς 
συγγραφείς καί έπειτα εις τους νεωτέρους. 
Ό Σαμουήλ έχει ίδιον πόλεμον προς τό Βυζάντιον, αποβλέπων είς 
άπελευθέρωσιν έαυτοΰ καί άνείταρτησίαν τής πατρίδος του. Ούδ' ίχνος σκέ­
ψεως υπάρχει είς τήν δράσίν του περί απελευθερώσεως τής Κάτω Μοισίας, 
αφ' ου δέν ενδιαφέρεται να χρησιμοποίηση τόν συγκεκροτημένον όργανι-
σμόν, πολιτικόν καί στρατιωτικόν, τοΰ κράτουο εκείνου. 
Φαίνεται δέ βέβαιον, δτι εν τη πάτριοι του είχε τήν ύποστήριξιν 
καί τών Ελλήνων καί τών Βλάχων, εχόντων προφανώς τα αυτά παράπονα 
κατά τοΰ κράτους. "Ολοι δ' οί αστοί καί οί ορεινοί ήσαν "Ελληνες καί 
Βλάχοι ελληνόψυχοι. Διότι (τό έπαναλαμβάνομεν) οί εντόπιοι "Έλληνες Μα­
κεδόνες, οίτινες αφήκαν έκεΐ τάς ελληνικας επιγραφάς μέχρι τής χωριστι­
κής γλωσσικής γραμμής τοΰ Jirecek* γίνονται έπειτα, πολύν χρόνον πριν 
έλθουν οί Σλάβοι, κατά μέγα μέρος λατινόγλωσσοι, βλάχοι, μεθ' ελληνικής 
•ψυχής, επειδή, ώς εΐπομεν, τό Ρωμαϊκόν κράτος ούδαμοΰ ('Ισπανία, Γαλ­
λία κλ.) έθιξε τό εθνικόν αίσθημα τών λαών, ών αντικατέστησε τήν γλώσσαν, 
1
 Κ ε δ ρ. II 434-476. Ζ ω ν α ρ. 16,28.17,6-17,9. 
* Ζω να ρ. 189. II 2,227. 
» Ζω ν α ρ. 17.9Ρ H 223C. 17.10Ρ II 228D. Κ e δ ρ. II 462,25. 
4
 Geschichte der Serben, I 38 έξ. : Άλέσσιο, Πιρότ, Σόφια, βόρειαι νλιτύες 
τοΰ Αίμου, Εύξεινος πόντος. 
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καί δια τοΰτο συνετήρουν σχολεία ελληνικά ιδία δαπάνη, μέχρις δτου ή 
Ιδική μας αμάθεια και αστοργία έγκατέλιπεν αυτούς εις τήν άντίστοιχον 
αμάθειαν καί πλεονεξίαν τών Ρουμάνων ή τών σχηματισθέντων «εθνικών» 
κρατών τών επηλύδων και αρπάγων νεωτέρων έν τή Βαλκανική σλαβογλώσ-
σων κρατών, βοηθούμενων μεθοδικώς και άνενδότως υπό τής Ρωσίας, 
συμφωνούσης δέ καί τής ανερμάτιστου και άκαρδου δυτικής διπλωματίας 
προς πρόσκαιρον ό'φελος τής Δύσεως άναλώμασι τής Ελλάδος. 
Ή γνώμη,1 δτι, επειδή ό Τσιμισκής δέν ήλθεν είς τήν δυτικήν Μα­
κεδονίαν, ήδύνατο να μείνη εκεί ανέπαφος ή να άναστηθή ή βουλγαρική 
κυριαρχία, είνε κατά τήν γνώμην μου ριζηδόν αλλότρια προς τήν εκεί 
κατάστασιν επειδή ή Σερβία, εξαιρουμένων 6 ετών ταραχωδών, υιετέλει 
πάντοτε υπό τήν κυριαρχίαν τοΰ Βυζαντίου,
2
 ώστε ή δυτική Μακεδονία 
άνήκεν ωσαύτως εις τό κράτος, δια τοΰτο δέ καί δέν εχρειάζετο ό Τσιμι* 
σκής ή άλλος τις να ελθη εκεΐ. Τα πάντα προέρχονται εκ τής μανίας να 
επιβάλουν τήν γνώμην, δτι, αφ' ου οϊ Βούλγαροι τώρα φωνάζουν πολύ, ή 
έ π α ν ά σ τ α σ ι ς τής δυτικής Μακεδονίας υπό τους κομιτοπούλους πρέπει 
να είχε σχέσιν προς τήν Πρεσλάβαν καί να εγινεν έν συνεννοήσει προς 
αυτήν! Ή πλάνη δέν είνε μόνον νέα, άλλα τα γεγονότα είνε ανώτερα τής 
εικασίας ή επιθυμίας Ιστορικών τίνων νέων ή καί παλαιών. 
Επομένως δέ τό κράτος τοΰ Σαμουήλ, τό έκτεινόμενον άπό Ευξεί­
νου μέχρις Άδρίου, θα εύρίσκηται μεν εις τσς κεφάλας ιστορικών τίνων 
καί εις τάς ιστορίας των, άλλα θα άποτελή αύθαιρεσίαν καί αϊσχύνην, η 
τουλάχιστον πλάνην τών δεχθέντων αυτό. Επειδή Βούλγαρος μονάρχης 
τηλικούτου κράτους δέν θα ένεφώλευεν εΐς τού: καλαμώνας τής μή κεκτη­
μένης ίδιον δνομα ελώδους νησΐδος τής Πρέσπας, συγκοινωνών δια πρω­
τογόνου μονοξύλου μετά τοΰ λοιπού κράτους του, άλλα θα κατελάμβανε 
τήν πατροπαράδοτον πρωτεύουσαν Πρεσλάβαν καί θα εθετεν είς ένέργειαν 
τόν δργανισμόν, τήν κρατικήν μηχανήν καί τόν ενθουσιασμόν τοΰ έκεΐ 
λαυΰ, αντί να τόν εχη πολέμιον άμεταστρόφως. 
'Αλλ' δμως τό κράτος τής Πρεσλάβας και οί ενδιαφερόμενοι περί 
αύτοΰ συνεκινήθησαν κατ' όντίθετον τρόπον εκ τής επαναστάσεως τοΰ Σα 
μουήλ : Ή Πρεσλάβα είχε ταπεινωθή υπό τοΰ Τσιμισκή, δ τσάρος της 
Πέτρος είχεν αποθάνει, ό δέ διάδοχος του Βόρις II καί ό ευνούχος αδελ­
φός του Ρωμανός διέτριβον ώς όμηροι ή αιχμάλωτοι έν Κωνσταντινου-
πόλει. Ή έξέγερσις τοΰ Σαμουήλ ήλέκτρισεν αυτούς καί τους φίλους των 
καί, εϊτε διότι έφοβήθησαν μήπως καταληφθή δ θρόνος τής Πρεσλάβας υπό 
τοΰ έπαναστάτου—ταύτην δέ τήν σκέψιν αντιπροσωπεύουν δ Κεδρηνός και 
1
 O s t r o g o r s k i , Byzant. Gesch. 214. 
» Π ο ρ φ υ ρ ό γ. Ill 156 έξ. 
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δ. Ζωναράς— είτε διότι ή περιπλοκή τοΰ κράτους εις τά δυτικά παρείχεν 
Ιλπίδας άποσείσεως τοΰ ζυγοΰ είς τους κατά τά ανατολικά Βουλγάρους, 
έξεκίνησαν εκ Κωνσταντινουπόλεως ό Βόρις II καί δ Ρωμανός προς τήν 
παρίστριον Βουλγαρίαν, τήν πατρίδα των. 
'Αλλ' ουδεμία πράξις τοΰ Σαμουήλ μέχρι τοΰ θανάτου του έδειξε 
παμβουλγαρικά αίσθήματα, ούδ' δτε έπάτησε τήν γειτονίαν ή αυτά ταΰτα 
τά εδάφη τής Βουλγαρίας τοΰ Αίμου καί τοΰ "Ιστρου. Ό άνήρ ήτο τραχύς 
πολεμιστής τών δρέων καί τών έρημητηρίων, άλλ' ήγνόησε τήν ύψηλήν 
πολιτικήν τών Βυζαντινών καί τών σημερινών ιστορικών. "Αν δ Κεδρηνός 
II 435 καί δ Ζωναράς 17,6 λέγουν, δτι ό Σαμουήλ «κατέστη μόναρχος 
Βουλγαρίας άπάσης», δέν εννοούν δια τούτου νόμιμόν τίνα πανηγυρικήν 
άναγόρευσιν αυτού υπό τίνος εθνοσυνελεύσεως, άλλ' ori, άφ* ου, ώς είπαν, 
άπέθανον οί άλλοι καί εφονεύθη υπ' αύτοΰ τοΰ Σαμουήλ ό τελευταίος 
ζών αδελφός του, εμεινεν αυτός μόνος αρχηγός τής επαναστάσεως, είς ην 
έ^εκα θολότητος καί συγχύσεως ιστορικής δίδουν παμβουλγαρικόν χαρα­
κτήρα ό Κεδρηνός και ό Ζωναράς, ϊνα βοηθήσουν τους σημερινούς Βουλ­
γάρους Ιστορικούς καί τους φίλους των να συρράψουν εθνικήν ίστορίαν 
των δια τής συγχωνεύσεως πάσης ίστορικής κινήσεως οιουδήποτε λαοΰ 
ύπηρετήσαντος τό βυζαντινόν κράτος υπό τήν ιδιότητα καί τήν δνομασίαν 
τοΰ μισθωτού βουργαρίου. 
"Οτι βραδύτεροι ή Κάτω Μοισία συνεκινήθη βαθύτερον καί έδειξε 
τάσεις άποσκιριήσεως άπό τοΰ Βυζαντίου, μέχρις διου ύπετάχθη ή τε με­
γάλη καί ή μικρά Πρεσλάβα και ή Πλίσκοβα υπό τοΰ Βασιλείου, είναι 
εύλογον. Πάσα αταξία τών Βουλγάρων τής Μοισίας και έκδήλωσις κακογειτο-
νίας εγίνετο, δσάκις τό κράτος άπησχολείτο άλλαχοΰ. Τοΰτο συνέβη καί τότε. 
Ό Σαμουήλ απέφευγε τάς εκ παρατάξεως καί συστάδην μάχας, δχι 
διότι ήτο δειλός, αλλά διότι δ στρατός του ήτο ολιγάριθμος* δια τοΰτο 
ήτο ευκίνητος. 
"Οιαν δέ λέγη δ Ζωναράς, δτι δ Σαμουήλ, «τών ρωμαϊκών στρα­
τευμάτων τοΐς εμφυλίοις ασχολουμένων, άδειαν εύρηκώς τά τής Ρωμαϊκής 
ηγεμονίας Ι σ π έ ρ ι α 1 ξύμπαντα περιήει, ού ληιζόμενος μόνον, άλλα καί 
τάς χώρας άμα καί τάς πόλεις περιποιούμενος έαυτω»,8 γεννάται εϊς ημάς 
Ισχυρά αμφιβολία, αν τοΰτο σημαίνη ΰποιαγήν ή απλώς μόνον πρόσκαιρον 
άκουσίαν άνοχήν τής αρχής του υπό τών άοπλων κατοίκων, ή*ν δμως ούδ' 
αυτός ήδύνατο να στηρίξη διηνεκώς, αιε μή διαθέτων στρατόν πολυάριθ-
μον. Ό "Αμαντος8 παρατηρεί, δτι δ Σαμουήλ δεν εξησφάλιζε τάς χώρας, 
1
 "Ορα, δτι ταΰτα ανήκον είς τό κράτος καί δχι είς τον Συμεών ή τον διά-
δοχόν του Πέτρον. 
* Ζ ω ν α ρ . 17.6W UIC. » Μακεδόνικα 62. 
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άς διήρχετο, ούιε ώργάνιζεν αύτάς πολιτικώς. « Ό Νικηφόρος Ουρανός κα-
τήλθεν είς Ελλάδα ανενόχλητος μέχρι τοΰ Σπερχειού και έπέπεσεν απα­
ρατήρητος κατά τοΰ Σαμουήλ. Τοΰτο σημαίνει δτι ή χώρα δέν κατείχετο 
ασφαλώς υπό τοΰ Σαμουήλ δια φρουρών, άλλ' εκυβερνάτο υπό τοπικών 
αρχόντων», δυσφορούντων δια τήν διάβασίν του. Πιθανώς τό ιδεώδες τοΰ 
Σαμουήλ ήτο ουχί ό βασιλικός θρόνος, άλλ' ή λεία, ήν εύρεν έπειτα ό 
αυτοκράτωρ Βασίλειος εν Άχρίδι. Αύτη εξήπτε καί τό φρόνημα τών οπα­
δών του, άλλα τοΰτο δεικνύει καί τήν ληστανταρτικήν νοοτροπίαν του να 
έγκαθιδρυθή και κρυφθή εις τά κελλία εκκλησίας επί νησϊδος ελώδους, 
πλήρους καλαμώνων, σχεδόν έρημου, αντί να επιπηδήση ραγδαίως επί 
τόν κενόν βουλγοιρικόν θρόνον. Δια τοΰτο ή ύπόταξις πολλών δυτικών με­
ρών είνε σφόδρα αμφίβολος, δσον είνε πιθανή ή απρόοπτος προσβολή 
και λεηλασία αυτών. 'Αλλά περί πόλεων οχυρών, ώς τό Δυρράχιον, ουδέ 
τοΰτο είνε πιθανόν. «Ώζε γαρ αν ή οικουμένη». Ό Βόρις έπιχειρήσας 
να κατάκτηση τήν Σερβίαν ήττήθη καί απεσύρθη
1
. 
Ή δυτική Βαλκανική ήτο ξένη προς τήν Μοισικήν Βουλγαρίαν. Με-
γάλαι ταχυδακτυλουργίαι γίνονται υπό τών Βουλγάρων ιστορικών, ίνα 
συνδεθή ή ιστορία τών δύο τούτων χωρών. 'Αλλ' έξ δσων εΐπομεν, είνε 
φανερόν, on ή δυτική χώρα είχε sua faca, άλλας τύχας, άσχετους προς τους 
Βουλγάρους τής Κάτω Μοισίας. Βεβαίως από τών ρωμαϊκών χρόνων 
ύπήρχον εδώ βουργάριοι, ή δέ αμάθεια έπειτα συνέχεε τους υπό τό αυτό 
δνομα διαφόρους λαούς' οί δέ. τής Κάτω Μοισίας επεχείρησαν κυριαρχι-
κώς να υποτάξουν τους κατά τήν σημερινήν Σερβίαν και περαιτέρω προς 
δυσμάς υπό 'Ηρακλείου εγκατασταθέντος Σλάβους* καί άλλους αλλοεθνείς 
μεν, άλλ' ομώνυμους, δηλ. βουργαρίους,3 τό πρώτον επί τοΰ «άρχοντος» 
1
 Αί κατά τα δυτικά τής Βαλκανικής «βουλγαρικοί» κατακτήσεις, ας παρα­
θέτει δ J i r e c e k , Gesch. d. S e r b e n 198 εξ. κατά τό Δελτ. τής Ιστορ. και έθνολ. 
εταιρείας Ι 1884, 396 καί αΐτινες απεδόθησαν, λέγει, αμέσως, δεν έχουσι σχέσιν τινά 
προς τήν Μοισικήν Βουλγαρίαν. blvui τοπικαί στασιασακαί ταραχαί έν τφ μεγάλω 
κροκει, αγνοούμενοι υπό του Συμεών παρά τήν αύί)αίρετον γνώμην του J i r e c e k . 
Είναι λυπηρόν, διι ή ελληνική Ιστοριογραφία έδείχθη άναξία να άποκαλύψο τον 
πολυμαθή άνδρα τούτον ώς παραποιοΰντα τα Ιστορικά γεγονότα υπέρ τών Σλάβων. 
*Η πολυμάθεια του κατεπι:όησε τους "Έλληνας Ιστορικούς, ων ουδείς έκρινεν εαυτόν. 
άξιον να έλέγξη τήν μεροληψίαν του ανδρός, έλεγχων άμα τήν δπ' aûcoù στρέβλωσιν 
ή τόν βιασμό ν τών πηγών. Ό J i r e c e k ή co μέχρι μυελού τών όστέων πανσλαβισιής. 
Τα φλογερά αισθήματα του ήγαγον αυτόν να ελοη είς Βουλγαρίαν άμα τή απελευ­
θερώσει της καί να ζήση έκεΐ επί 5 έτη περίπου, ίνα βοηθήση τό νεαρον κράτος 
ώς γενικός γραμματεύς τοΰ υπουργείου τής Παιδείας, ώς υπουργός τής Παιδείας καί 
ώς διευθυντής τής "Εθνικής βιβλιοθήκης τής Σόφιας. 
» Κ ω ν. Π ο ρ φ υ ρ ό γ. I l l 125-163. 
8
 "Ορα π. χ. J i r e c e k , G e s c h . d. S e r b e n I, 48.56 κ. ά. 
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αυτών Πρεσσιάμ (836 - 852) καί έπειτα επί τοΰ Βόριδος Ι (852 - 8S9), ανε­
πιτυχώς κατ' άμφοτέρας τάς χρονολογίας. Τό τρίτον (921) έπεχείρησεν ό 
Συμεών (893-927) τήν αυτήν ύπόταξιν κατώρθωσε δέ να εχχΐ φίλον ηγε­
μόνα τινά τών Σέρβων έπί τρία ειη, μεθ' ά, άνατραπείσης τής καταστά­
σεως πάλιν, εϊσέβαλεν δ Συμεών είς Σερβίαν καί ήρήμωσε τήν χώραν, 
σφάξας πολύν λαόν. Άλλα προχωρήσας εϊς Κροατίαν, ήττήθη κατά κράτος 
καί άπήλθεν άνταλλάξας δώρα, δήθεν ξένια, εν άληθεία δμως προς ε-
λευθέρωσιν τοΰ υίοΰ του εκ τής αιχμαλωσίας. Οί δέ Σέρβοι άποκατεστά-
θησαν εϊς τήν πάλαιαν σχέσιν των προς τό κράτος τοΰ Βυζαντίου. 
Άκριβέστερον ειπείν ό Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος ε. ά. 156 
λέγει, δτι, δτε ό Λέων ό Ραβδούχος, δ πρωτοσπαθάριος, εκυβέρνα τό Δυρ­
ράχιο, οί Δαλματοί και οί Κροάται ήσαν ονόματι υπήκοοι τοΰ Βυζαντίου, 
παρ' ου ελαβον εντολήν οί Δαλματοί να δίδωσιν είς τού; Χρωβάτους 
(Κροάτας) τόν φόρον, δν εδιδον πρότερον είς τό Βυζάντιον,1 ό δέ τών 
Χρωβατών άρχων άπό τής βασιλείας 'Ηρακλείου τοΰ βασιλέως δουλικώς 
έστιν ύποτεταγμένος τφ βασιλεΐ Ρωμαίων." Περί δέ τών Σέρβων ό αυτός 
Πορφυρογέννητος, αφ' ου δ κ τ ά κ ι ς πολυτρόπως είπεν, δτι ήααν υπήκοοι 
τοΰ Βυζαντίου, προσθέτει (σελ. 159) δι' ε ν ά τ η ν φοράν, δτι «ό άρχων 
Σερβλίας εξ αρχής, ήγουν άπό τής βασιλείας 'Ηρακλείου τοΰ βασιλέως δου­
λικώς έστιν ύποτεταγμένος τφ Ρωμαίων βασιλεΐ καί ουδέποτε τφ άρχοντι 
Βουλγαρίας καθυπετάγη».
8
 Τμήμα δέ τών Σέρβων ήσαν οί Ζαχλοΰμοι. 
Άλλ' δν άναγνώσητε τον ZlaUrski, Gesch. d. Bulg. σ. 56, έν πα­
ραβολή προς τόν Πορφυρογέννητον, θα ϊδητε πώς γίνεται ή παραχάραξις 
τών πηγών, δια να παρασταθή, δτι Σέρβοι ε π α ν ε σ τ ά τ η σ α ν κατά τοΰ 
Συμεών. Καί ό Stanev δέ* λέγει τόν υπό τοΰ Συμεών δια κακουργήματος 
τεθέντα άρχοντα ιών Σέρβων Παΰλον δχι μόνον ά π ι σ τ ο ν (διότι μετά 
τριετίαν ούτος Ιπανήλθεν είς τήν νόμιμον πατροπαράδοτον εξάρτησιν άπό 
τοΰ Βυζαντίου), άλλα καί π α ρ ά ν ο μ ο ν (deloyal), επειδή τόν είχε κάμει 
άρχοντα δ Συμεών. 
Κατά ταΰτα οϊ Σέρβοι, οί Δαλματοί, οί Κροάται, τό Δυρράχιον ήσαν 
ξένα προς τους Βουλγάρους έπί Συμεών. 
'Αλλά ταΰτα πάντα σημαίνουσιν, δτι καί επί τοΰ πατρός τοΰ Συ­
μεών Βόριδος Ι ήσαν ξένα, δπερ καί άλλως γνωρίίομεν διότι δ Βόρις Ι, 
βαπτισθείς αετά τοΰ βουλγαρικού λαού, έχρησίμευσεν ώς ενθουσιώδης ιερα­
πόστολος τοΰ Βυζαντίου προς διάδοσιν τοΰ χριστιανισμού είς τάς δυτικός 
1
 Π ο ρ φ υ ρ ο γ. 146. 
» Αύτ. 160. 
» Πρβλ. Κ e δ ρ., II 218.220, 
4
 Hist, chronologique de la Bulg. σ. 86. 
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έν τή Βαλκανική επαρχίας τού Βυζαντίου, ένθα ήσαν καί πολλοί σλαβό-
γλωσσοι. Ό Κλήμης δμως, δστις επέμφθη υπό τοΰ κράτους εις Άχρίδα, 
ήτο Βούλγαρος εκ τής παρισυρίου Βουλγαρίας καί πρόσφατος χριστιανός, 
ώς ό Βόρις. Ή τ ο σοφός πατήρ τής εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως, 
ώς οί διδάσκαλοι του, οί "Ελληνες Κύριλλος καί Μεθόδιος, καί ώς δ Κου-
φαράς. Ή μεσολάβησις τοΰ Βόριδος έγινε, δια να επίδραση ούτος επί τους 
όμογλώσσους του. Τό Βυζάντιον άνέθετεν αρχάς ή εξουσίας εϊς πρόσωπα 
αρεστά τοίς εκασταχοΰ πληθυσμοΐς. Δια τούτο, αν πιστεύσωμεν τά συνα­
ξάρια, τόν Κλήμεντα συνίόδευσεν άνθρωπος τοΰ Βόριδος ό Δοβέτας ή Δο· 
μέτας, σλαβάγλωσσος βέβαια. 
Ή αναταραχή τού Σαμουήλ διήρκεσε 41 ε τη, μεθ' α ή χώρα ήσύ-
χασεν ίκανώς επί 317 ετη εντός τών ορίων τοΰ Βυζαντινοΰ κράτους.1 
Ενδιαφέρει δμως να γνωρίσο)μεν και τάς ίστορικάς σχέσεις τών 
Σέρβων προς τους "Ελληνας. Οί Σέρβοι εγκατασταθέντες επί 'Ηρακλείου 
εντεύθεν τού Δουνάβεως υπήρξαν ήσυχοι καί νομιμόφρονες προς τό Βυ­
ζάντιον.
8
 Ό βίος τών Σέρβων ήτο πρωτόγονος. Μεσοΰντος τοΰ 13ου αί. 
ήσαν ακόμη «άνθρωποι μεν τήν ίδέαν, θηρία δέ τόν τρόπον».8 Δια τοΰτο 
κατά τους νεωτέρους χρόνους οί Σέρβοι άποδίδουσι τήν διαμόρφωσιν τοΰ 
κοινωνικού των βίου είς τους "Ελληνας και τους Έλληνοβλάχους αποίκους 
ή κατοίκους τής χώρας των* 
Ό πρώτος μεγαλοπράγμων ήγεμών τών Σέρβων είναι δ Στέφανος 
Νεμάνια (1113—1199). Ούτος ήνωσε τά διάφορα μέρη τών Σέρβων, οίτινες 
έκάκουν τά Σκόπια
8
 καί υπέταξαν μέρος τής 'Αλβανίας καί πιθανώς καί 
τής Μακεδονίας, ώστε ερράγη ή ανύποπτος καί ειλικρινής φιλία προς τό 
Βυζάντιον. Οί Σέρβοι δέν ήρκοΰντο πλέον είς τάς φιλικός παραχωρήσεις 
τοΰ Βυζαντίου, άλλ' επιχειροΰσιν άρπαγας καί κατακτήσεις. Δια τούτο 
επέρχονται συνοικέσια δυναστικά ουχί ώς κορυφώσεις φιλικών σχέσεων, άλλ' 
ώ; ίίεραπείαι τρόπον τινά ανωμαλιών. Ό Στ. Νέεμαν νυμφεύεται τήν 
Εύδοκίαν, θυγατέρα τοΰ άδελφοΰ τοΰ βασιλέοος 'Αλεξίου Ίσαακίου 'Αγγέ­
λου,
6
 καθώς προς σωτηρίαν τών Βλάχων τής Πελαγονίας, τοΰ Πριλάπου 
καί τής Θεσσαλίας
 7
 δ βασιλεύς μνηστεύει τήν έγγονήν του Θεοδώραν μετά 
1
 Ταύτην τήν ίστορίαν παραποιεί ή N o v a Makedonia τών Σκοπίων, ώς έση-
μειώθη ανωτέρω σελ. 520 σημ. 2. 
2 Αΰτ. 159. Κ ε δ ρ η ν, Β 220, 9 καί 218, 21 έξ. 
* Π α χ ύ μ., Ι, 350, 17. 
* Πρβλ. καί Γ. Μ ό δ η ν έν τω Δελτίω Έμπορικ. βιομηχ. έπιμελητηρ. θεσ­
σαλονίκης, 1948, σ. 606. 
» Ν ι κ. Χ ω v., 569, 1. 
« Ν ι κ. Ά κ ο μ . Χ ω v., 704. 1. 
8
 Α ΰ τ . 709, 1. 
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τοΰ Βλάχου Χρυσού,
1
 συμμάχου τών Βουλγαροβλάχων, κατά τάς παραμο-
νάς τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τους Σταυροφόρους. Ό δέ 
Κράλης τών Τριβαλλών (Σέρβων), δια νά βοηθήση τόν βασιλέα Καντακου -
ζηνόν (1292—1383) ζητεί ώς άμοιβήν να δοθώσιν αύτω αϊ άπό Χριστου-
πόλεως κείμεναι προς δυσμάς πόλεις ή, δν τοΰτο ήτο επαχθές, «αί γοΰν 
άπό Θεσσαλονίκης».* Ό Κράλης δέ καί ή σύζυγος του Ελένη (δν δ Καν­
τακουζηνός Β, 306 έξ. λέγη αληθή) ψέγουσι τους "Ελληνας ώς κακούς πα-
τριώτας, διότι παρέδιδον δλας τάς πόλεις προς δυσμάς τής Χριστουπό-
λεως (πλην τής θεσσαλονίκης), ϊνα δ Κράλης παραδώση είς αυτούς τόν 
παρ' έαυτφ πρόσφυγα Καντακουζηνόν ή τουλάχιστον τόν κράτηση δεσμώτην.8 
Έπέδραμον δ' οϊ Σέρβοι καί, πολιορκήσαντες τήν "Αχρίδα, προυκάλεσαν 
τήν εν σπουδή ύπάντησιν τοΰ βασιλέως, δν άπέφυγον νά συναντήσωσι.* 
"Αλλ' έπειτα «τάς Εσπερίους πάσας πόλεις έποιήσαντο ύφ' εαυτοΐς οί Τρι-
βαλοί' δέδοικα δέ μή . . . καί Μακεδονίας άρξωσι πανιάπασιν ήδη γαρ ούκ 
Ολίγας ?χουσιν».δ 'Αλλ' δτε δ Μιχαήλ Η' δ Παλαιολόγος (1224 - 1282) ύπάν-
δρευσε τήν δευτέραν κόρην του "Ανναν μετά τοΰ Μιλουτίνου, υίοΰ τοΰ ήγε-
μόνος τών Σέρβων (άρξαντος 1242 - 1276), απεστάλη ή "Αννα μετά πολυα­
ρίθμου συνοδείας, έν φ ή ζωή τών Σέρβων ήτο πρωτόγονος* κλοπαί καί 
άναρχίαι Ιδέσποζον, ώστε ή γαμήλιος πομπή κινδυνεύσασα επέστρεψε 
δι'Άχριδών είς Θεσσαλονίκην «συνάμα τη βασιλίδι» (Άννη).β 'Αλλ'δμως 
τό συνοικέσιον τοΰτο προεκλήθη βεβαίως £νεκα τών διαθέσεων τοΰ Στεφά­
νου Ούρεσι προς διαμελισμόν τοΰ βυζαντινού κράτους. 'Αναλόγως θα 
εσκέπτετο και δ Στέφανος δ Γ' Ούρεσις, δ υίός τοΰ Μιλουτίνου, δστις Ινυμ-
φεΰθη (1326) τήν Μαρίαν Παλαιολογίναν, Ιν φ άνεμιγνύετο ενεργώς είς τάς 
περί τοΰ θρόνου έριδας τών Καντακουζηνών. Ούτος συνεβασίλευσε μετά 
τοΰ υίοΰ του Στεφ. Δουσάν, ύφ' ου καί Ιξεθρονίσθη ολίγον προ τοΰ θάνα­
τοι' του. 'Αλλά καί δ έκ τής Μαρίας τής Παλαιολογίνας υιός τοΰ Στεφάνου 
Ούρεσι Γ', Συμεών Ούρεσις, ένυμφεύθη Ελληνίδα, τήν θωμαΐδα, θυγατέρα 
ιού δεσπότου τής Ηπείρου 'Ιωάννου Β', άνηγορεύθη δ' αυτοκράτωρ τών 
Σέρβων καί τών Ρωμαίων μετά τόν θάνατον τοΰ Στεφάνου Δουσάν 
περιωρίσθη δμως είς τήν "Ηπειρον, Θεσσαλίαν καί Αϊτωλίαν μέ έ'δραν τα 
Τρίκκαλα. Επιφανέστερος ήτο δ Στέφανος Δουσάν (1308-1356), συμβασι-
λεύς τοΰ πατρός του, δν έξεθρόνισεν, ώς έρρήθη, καί έθανάτωσεν έπειτα. 
Ούτος υπέταξε Μακεδονίαν, Ήπειρον, 'Αλβανίαν, Θεσσαλίαν, Βοσνίαν, 
1
 Α ύ τ. 709, 1. 605, 10, Ζ 1 a t a r s k i, Gesch. d. Bulg. 67. 
t Κ α ν τ α κ ο υ ζ., Β. 264, 11. 
» Πρβλ. Ν ι κ η φ . Γ ρ η γ ., 746 II, 795. 
« Κ α ν τ α κ ο υ ζ . , Ι, σ. 427, 18. 
• Κ α ν τ α κ ο υ ζ . , Β 470, 8. 
« Π αχ υ μ., 1,350,17. 
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Δαλμαιίαν καί Βουλγαρίαν καί έστέφθη Ιν Σκοπίοις (1346) αυτοκράτωρ 
τών Σέρβων καί χών Ρωμαίων, εύλογοΰντος τοΰ Πάπα. 'Απέσπασε τή ν 
Σερβικήν έκκλησίαν άπό τοΰ Πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως, άνα-
γορεύσας πατριάρχην τόν Σέρβον μητροπολίτην Σκοπίων, τω δέ 1355 απε­
φάσισε νά προσβάλβ τήν πρωτεύουσαν Κωνσταντινούπολιν, ίνα καταλάβχι 
τόν θρόνον τοΰ Βυζαντίου" άλλ' άπέθανεν αιφνιδίως εν Δεαβόλει εις ήλι-
κίαν 47 ετών.1 
Ταΰτα δύνανται νά χρησιμεύσωσι καί είς εκείνους τους "Ελληνας, 
οϊτινες, μιμούμενοι αλλήλους, ώς ο! τυφλοί έν τφ " ^ δ η , βεβαιοΰσιν, διι 
αί ίστορικαί σχέσεις ημών προς τους Σέρβους υπήρξαν διηνεκώς άγαθαί 
καί άπηλλαγμέναι τών επιβουλών καί τών κακοβουλιών, ας έγνωρίσαμεν 
παρά τών Βουλγάρων. Έ ν τη άληθεία αί σχέσεις αύται είναι επίσης κακαί 
καί κινδυνώδεις, άλλ' είναι περιτεχνότεραι, ώς έν τό) παρόντι, δτε έν φ 
λέγεται προς φενακισμόν, δτι τής Γιουγκοσλαβίας ή πολιτική συγκρούεται 
δήθίν προς τήν Ρωσίαν, είναι δμως επιμονωτάτη καί έχθρικωτάτη καί 
κομμουνιστικωτάτη, κρατούσα συνδετικά νήματα προς τήν γενικήν πολιτικήν 
τής Ρωσίας, εχθράς πάσης κατά παράδοσιν διαμορφούμενης πολιτικής τών 
λαών έν ελευθερία. 
Τήν δύναμιν τών Σέρβων μικρόν προ τής τελευταίας εκβολής τών 
Τούρκων έκ Μακεδονίας δύναται νά ΐδη τις καί εν άλλοις βιβλίοις,
8
 άλλα θά 
μεταφέρωμεν ένταΰθα τά πορίσματα τών Γάλλων Victor Berard, La Tur­
quie et l'Héllénisme contemporain 1892, Paris, σελ. 220 έξ. καί M. 
Paulares, Imbroglio Macédonien, 1907, Paris σελ. 406 παραλλήλως προς 
τινας άλλας στατιστικάς. 
Κατά τό έτος 1878, πρΙν δηλ. άρχίση δ φυλετικός ανταγωνισμός τών 
χριστιανικών λαών τής Ελληνικής χερσονήσου, ύπήρχον κατά τόν Berard 
(σελ. 220- 1) έν τοΐς βιλαετίοις Μοναστηρίου καί Θεσσαλονίκης ευάριθμα 
μόνον σερβικά σχολεία t'iç τάς περιφερείας Άχρίδος καί Δίβρης καί τάς 
πόλεις τοΰ Μοναστηρίου καί τού Περλεπέ. Κατά δέ τό ε*τος 1902, οπότε 
δ φυλετικός άνταγοινισμός είχε κορυφωθή, ύπήρχον κατά μεν τήν βουλγα-
ρικήν στατιστικήν τού D. Μ. Brancoli 8 σερβικά σχολεία είς μεν τό βιλαέ-
τιον θεσσαλονίκη; καί συγκεκριμένως ε'ις τους καζάδες Θεσσαλονίκης, Γιαν-
1
 "Ορα καί Ξ α ν ά λ α τ ο ν , Τά δρια του Ελληνισμού είς τήν Βαλκανικήν, 
1945, σ. 6. 
2
 Π. χ. Ν Β λ ά χ ο υ , Το Μακεδονικον ώς φάσις του 'Ανατολικού ζητήματος 
1935 σ. 29 έξ. 'Εταιρεία ό 'Ελληνισμό.;, Τα δίκαια του 'Ελληνισμού έν Μακεδονία; καί 
θ ρ φ χ η 1895 σ. 17 έξ. Ν. Κ α ζ ά ζ η , Το Μακεδονικον πρόβληιια 1907 σ. 400 έξ. 
441 έξ. (σ. 308 σημ. 305 σημ ), 75 · !·0. 
s
 La Macédoine et la popu la t ion ch ré t i enne , 19C5, Par i s . Πρβλ. 'Ελληνι­
σμός 1902, σελ. 128. 
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νιτσών, Άβρέτ Ίσάρ, Δοϊράνης, Γεβγελής καί Βοδενών 16 μέ 471 μάθη-
τάς, εϊς οέ τό βιλαέτιον Μοναστηρίου καί συγκεκριμεναις είς τους καζάδες 
Μοναστηρίου, Άχρίδος, Περλεπέ, Κιρτσόβου, Δίβρης καί Λόσκα—Ρέκας 
32 μέ 987 μαθητάς' κατά δέ τήν έλληνικήν στατιστικήν ' ύπήρχον εΐς αμφό­
τερα τά βιλαέτια σερβικά σχολρΐα 53 μέ 1674 μα9ητάς. 
"Ωστε, εάν ύπολογίσωμεν ενα μαοητήν επί 10 κατοίκων, ύπήρχον 
Σέρβοι κάτοικοι κατά μεν τήν βουλγαρικήν στατιστικήν εις τό βιλαέτιον 
Θεσσαλονίκης 4710, είς δέ τό βιλαέτιον Μοναστηρίου 9870, κατά δέ τήν 
Ιλληνικήν στατιστικήν 16.740. 
Κατά δέ τήν τουρκικήν στατιστικήν* ύπήρχον έν τηΐς βιλαετίοις Μο­
ναστηρίου καί Θεσσαλονίκης Σέρβοι καί Βλάχοι 30.116, κατά δέ τήν έλ­
ληνικήν στατιστικήν 12.053.8 
'Αλλ' οί αριθμοί περί τών Σέρβων είνε απατηλοί καί παραπλανη­
τικοί. Διότι έχουν στήριγμα τόν αριθμόν τών μαθητών, οϊτινες ήτο δυνατόν 
νά μή προέρχωνται έκ σερβικών οικογενειών, δπερ καί συνέβαινεν αληθώς. 
Οί μαθηταί τών σερβικών σχολείων εζων εντός οικοτροφείων σιτιζόμενοι 
δωρεάν. Προήρχοντο έκ πτωχών καί έθνολογικώς ανερμάτιστων πολλάκις 
ανθρώπων, οϊτινες ένεκα πενίας καί άλλων λόγων κοινωνικής εξαρτήσεως 
καί αναγκών εδιδον τά τέκνα αυτών εις τα σερβικά οικοτροφεία, χωρίς νά 
εχωσιν ούτε αυτοί ούτε αυτά σερβικόν αίμα ή αίσθημα. 
Τοιαύτα είναι τά εθνολογικά ράκη, μέ τα οποία τό ήττηαένον σερ­
βικόν κράτος κατέλαβε τάς χώρας τής εθνικής κληρονομιάς τών νικητών 
Ελλήνων, εξέβαλε δ' έξ αυτών καί καταδιώκει τήν έλληνικήν γλώσσαν, 
αυτό έξ έπηλύδων καί σφετεριστών άποτελούμενον. Έπενόησε τήν σλαβομα-
κεδονικήν φυλήν, τους εξαρχικούς Σέρβους,* τόν γεωγραφικόν δρον τής 
1
 Γενικός πίναξ τών ελληνικών σχολείων τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, 1902, 
Kωvσcαvτιvoύπoλιr, μετά διορθώσεων Δημ. Σόρροι·, έπιθ(ωρητοΰ τών σχολείων τής 
Μακεδονίας. 
» Αυτή έδημοσιεύθη έν τη εφημερίδι Άσσύρ (αιών) τής 20 Δεκεμβρίου 1904. 
"Ορα αυτήν καί είς τήν σελ. 31 εξ. του βιβλίου του Δρος Λ. Τρινιεγκόρσκυ, ΑΙ Γιουγ­
κοσλάβικα! μειονότητες του εξωτερικού, κατά μετάφρασιν καί άνασκευήν Δημ. Δ. 
Πολύζου, 'Αθήναι 1919. (ίΐνε είλημμένη εκ τοΰ G i o v a n i Amador i Virgili, L a 
q u e s t i o n e rumel io ta I, 1908, B i t o n t o a. £26 
8
 S t a t i s t i q u e g r e c q u e de la populat ion de la Macédoine pa r na t iona l i tés 
καί M. P a u l a r e s , Imbrog l io Macédonien , 190*. í 'aris , σ. 406. 
* Τ ρ ι ν ι ε γ κ ό ρ σ κ υ - Π ο λ ύ ζ ο υ , Ai Γιουγκοσλαβικοί μειονότητες τοΰ 
εξωτερικού 1919 σ. 34-5* κατά τον Ί β α ν Ίβάνυβιτς, Μακεδονία καί Μακεδόνες. Ή 
συμφωνία αυτή δύο καί πλειόνων Γιουγκοσλάβων συγγραφέων έν τη παραπ< ιήσει τών 
γλωσσών καί τών φυλών τ η ; Μακεδονίας δεικνύει, δτι ή δολία ροπή προς στραγγα-
λισμον τής εθνολογικής καί Ιστορικής αληθείας δέν slve μεμονωμένον καί τυχαΐον 
φαινόμενον εν Γιουγκοσλαβία^ δταν μάλιστα ό έτερος τών δύο τούτων συγγραφέων 
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Μακεδονίας τον Αιγαίου καί τό δικαίωμα να αναγόρευση εαυτό προστάτην 
τής χώρας ταύτης, εν ή ακμάζουν τα ελληνικά γρα'μματα, ή ελληνική γλώσσα 
καί ψυχή, αί ελληνικαί ιστορικοί αναμνήσεις καί τό ιθαγενές Πανεπιστή-
μιον τής Θεσσαλονίκης. Σφετερίζεται δε τό δικαίωμα περί τών είς αυτό 
άπαχθέντων Ε λ λ η ν ο π α ί δ ω ν να άποφαίνηται γνώμην έγχυρον ή Σερβία καί 
οχι ή μήτηρ Ελλάς. Φαντάσθητε αν οι Έλληνόπαιδες άπήγοντο εις τήν 
Γροιλανδίαν ή τήν Παταγωνίαν ! 
Ή μακρά αύτη ίστορική επέξοδος εδειξεν, δτι 
1) Ή περί τήν Λυχνιδόν χώρα ήτο αρχικώς ελληνική και παρέμεινεν 
ελληνική κατά τόν 6 αί. π.Χ. παρά τάς απόπειρας τών 'Ιλλυριών να τήν 
καταλάβουν επί 'Αργαίου βασιλέως. Κατά τόν 6 αΐ. δεικνύει τό νεκροτα-
φεΐον τής Τρεμπένιστας τάφους ελληνικούς μέ ταφικά έθιμα καί κτερίσματα 
ελληνικά και αναμνήσεις κατά παράδοσιν παλαιοτέρων χρόνων επίσης ελλη-
νικάς. Οί ταφέντες εκεί εγχώριοι άνθρωποι ήσαν καθαροί "Ελληνες. 
2) Ή ελληνικότης τής χώρας διετηρήθη καί μέχρι τών χρόνων τοΰ 
Στράβα>νος καί κατά τόν 4 αί. μ. Χ., δτε συνετάχθη ό Πευτιγγεριανός 
χάρτης, δστις καλεί τήν Ά χ ρ ί δ α L i g n i d o , ήτοι Λυχνιδόν καί παραση· 
μειοΐ, δτι ή Λυχνιδός είναι «Finis Macedoniae et Epi r i» . Ά χ ό μ η δέ νεώ-
τερον είνε τό Ίεροσολυμιτιχον δρομολόγιον, ένθα τό δνομα τής πόλεως είνε 
έφθαρμένον είς Cledo. "Ωστε μέχρι τών χρόνα)ν τούτων ή πόλις διετήρει 
τό έλληνικόν δνομα αυιής. Αί έκ ιών χυόνα>ν τούτων σφζόμεναι επιγρα-
φαί είνε ελληνικαί. 
3) Κατά τήν ρωμαϊκήν εποχήν, μάλλον τήν πρώϊμον, δτε τό Ρωμαϊ-
κόν κράτος ήκμαζε και έιίενεθύνετο, αί δέ λεγεώνες ήσαν τό κύριον στρα-
τιωτικόν όργανον τής Ρώμης καί έφρούρουν ει; τόν "Ιστρον καί εις τα 
Καρπάθια μετά τήν ήτταν καί τόν θάνατον τοΰ Λεκεβάλου (107 μ. Χ.), 
όλοι οί στρατιώται τών λεγεωνών, εντόπιοι έκ τής χερσονήσου τοΰ Αϊμου 
δντες, είχον προσλάβει τήν έφϋαρμένην λατινικήν γλώσσαν, δηλ. τήν βλα-
χικήν καί ήσαν εγκατεστημένοι πυκνοί εϊς τάς παραμεθορίους βορείους 
χώρας τ ή ; ρωμαϊκής κυριαρχίας, αϊτινες έξετείνοντο εις μέγα βάθος, αποτε-
ό Τρινιεγκόοσκυ, είναι ανώτατος υπάλληλος τοΰ 'Υπουργείου τών Εξωτερικών έν 
Βελιγςιαδίφ. Αί σκέψεις και αϊ επιδιώξεις του δέν είναι ξέναι ή αλλότρια ι προς τάς επι­
σήμους προγραμματικός ροπάς. Τούτο δέ δέν πρέπει νά παραβλέπηται μήτε ύπο τών 
επισήμων μήτε υπό τών Ιδιωτών Ελλήνων. "Ορα δέ καί όσα γράφει ό Δ. Πολύζος 
είς τήν μετάφρασιν καί άνασκευήν του μνημονευθέντος βιβλίου τοΰ Τρινιεγκόρσκυ σ. 
16 έξ. 139 έξ. 155 ê%., μάλ,ιστα δέ σελ. 143 έξ. κ. ά., ένθα εξετάζει τα σερβικά σχολικά 
διδακτικά Ιστορικά καί γεωγραφικά εγχειρίδια, ευρίσκει δέ καί άλλας καταπληκτικός 
κιβδηλείας τής Ιστορίας καί παραθέτει τάς αχαλίνωτους και άπληστου φαντασίας 
τών τολμηρότατων ψευδολόγων Ιστορικών, τών θεραπευόντων απεριόριστους αρπακτι­
κός βλέψεις. 
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λούσαι τόν limes, καί περιελάμβανον καί τήν Λυχνιδόν. Τότε ή δεσπόζουσα 
γλώσσα τών ενταύθα βετεράνων ήτο ή βλάχικη, έχουσα ώς «καθαρεύουσαν» 
τήν λαηνικήν, είς ην είνε γεγραμμέναι αί Ιπιγραφαί τών χρόνων τούτων 
υπό τού αυτού λαού, όστις, άνταλλάξας τήν γλώσσαν, διετήρησεν δμως τα 
ελληνικά αύτοΰ αισθήματα αχώριστα άπό τό Ιλληνικόν αΐμά του. 
4) Ό υπερπληθυσμός τών βορείων γερμανικών, γοτθικών ή σλαβικών 
χωρών καί δ τών ανατολικών ούννικών ή τουρανικών ήνάγκαζε τους ενταύθα 
λαούς να ζητώσι κοταφυγήν προς τιι νότια θερμότερα κλίματα καί προς τάς 
πεπολιτισμέν'ας καί πλούσιας χώρας τοΰ βυζαντινού κράτους, δπερ έφώτιζε 
τότε τόν κόσμον ώς φάρος καί ¿ιλκυε δια τών θαυμάτων τού πολιτισμού 
καί τού πλούτου ώς μαγνήτης. Πολλοί τούτων τών λαών είσέοαλλον έχθρι-
κώς εϊς τάς βορείας περιφερείας τού βυζαντινού κράτους καί έλεηλάτουν 
αύτάς, άλλοι έπεΐχον έαυ-ούς εξω τών συνόρων καί άνελάμβανον επ' αμοι­
βή, ώς φοιδερατοι, να προστατεύουν τα σύνορα άπό είσβολής άλλων βαρ­
βάρων καί άλλοι είσέβαλλον μεν έχθρικώς, άλλ' έξεβίαζον τό κράτος να 
Ιγκαταστήση αυτούς ώς άγρότα; άμα και φρουρούς παραμεθορίων έκτάσεοιν, 
έρημωθεισών πρότερον υπ' άλλων ομοίων εισβολέων. Ύπήρχον δέ καί τίνες 
άλλοι, οϊτινες επειθον τό κράτος νά τους δεχθή ώς φοιδεράτους, ήτοι ώς 
γεωργούς καί φρουρούς άμα πιστούς τών παραμεθορίων κυρίως, άλλα καί 
άλλων ίσως σραιώς κατωκημένων χωρών του. 'Εκ τοιούτων τινών μετα­
ναστών προέρχονται οί σλαβόγλωσση τής περιοχής τής Λυχνιδού, αύξηθέν-
τες Ινταΰθα καί δια τοΰ έκσλαβισμοΰ 'Ελλήνων, ήτοι Βλάχων εν τφ μακρφ 
χρόνω, καθ' δν ούτοι είχον συνδεθή μετά τών σλάβων δια τού χριστιανι­
σμού καί δια τής προσλήψεως τής εύμαθήτου σλαβικής γλώσσης υπό τών 
ευκίνητων βλαχογλώσσων Ελλήνων.
1
 Οϊ αυτοί άνθρωποι είχον ανταλλάξει 
πρότερον τήν έλληνικήν δια τής λατινικής, ώς άλλοι "Ελληνες έν Μικρι? 
'Ασία, εις εκατομμύρια άριθμούμενοι, είχον προσλάβει τήν τουρκικήν αντί 
τής ελληνικής. Τό παράδειγμα τούτο πρέπει να διδάσκη. Οί Σλάβοι τής 
περιοχής τής Άχρίδος έζησαν ή είχον ζήσει επί μακρόν μετά Βλάχων, παρ' 
ών είχον προσλάβει τα Ιλλυρικά γλωσσικά χαρακτηριστικά, και είνε τό 
νότιον μέρος εκτάσεως βλαχογλώσσου, έξικνουμένης καί πέραν τοΰ Δουνά­
βεως, πριν καταβούν έπί Ηρακλείου είς τήν Ά ν ω Μοισίαν οί Σλάβοι, 
Σέρβοι, Κροάται, Δαλματοί κλ., οί καλύψαντες ιό βορειόηρον μέρος τής 
Ά ν ω Μοισίας καί τα δυτικώς αυτής προς τόν Άδρίαν. 
Συμπέρασμα: Οί "Ελληνες, οί ελληνόγλωσσοι, εμειώθησαν ή έξέλιπον 
?κ τής Βορείου Μακεδονίας ήδη έπί τών ρωμαϊκών αύιοκρατορικών χρόνων 
ή τών πρα)ίμων βυζαντινών μεταβληθέντες εϊς βλαχογλώσσους μεθ' ελληνι­
κών δμως εθνικών αίσθημάτων ομοίων προς τα αισθήματα τών έκτεινο -
• Βόρ. γείτ. 70 έξ. Ζ α κ υ θ η ν ο ο, ΟΙ Σλάβοι έν Ελλάδι 1945 σ. 82, 84* 
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μένων νοτιώτερυν καί συμμιγνυμένων ελληνόγλωσσων. Έ φ ' δσον χρόνον 
επεκράτουν οί Τοΰρκοι μέχρι τοΰ Δουνάβεως ή καί πέραν
:
 αί τύχαι τών 
ελληνόγλωσσων καί τών βλοχηγλώσσων ήσαν αχώριστοι, ώς και ή εθνική 
των πορεία. Ή ταυτότης αύτη εθνικής ελληνικής αντιλήψεως έκινδύνευσε 
να μεταδοθή καί εις τους ιθαγενείς Βλάχους τής Δακίας, ε'ις τους Ρουμάνους, 
οϊτινες μέχρι χρόνου τινός τού 19ο υ αιώνος έσκέπτοντο δια τής κεφαλής 
τών Ελλήνων συνοίκων των, τών εκεί αποίκων καί τών έκ νοτιωτέρων αγό­
νων χωρών άποδημούντων πέραν τοΰ Κάτω Δουνάβεο>ς. 
Είς τους βλαχογλώσσους "Ελληνας τής βορειοδυτικής Μακεδονίας προσε­
τέθησαν, άπό τού 5ου πιθανώς uïoovoç γενόμενοι δεκτοί, σλαβόγλωσσοι 
πρόσφυγες πτωχοί μειανάσται έκ βορειοτέρων σλαβικών χωρών, έπισχε-
θέντες επί ίκανόν χρόνον έν Δακία και ζήσαντες έκεΐ επί μακρόν, ώστε να 
προσλάβωσιν έκ τής γλώσσης τών εντοπίων Βλάχων τα γλωσσικά γνωρί­
σματα, άιινα αύτη είχε μεταλάβει παρά τών ιλλυριογλώσσων εντός τών λε· 
γείόνων. "Ενεκα τούτου ή γλώσσα τών έν Κάτω Μοισία ομοιάζει προς τήν 
τών έν Άχρίδι σλαβογλώσσων, διαφέρει δέ τής σερβικής κατά τα γνωρί­
σματα τουλάχιστον εκείνα. 
Δέν θα άπασχοληθώμεν εδώ περί τής πανσλαβικής προπαγάνδας, 
ήτις, αν είχεν ίσχυρότερον άντίπαλον, θα είχε να καταπαλαίση ίσως τήν 
άξίωσιν να απέλθουν οί επιδρομείς ξένοι είς τας παλαιάς ίστορικάς των 
βορείους κατοικίας' άλλ' οί βλαχόγλωσσοι "Ελληνες πρέπει να θεωρώνται 
αξιοθρήνητοι, διότι οί "Ελληνες δέν τους έμελέτησαν καί δέν τους διέ­
γνωσαν καί δέν τους συνέστησαν εϊς τήν προσοχήν καί τήν στοργήν καί 
τήν μητρικήν φροντίδα τού ελληνικού κράτους, τό οποίον ακούει διαρκώς 
αξιώσεις κατακτητικός άνευ τίτλων καί ιστορικού δικαίου, δέν διαμφισβη-
τεϊ δμως τάς ανήκουσας ιστορικώς εις αυτό χώρας καί τους δμαίμους πλη­
θυσμούς. Ού^ως οί Βλάχοι τής Άχρίδος, ώς και τού Μοναστηρίου καί 
τών Σκοπίων καί τόσων άλλων μερών, άπό τού 1912 καταχωσθέντες 
εντός τών άποδειχθέντων εχθρικών γειτονικών κρατών, δέν τολμούν να 
διαδηλώσουν τό έθνικόν αίσθημα των και δέν ακούεται διακριτή ή 
φωνή των, καταπνιγεΐσα ύπό τής εχθρικής κρατικής βίας καί πιέσεως. 
Ή κατάστασις αύτη προστίθεται είς τήν παλαιοτέραν παραγνώρισιν 
τής ελληνικότητος τής Λυχνιδού, αποδεδειγμένης ήδη άπό τού 6 ο υ αϊ. π. Χρ., 
καί ούτω τα συνοριακά χρώματα τών σημερινών γεωγραφικών χαρτών, τα 
δποία ρυθμίζουν τάς γνώμας τών κοινών ανθρώπων, έγιναν δυστυχώς οί 
επιστημονικοί ρυθμισταί τής πολιτικής γνώμης πολλών ίστορικών καί πολι­
τικών τής Ελλάδος. 
ANTON. Δ. ΚΕΡΑΜΟΤΤΟΥΛΛΟΣ 
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